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P R E C I O S D E 
M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
S U S C R I P C I O N 
2,50 pesetas al mes 
9,00 ptas. t r i m e s t r e 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E L T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro-
bable p^-ra hoy: tiempo encalmado por regla gene-
ral en E s p a ñ a . Temperatura: m á x i m a del v i ernes , 
31 grados en Albacete; m í n i m a de ayer, ocho gra-
dos en Falencia. En M a d r i d : m á x i m a do ayer, ¿b.v 
grados; m í n i m a , I3 ,k 
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10 QUE FALTA TODAVIA 
En estos d í a s l l egan a noso t ros , de todas par tes , nuevos t e s t imonios de 
v a c o n o c i é n d o s e en el m u n d o el progreso a lcanzado por E s p a ñ a en los 
^•nco lus t ros del r e inado efect ivo del Rey . No pocos de esos t e s t imonios se 
concretan a la o b r a de m e j o r a m i e n t o de la v i d a n a c i o n a l , en todos los ó r d e -
r e a ü z a d a , d u r a n t e el c u a t r i e n i o de la d i c i a d u r a . 
neLas pa labras de L l o y d George, que f i g u r a n en el a u t ó g r a f o que publ ico 
' DEBATE en el n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o del d í a 17 d e ' l o s cor r i en tes no son 
ha f ó r m u l a de c o r t e s í a . Es u n hecho c ie r to que «el ú l t i m o cuar to de s iglo 
arca u n p e r í o d o m u y c la ro en l a h i s t o r i a de E s p a ñ a » , en el que E s p a ñ a 
moderniza , v e cons ide rab lemen te « a c r e c i d o s el b ienestar , l a r iqueza y la 
A b l a c i ó n » , y « s u s g randes c iudades se colocan a la a l t u r a de las m á s mo-
dernas ciudades e u r o p e a s » . 
M á s recientes son o t ros dos t e s t imon ios , t a m b i é n v a l i o s í s i m o s : el del 
T imes» , de Londres , y el de « L a N a c i ó n » , de Buenos A i r e s . 
" E l g r a n d i a r i o londinense ha consagrado el p r i m e r o de sus ed i tor ia les 
del n ú m e r o r ec ib ido an t eaye r en M a d r i d a lo que ha sido E s p a ñ a d u r a n t e los 
veinticinco a ñ o s del r e inado de don Al fonso X I I I . De jando por h o y a un 
lado la par te p o l í t i c a del a r t í c u l o , p a r a n u e s t r o p r o p ó s i t o es opo r tuno reco-
ger el s iguiente p á r r a f o acerca de los progresos del p a í s en las cua t ro a ñ o s 
ú l t imos : 
«La d ic tadura ha aDierto u n c a p í t u l o nuevo en e l re inado. Para l a o p i n i ó n 
omún ha sido, en muchos aspectos, un p r ó s p e r o y afor tunado c a p í t u l o . La 
i . . . ^ , 0.1 ¿üo evoluciones suces iv t tó , ha lea l izado un gr t tn n ú m e i o de va l ió-
eas deformas y ha abol ido u n g r a n n ú m e r o de inveterados y f lagrantes abu-
sos en casi todos los ramos del Gobierno. Sus c r í t i c o s reconocen que, aparte 
la t e r m i n a c i ó n de l a gue r ra de Marruecos, mediante una b r i l l an t e c a m p a ñ a 
que rehizo l a r e p u t a c i ó n de las armas e s p a ñ o l a s en toda Europa , ha producido 
en enorme grado l a p rosper idad m a t e r i a l del p a í s . Las f inanzas descansan 
sobre un terreno s ó l i d o ; e l comercio -y l a i n d u s t r i a han alcanzado u n nuevo 
desarrollo bajo el cua l muchas ciudades y pueblos que ar ras t raban una vida 
lánguida se h a n t rans formado r á p i d a m e n t e , y e l E j é r c i t o mismo ha s ido re-
organizado.» 
Hasta a q u í el « T i m e s » . ((La N a c i ó n » , de Buenos A i r e s , coincide con el 
juicio del p e r i ó d i c o i n g l é s . E s c r i b í a en su e d i t o r i a l de l 23 de a b r i l ú l t i m o « L a 
actividad e s p a ñ o l a » : « M i e n t r a s tanto , la obr-a r e c o n s t r u c t i v a del Gobierno 
cont inúa su desar ro l lo con una pu janza y unou resu l tados que s e r í a p u e r i l 
desconocer .» Y a modo de r á p i d o í n d i c e de las me jo ras debidas a l Gobier-
no enumeraba las me jo ra s y avances en f e r r o c a r r i l e s , las const rucciones de 
escuelas, el a p r o v e c h a m i e n t o de los saltos del Due ro , el s i s t ema de carrete-
ras, «que en o t ra é p o c a fué o r g u l l o del r e i n o » , que « m e j o r a p a u l a t i n a m e n t e y 
será completado con l a c o n s t r u c c i ó n de nuevas ru t a s , u n a de las cuales, des-
atinada a rodear el p a í s , a m a n e r a de u n a n i l l o enorme , s e r á pa ra el t u r i s m o 
un aliciente p o d e r o s o . . . » 
; Mucho, c ie r t amente , se h a avanzado en el p rogreso m a t e r i a l de la v i d a 
^Épaf io la . Los Gobiernos h a n e s t i m u l a d o esos avances . E n este o rden de co-
sas corresponde a la P rensa una m i s i ó n m u y eficaz p a r a que esa m a r c h a pro-
gresiva a c e n t ú e su r i t m o ; una m i s i ó n (jle o r i e n t a c i ó n , de a l ien to y de apre-
mio cerca de los gobernantes . H o y hemos de i n s i s t i r en l a neces idad . de 
hacer de E s p a ñ a una n a c i ó n de t u r i s m o . 
Días pasados t r a t á b a m o s el m i s m o tema con o c a s i ó n de la car ta que nos 
escribía desde su p a í s u n a l e m á n a m i g o pues t ro que h a b í a v ia jado p o r las 
provincias del N o r t e de E s p a ñ a . A r e a n u d a r a q u é l asun to nos i n v i t a n los 
textos m á s a r r i b a t r a n s c r i t o s , y especia lmente el e d i t o r i a l de L a N a c i ó n . E l 
per iódico a r g e n t i n o anota el buen estado de nues t ros f e r r o c a r r i l e s y de nues-
tras carreteras, y espera que, mejoradas de esa suer te las comunicac iones , 
«España se t r a n s f o r m e en en t rada h a b i t u a l de E u r o p a pa ra los tu r i s tas p r o -
venientes de A m é r i c a . E l l o s e r á t an to m á s s e g u r o — a ñ a d e — s i l legan a ma-
terializarse los p royec tos del m a r q u é s de Es te l l a respecto a l per fecc iona-
miento de los servicios m a r í t i m o s e s p a ñ o l e s » . 
' Que E s p a ñ a sea p a í s de t r á n s i t o para el t u r i s m o amer i cano que l legue a 
Europa es e m p e ñ o que han a lentado p a t r i c i o s y hombres de negocios de ¡a 
Península . A p a r t e las ventajas e c o n ó m i c a s que e l lo p r o d u c i r í a y el p r e s t i g i o 
que c o b r a r í a nues t ra P a t r i a s ó l o c o n ser conoc ida d i r ec t amen te p o r los 
extranjeros, ¡ c u á n t o no f o r t a l e c e r í a el ideal h i spanoamer i cano el contac to 
de los tu r i s tas de la o t r a o r i l l a a t l á n t i c a y los e s p a ñ o l e s ! 
-^ara a t raer esa c o r r i e n t e t u r í s t i c a a nues t ro p a í s , buenos f e r r o c a r r i l e s y 
buenas carrol eras son elementos indispensables . Nues t ros f e r roca r r i l e s han 
mejoradi) no tab lemente , y , c o m o d ice L a N a c i ó n , los se rv ic ios en las l í n e a s 
generales pueden c o m p e t i r con los mejores de E u r o p a ; el p rog reso de las 
carreteras es incesante. Pero creemos que E s p a ñ a , si ha de s e rv i r de paso 
a los/americanos que vengan a E u r o p a , necesi ta a lgo m á s que buenas co-
müniéac ioncs . Concre tamente pensamos en buenos hoteles y buenos cent ros 
informativos para v ia jeros . E n esto ú l t i m o prec iso es reconocer que la 
iniciativa p r i v a d a camina con l e n t i t u d n o t o r i a . 
Un caso p r á c t i c o : ayer p u b l i c a b a E L DEBATE el p r o g r a m a del cu r so de 
inves t igac ión b i b l i o g r á f i c a que del 15 de j u n i o al 15 de j u l i o se d a r á en 
la Univers idad de Salamanca. L o s temas, los profesores , la c i u d a d , una de 
las más monumen ta l e s de la T i e r r a , son o t fos t an tos a l ic ientes para m a t r i c u -
larse en el curso. P o r o t ra par te , las comun icac iones f e r r o v i a r i a s con Salamanca 
son fác i les y c ó m o d a s , y lo s e r á n m á s pa ra los v ia je ros que salgan de la Cor te 
cuando se establezcan t renes d i r e c t o s ; la ca r re te ra de M a d r i d a Salamanca 
es m a g n í f i c a ; el m i s m o hecho de ha l la rse l a c i u d a d castel lana en la ru ta 
de Lisboa es un a t r ac t ivo m á s pa ra el t u r i s t a . S i n embargo , ¿ n o es c i e r to 
que en la c i u d a d no e n c o n t r a r á el v i s i t an te tan tas comodidades como las 
que le a c o m p a ñ o r o n hasta l l egar a e l la? Se c o m p r e n d e que la i n i c i a t i va p r i v a d a 
no pueda acometer c ier tas empresas. U n g r a n ho te l en Salamanca s e r í a un 
.negocio ru inoso . Sin embargo , cabe p r e g u n t a r si no s e r í a per fec tamente j u s t o 
que el Estado presinse una ayuda , i n c l u s o e c o n ó m i c a , a la o b r a de dotar de exce-
lentes servicios hol cloros a poblaciones como "Salamanca, que deb ie ran ser luga-
res permanentes de p e r e g r i n a c i ó n a r t í s t i c a . Para e l lo debi<?ra crearse u n o rga -
nismo p ú b l i c o de t u r i s m o con u n e s p í r i t u i n d u s t r i a l , con la m i s i ó n de u n i -
ficar la a c c i ó n de A y u n t a m i e n t o s y p r o v i n c i a s y de f a c i l i t a r el concurso 
e c o n ó m i c o del Estado, cuando fuere necesario. Nosot ros , que hemos ped ido 
H seguimos p i d i e n d o una p o l í t i c a de e c o n o m í a s en los gastos p ú b l i c o s , no 
sentimos n i n g ú n e s c r ú p u l o en p r o p u g n a r el sacr i f ic io del Estado para esos 
fines. L o s gastos que se hagan para f o m e n t a r e l t u r i s m o son gastos r e p r o -
ductivos. 
Parece segura la ruptura 
anglosovietista 
El lunes decidirá él Gobierno 
su actitud definitiva 
LONDRES, 21.—En los c í r c u l o s oficia-
les de Londres se a f i rma que los m i -
nis t ros no b a n tomado t o d a v í a n i n g ú n 
acuerdo acerca de l a ac t i tud que debe 
tomarse ante los descubrimientos hechos 
en el registro de l a «Arcos». 
S e g ú n el E v e m n g Standard , Cham-
be r l a in ha cambiado completamente de 
o p i n i ó n y abora juzga que l a r u p t u r a 
es no solamente inevi table , s ino desea-
ble. Y como l a m a y o r í a de los min i s -
tros son pa r t i da r io s de l a r u p t u r a se 
cree que é s t a s e r á l a o p i n i ó n que pre-
valezca en e l Consejo del lunes cuando 
se estudie l a c u e s t i ó n . E l D a i l y M a i l 
c o n í l r m a estas not ic ias , pero el B a ü y 
Express cree que no es t an u n á n i m e 
la o p i n i ó n del Gobierno. 
P E S I M I S M O E N R U S I ^ 
B E R L I N , 2 1 . — T e l e g r a f í a n de R iga al 
Ta f f que en los c i rcuios p o l í t i c o s rusos 
Habla las peores impresiones acerca del 
resultado con respecto a l a R e p ú b l i c a 
s o v i é t i c a de las negociaciones franco-
b r i t á n i c a s . 
L a o p o s i c i ó n d i r i ge , duros ataques a 
Stal ine, cuya p o l í t i c a considera fraca-
sada, tanto en I n g l a t e r r a como en 
Cbina . 
L A L E Y D E T R A D E U N I O N S 
LONDRES, 21.—La C á m a r a de ios co-
munes ha aprobado, po r 275 votos con-
t ra 120, el a r t í c u l o segundo, enmenda-
do por e l Gobierao, del proyecto de 
ley re la t ivo a l r é g i m e n de las Trade-
Unions. Este a r t í c u l o establece las me-
didas de p r o t e c c i ó n a las personas que 
se nieguen a p a r t i c i p a r en cua lquier 
huelga considerada como i l ega l . 
Se ha hecho el vuelo Nueva York-París |Sacasa ha salido de 
Nicaragua 
El "Espíritu de San Luis", tripulad 3 por Lindbergh, llegó a Le Bour-
get ayer a las 10,42 de la noche. 6.000 kilómetros en un solo vuelo. 
- B O -
MA GANADO E L PREMIO ORTEIG 
- E B 
DE 25.000 DOLARES 
P A R I S , 21.—A las 22,22 ha aterrizado 1los alrededores del a e r ó d r o m o de Le 
1 T « r> . i iourge t . Tras var ias horas de espera, 
en el a e r ó d r o m o de Le Bourget . cerca, y cufeando y a se E s p e r a b a de l a l ie -
de este capi ta l , e l a v i ó n « E s p í r i t u de gada del i n t r é p i d o L i n d b e r g h , s u p o n i é n -
San Luis» , t r i pu lado por el c a p i t á n L i n d -
bergh. S a l i ó de Nueva Y o r k ayer v ier -
dose que hubiera podido o c u r r i r l e u n a 
desgracia, c o m e n z ó a sentirse lejano el 
, ru ido de un motor que funcionaba con 
nes. a las doce cincuenta y dos (a las toda n o r m a i ¡ d a d . 
siete c incuenta y dos, h o r a americana) , 
y ha recorr ido entre 5.800 a 6̂ 000 k i ló -
metros en t re in ta y tres horas y media . 
Otro te legrama de P a r í s dice que el 
E l momento f u é , de g ran so lemnidad. 
E l g e n t í o , como obedeciendo, a u n a 
consigna, g u a r d ó absoluto si lencio m i e n -
tras los retlectores se d i r i g í a n a l a 
parte del espacio donde se escuchaba 
Bajan los alquileres 
T E R R A H O V A 
J I l e g a d a ^ . 
] D M 2 J 3 J 3 S Z 0 0 \ filA 2 r é / a s 2 f n e.CA/fso 
W E S C O C I A 
W E V J i r O R K T L A N T i C O 
S A L I D A l 
aviador ha empleado en el recor r ido el r u ido del motor , c o m p r o b á n d o s e que, 
R O M A , 21.—El Gobie rno i t a l i a n o e s t á 
real izando u n a e n é r g i c a r e d u c c i ó n del 
coste de l a v i d a . 
Los p rop ie ta r ios , d e s p u é s de prol i ja? 
negociaciones, han acordado l a reduc-
c i ó n de l 10 a l 20 por 100 de los a l q u i -
leres. 
M U S S O L I N I P A G A L A S M U L T A S 
R O M A , 21 .—Ahora se ha sabido que 
el pres idente M u s s o l i n i p a g ó secreta-
mente las m u l t a s a que fueron conde-
nados hace meses dos obreros de Fe-
r r a r a por insu l tos a l jefe del G o b i e r n o 
i t a l i ano .—E. D . 
t r e i n t a y ocho horas y cuarenta y dos 
minu tos . E n este caso, l a sa l ida de Nue-
va Y o r k no ha podido ser a las siete c in -
cuenta y dos, h o r a americana, si no ho-
ra europea. 
Parece m á s probable esta ú l t i m a h i -
p ó t e s i s , porque si no ha tardado m á s 
que t r e in t a y tres horas el a v i ó n , ha ob-
L O D E L D I A 
Se había negado a aceptar las 
condiciones del armisticio 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
LONDRES, 21.—El jefe de los l iberales 
de Nicaragua, doctor Sacasa, ha salidd' 
h o y embarcado de Puer to Cabezas en 
el vapor W a w a . D e s p u é s de tocar en 
h o n d u r a s ^1 vapor h a hecho r u m b o a 
Guatemala. 
No se conoce a c iencia c ier ta l a cau-
sa de l a s a l i da de Sacasa, pero parece 
ser debida a no habea* aceptado l a p ro-
p o s i c i ó n de paz de los norteamericanos 
que a c e p t ó el genera l Moneada. 
A c o m p a ñ a n a Sacasa todos los miem-
bros de su Gobierno.—fíCMíer. 
• * • 
MANAG.UA, 21—Entre las autoridades 
nor teamericanas y loe representantes de 
los jefes l iberales y conservadores se 
ha convenido en p r o r r o g a r e l plazo f i -
jado p a r a el desarme de los E j é r c i t o s en 
pie de g u e r r a y se h a n tomado otros 
aiuerdos, con los cuales se c o n f í a o r i -
l l a r las dif icultades surgidas po r l a re-
sistencia que ponen a ent regar las ar-
mas algunos n ú c l e o s l iberales. . 
Los delegados l iberales que asist ieron 
a l a a l u d i d a r e u n i ó n , se han mostraxlo 
conformes con las sugerencias de los 
in te rmedia r ios nor teamer icanos y ofre-
c ieron hacer p r e s i ó n p a r a conseguir e l 
desarme de las fuerzas l iberales . 
Las notas del Gobierno qu i t an impor -
tanc ia a las refriegas a que ha dado 
luga r l a i n t e r v e n c i ó n de las tropas nor-
teamericanas p a r a hcer. efectivo el des-
en efecto, se t r a t aba de E l e s p í r i t u ae arme de los grupos contendientes. 
San L u í s . U n a la r ido de entusiasmo se-
guido de una o v a c i ó n é n s o r d e c e d o r a , 
e n t u s i á s t i c a , que se p r o l o n g ó largo ra-
to, s a l u d ó l a l legada del i n t r é p i d o avia-
dor nor teamer icano a l a capi ta l de 
Francia . 
El aparato desipués de hacer algunas 
En Méjico arrecia la 
persecución 
tenido una velocidad med ia de cerca de| evoluciones ante l a m u l t i t u d , aterriza-: -c-
180 k i l ó m e t r o s po r hora . Mas con viento 
a favor , parece demasiada velocidad 
para ser man ten ida durante d í a y me-
dio , pero como todo en este vuelo es ex-
t r ao rd ina r io . . . 
L a m a r c h a del a v i ó n 
SOBRE T E R R A N O V A 
E l paso del a v i ó n sobre Te r r anova se 
ba con g r a n f a c i l i d a d . E r a n las diez y 
v e i n t i d ó s de l a noche. 
Seguidamente L i n d b e r g h sal taba á g i l -
m e n t e del aeroplano, siendo saludado 
por las autor idades francesas y ame-
ricanas de A e r o n á u t i c a , que se ha l la -
ban en el a e r ó d r o m o , el embajador de 
los Estados Unidos y otras muchas per-
sonalidades. Mien t ras tanto, las acla-
Los Caballeros de Colón no podrán 
ocupar cargos públicos 
El Gobierno se incautará de 
acciones de periódicos 
—-o— 
NUEVA YORK, 2 1 — G o n ó c e n s e las 
, siguientes disposiciones de Calles, co-
maciones cont inuaban, contestando Lind- ¡ mo dic tador de M é j i c o : En los trenes 
bergn, a ellas saludando sonriente. L a 
a v i s ó algo antes de las ocho de la; fuerza p ú b l i c a t e n í a que hacer enor-
noche. Cuando e l a v i ó n p a s ó sobre San ¡ m e s esfuerzos p a r a contener a l a m u l -
t i t u d 
Viento favorable 
SAI^ JUAN D E TERRANOVA, 21.—El 
Otras 50.000 personas tienen que 
abandonar sus casas 
—o— 
NUEVA ORLEANS, 21.—En v i s t a del 
pel igro p roduc ido p o r l a r o t u r a de los 
diques del Este Atchafa laya , se ha or-
denado l a e v a c u a c i ó n de 50.000 habi-
tantes del d i s t r i t o de l a Coupe. 
L a r e g i ó n i n u n d a d a es una de las 
m á s r icas de a g r i c u l t u r a de l a L u i -
siana. 
Juan de Ter ranova , a t an escasa a l t u r a 
que a s imple v is ta p o d í a n d is t inguirse 
las ruedas del aparato, un enorme gen-
l ío que abarrotaba calles y azoteas ova-
c i o n ó e n t u s i á s t i c a m e n t e a l i n t r é p i d o 
aviador . 
Desde el paso por T e r r a n o v á las no . 
t i c a s de los barcos fueron c o n f u s a ; ¡ira 2 ! ? % , » las COStaS de I r l a n d a 
basta que el Emprcss of I r e l a m a v i s ó no> a m e a i o ü i a . ^ 
que a las dos de l a madrugada el F.s-\ Orteig a París 
p i r i l u de San Luis estaba en el . mer i - j PAU, 21.—El m u l t i m i l l o n a r i o Or te ig , 
d lano 32 y marchaba normalmente ha- que of rec ió un p remio de 25.000 d ó l a r e s 
que a t raviesan las regiones sublevadas 
se. o b l i g a r á a v i a j a r a cierto n ú m e r o 
de sacerdotes, como g a r a n t í a con t ra los 
ataques de los revo luc ionar ios . 
Se incapac i ta a los Caballeros de Co-
lón pa ra d e s e m p e ñ a r cargos p ú b l i c o s . 
tuerte v ien to que sopla desde ayer ayu- Y ^ les confiscan todas sus propieda-
d a r á mucho al av iador L i n d b e r g h en su ' des. 
! vuelo t r a n s a t l á n t i c o , c r e y é n d o s e que no-! E l Gobierno se m c a a i a r a de las ac-
' cienes de los d í a - -Í E l Universa l y 
Exceisior, que pe r t e iuzcan a c a t ó l i c o s , 
y f o r m a r á batallones de «rojos» y de 
«negros» p a r a dar l a ba ta l l a final a la 
Iglesia . 
B U R D E O S , 21.—A consecuencia de la 
in tensa n i e b l a que r e ina han encal lado 
a l a en t rada del puer to dos barcos; uno 
de ellos el « A l m i r a n t e J a u r e g u i b e r r i » . 
que p r o c e d í a de E l Havre pa ra comple-
t a r carga y d i r i g i r s e d e s p u é s a Buenos 
Ai res , y el o t r o es el pe t ro le ro « J o o u -
j o u f f » . 
D E L COLOk DE MI CRISTAL 
asando sobre el puente 
Volvevins de. la pradera. La r o m e r í a ] 
^ San Is idro no ofrece n i n g u n a nove-
dad. Hemos comprado u n p i to de los 
clásicos y hemos soplado en él hasta 
^ d e s e s p e r a c i ó n , l ientos i n j e r i d o vale-
TOsamente una buena r a c i ó n de rosqui-
W!* i L i s t a s o t o n l a s l Ustedes ' t e n d r á n 
sus preferencias, que yo respeto. Ko ne-
Ooré los atrael ivos de las listas, que\ 
parecen las m á s reputadas; pero tam-\ 
bién las tontHas son a veces m u y sa-
brosas. C u e s t i ó n de gustos. 
/(¿ pasar por el puente, una oleada 
de t e rnura nos invade.. De pron to hemos 
'oistó c o n o a la Ivz de un r e l á m p a g o 
todo e i i a n í o debemos a l Manzanares. 
H n n i i i d r . y sencillo, v í c t i m a res ignada 
Üe fác i l es burlas, pasa gota a gota 
i,P0r los ojos del. puente s i n p r i sa n i 
tnaldad. Siento u n impul so i r res is t ib le 
de hacerle una car ic ia . Ahora m i s m o 
descenderla del coche hasta él para c u m -
p l i r m i deseo de acar ic iar le . ¿ P e r o có-
mo se acar ic ia a un r í o ? A u n caballo 
se le dan palmadi tas en e l cuel lo, a 
un per ro se le pasa l a mano por el lomo 
A u n r i o no sé q u é se le hace como 
d e m o s t r a c i ó n de afecto. 
Y yo he sentido de manera i n s t a n t á -
nea la i m p r e s i ó n de que debemos que-
re l é n^ucho. F i g ú r e n s e ustedes que el 
Manzanares fuera e l M i s s i s s i p í . Hace 
tiempo que d iar iamente nos hablan del 
m i s s i s s i p í . Este g r a n r i o , orgul loso de 
R u caudal , á v i d o de aumentar t o d a v í a 
& W opulencia como u n v u l g a r m u l t i m i -
l lonar io , se cs 'ú t r a ' j a iv lo pueblos q ciu-
dades mu. una rorac idad aterradora. 
Ignoro lo tjuc se ha pm/mesto con esta 
conducta- ¡ 'ero su loca a m b i c i ó n no 
¿f luede ser m á s censurable. 
c í a el Este. 
E N I R L A N D A 
A las 14,50 u n «radio» de otro buque 
s i tuaba el a v i ó n de L i n d b e r g h a 100 rni-j 
lias a l Oeste de l a i s la de V a l e n t í a , .peru: 
a las cuatro de l a tarde n i l a e s t a c i ó n : bergh v ive en Det ro i t , donde es p ro fe - ¡ 
de Cork n i l a e s t a c i ó n de V a l e n t í a te- «sora de Q u í m i c a en l a Escuela Superior . 
al p r i m e r av iador que c ruzara de un 
solo vuelo e l A t l á n t i c o , ha marchado a 
P a r í s para esperar l a l legada de L i n d -
bergh. 
La madre del aviador 
NUEVA YORK, 21.—La madre de L i n d -
n í a n l a menor n o t i c i a del i n t r é p i d o 
av iador . 
Por fin a las seis de l a tarde l a es-
t a c i ó n de Cork d ió la l legada de L i n d -
Cuando se d i r i g í a a dar en e l la su cla-¡l 
se fué i n f o r m a d a de que su h i j o se, dis-
p o n í a a real izar l a t r a v e s í a del A t l á n t i c o 
y c o n t e s t ó que " t e n í a absoluta conf ian-
bergh a - I r landa . H a b í a pasado po r j za en que. c o n s e g u i r í a l legar a Parih, 
Smenv ick , en el condado de Kewick , un a ñ a d i e n d o que, de ser posible, le hu-
poco al Norte de V a l e n t í a , a las 17,30. 
E N I N G L A T E i R A 
biera a c o m p a ñ a d o . 
R o g ó a los periodistas que no la de-
j a r a n s i n noticias de los incidentes y 
etapas del vuelo, y se m a r c h ó a dar su 
clase con toda serenidad. 
El "loco del aire" 
NUEVA YORK, 21.—No es exagerado 
t o s ciudadanos de N o r t e a m é r i c a que 
h a b í a n edificado alegremente sus urbes 
en las o r i l l as del r í o , h u y e n ahora de 
la i n u n d a c i ó n y l l o r a n la p é r d i d a de 
sus bienes. Muchos han perdido t am-
bién su v i d a , y esto sí que no lo pue-
lerí llorcLr aunque h a y a m o t i v o de so-
bra. Es posible que hub ie ran o í d o ha-
' t lar de nuestro Manzanares ; algunos 
lo h a b r á n visto, y es seguro que se 
han r e í d o despectivamente de él . ¡.Qué 
era el Manzanares a l lado del Mississi-
pí, t an abundante en aguas corrió en 
eses? 
¿El Manzanares"! Ya te quis ieran aho-
ra. Pero no se lo damos. \ C u á n t o se 
a l e g r a r í a n hoy de tener u n r í o r o m o 
el nuestro, b o n a c h ó n y s i m p á t i c o , a 
quien le sobran dos y medio de cada 
tres ojos de puente, y que p a s a r í a por 
el de u n a aguja si se lo p i d i e r a n con 
buenos modos ! Ellos t u v i e r o n la so-
berbia de instalarse a v i v i r j u n t o a u n 
río grandioso, y esto tiene tanto pe l ig ro 
coijio echarse a d o r m i r j u n t o a un l eón 
Es una grave imprudenc i a estar cerca de 
los poderosos. 
S i nosotros h u b i é r a m o s hecho lo mis-
mo, hoy a n d a r í a m o s , como ellos, hu-
yendo por los campos camino < de las 
cumbres que nos l ibrasen del agua per-
seguidora. Fu imos m á s sabios esco-
giendo las o r i l l as de l Manzanares para 
\nuestra v iv i enda . Mien t ras Nueva Or-
U e á n s t i e m b l a y M e l v i l l e se hunde. Ma-
l d a d duerme t r anqu i lo . Para i r a la 
pradera hemos atravesado el puente 
con l a segura confianza de que p o d r í a -
mos v o l v e r s in miedo a que l a hincha-
z ó n del r í o nos cor tara e l paso. T a l 
como le v i m o s a la ida le encontramos 
P A R T E O F I C I A L . — S i n novedad. 
* * * 
D e s p u é s de una t regua de var ios d í a s , 
durante la cual se han reorganizado las 
t ropas de v a n g u a r d i a y se han r ea l i z á -
do determinadas gestiones p o l í t i c a s en-
tre las cabilas, hoy se r e a n u d a r á n las 
operaciones de p o l i c í a en el frente de 
l a zona occidental y en el de la or ien-




GIJON, 21. — A consecuencia de la 
densa n ieb la que existe en la costa, el 
vapor « F o r n e l » , de l a m a t r í c u l a de B i l -
bao, que se d i r i g í a ' a G i j ó n desde San 
C i p r i á n de B u r é l a , con ca rgamento de 
pinos para l a P a t r o n a l M i n e r a A s t u r i a -
na, e m b a r r a n c ó en el bajo rocoso que 
existe entre Ribadeo y Tapia , quedando 
en s i t u a c i ó n d i f í c i l . E l buque desplaza 
120 toneladas, y se espera que se pier-
da to t a lmen te . Su a rmador es don Da-
m i á n López , vec ino d e Foz ( G a l i c i a ) . 
L a t r i p u l a c i ó n no ha sufr ido el nienor 
l a ñ o . 
|Sur de Ing la te r ra , en el Devonshire, se-
\ ñ a l a un aeroplano a las 19,45, y casi 
| a l a m i s m a ho ra anunc ian desde P ly -
m o u t h que en Saint G e r m á n , en Cor-
nuai l les , acaba de verse u n aparato 
blanco, volando m u y al to, en d i r e c c i ó n 
de Norte a Sur y a 10 k i l ó m e t r o s de 
l a costa. 
E N F R A N C I A 
a la vuel ta . Modesto, se desliza poqui -
to a poco, s i n e s t r é p i t o s de rompientes, 
s in vanos pensamienos de ser mar . En 
las calles po r donde atravesamos la 
gente hace s u v ida , m á s o menos o rd i 
nar ia , I t p r t de todo temor de- tener q ue 
subirse a los tejados pa ra escapar de 
la r iada . Nuestro c o r a z ó n siente una 
inmensa g r a t i t u d . Nos acordamos ins-
t in t ivamente de haber visto c ó m o una 
madre apretaba entre los brazos a su 
h i jo a i saber que el de otra acababa 
de ser ejecutado por facineroso. 
—¡ Gracias a Dios—decía—. no es el 
m í o l ¡EL m í o es m u y bueno] 
Nosotros decimos palabras iguales. 
Giaeius n Dios, el nues tm nn es el Mis. 
aissipi. Nuestro río es incapaz de una 
f e l o n í a como esa. 
T i r s o M E D I N A 
Desde entonces el paso del a v i ó n , o 
por lo menos de u n a v i ó n , pues algu-
nas estaciones y barcos avisaban que l a 
rapidez y l a a l t u r a a que volaba d i f i -
cu l taban l a o b s e r v a c i ó n , se c o n o c i ó con1 af i rmar que mi l lones de^peisonas s l -
p e q u e ñ o s in tervalos . Prasole Point , al guen con i n t e r é s y a t e n c i ó n g r a n d í s i -
mos el vuelo del aviador L i n d b e r g h . 
Los d iar ios p u b l i c a n el retrato del 
i n t r é p i d o aeronauta en p r i m e r a p á g i -
na, d e n o m i n á n d o l e e l «loco del a i r e » , 
y subrayan que l a t r a v e s í a del At lán - ¡ 
t ico es superior a todo lo real izado y 
que la h a z a ñ a de ese j o v e n de ve in t i - ¡ 
cinco a ñ o s es la mayor h a z a ñ a 'depor-] 
Uva que regis t ran los anales de n ú e s - ! 
t r a é p o c a . 
L i n d b e r g h es comandante de A v i a c i ó n 
de l a Guard ia Nacional de M i s s u r i : De-
b u t ó como p i lo to comercia l en l a l í n e a 
Chicago-San Lu i s . Varias veces puso de 
manifiesto su i n t e n c i ó n de rea l izar l a 
t r a v e s í a _ de l A t l á n t i c o en' monop lano 
Ryan. Sin embargo, en los centros ae-
r o n á u t i c o s se p o n í a n en duda- e l v a l o r 
personal y la p e r i c i a de L i n d b e r g h , pero 
este c o n s i g u i ó que u n g r u p o de comer-
ciantes de San Lu i s le f a c i l i t a r a n fon-
dos para s u monop lano y pa ra estudiar 
e l «ra id» . Inmedia tamente , L i n d b e r g h 
se i n s c r i b i ó p a r a el p remio Or te ig , de 
¿5.000 d ó l a r e s , que le s e r í a adjudicado 
sí efectuaba l a t r a v e s í a del A t l á n t i c o . 
L i i u l b e r g h con su monoplano R y a n , no 
tardo en l l a m a r l a a t e n c i ó n . 
E n San Diego de Ca l i fo rn ia s o m e t i ó 
el aparato a m ú l t i p l e s pruebas de re-
sistencia y velocidad hasta emprender e l 
«raid» San Diego-Nueva York , con tan 
buena fo r tuna que c o n s i g u i ó ba t i r el 
«record» de velocidad, pues l l e g ó a i ae-
r ó d r o m o de Rooselvet F i e l d con cinco 
horas menos del m á x i m o empleado has-
ta entonces. 
E l Ryan, de L indbe rgh pesa con carga 
y esencia dos toneladas y media . Lleva 
dos m i l l i t ros de esencia y ciento veinte 
de aceite. 
Mide doce metros 80 de envergadura y 
8,50 de long i tud . 
É l fuselaje es de meta l y le estructu-
ra de las alas en madera. 
Tiene una cabina para una sola per-
sona. No l leva flotadores y, por tanto, 
no puede a m a r a r ; pero, en cambio, tie-
ne un disposi t ivo n e u m á t i c o especial, 
para el caso de caer al agua. 
No es cierto que el aviador Lmdbergh 
l levara c a f e í n a pa ra emplear la contra 
el s u e ñ o . 
E l av iador l levaba como amule to de 
la buena suerte u n hueso de ga l l i na . 
La salida de los otros 
LONDBES, 2 1 . - T e l e g i a f í a n de Nueva 
York a la Agencia Reuter que los avia-
dores americanos que proyectan rea l i -
zar el vuelo directo Nueva Y ó r k - P a r i s 
no s a l d r á n de Nueva York hasta tener 
La p r i m e r a n o t i c i a francesa la h a dado 
u n pesquero, el Jean Marc . D p u é s el 
s e m ó f o r o de Jobourg a v i s ó a las 20,25 
gue un a v i ó n volaba hac ia Cherburgo. 
Veinte minu tos d e s p u é s se d i ó e l paso 
del mismo aparato po r Ui s t r^ham. 
Los prery 'ivos en Francia 
PARIS, 21.—Desde las p r imera s horas 
de l a m a ñ a n a sop ló un fuerte viento 
sudeste, que o b l i g ó a l a escuadr i l la de 
«h idros» , mandada por el c a p i t á n de na-
vio Sidney, aplazar s u llegada. 
Las autoridades a é r e a s francesas y 
americanas, obrando de c o m ú n acuerdo, 
t r ansmi t i e ron con l a debida a n t i c i p a c i ó n 
las oportunas ó r d e n e s para f ac i l i t a r a 
L indbergh su paso por el t e r r i t o r io fran-
cés , a cuyo efecto el faro del Monte 
Valer iano se ha l l aba encendido a lum-
brando potentemente una gran exten-
s i ó n . T a m b i é n numerosos y grandes re-
flectores i l u m i n a b a n el espacio. 
La llegada a París 
PARIS , 21.—Todas las noticias reci-
bidas acerca de L indbe rgh fueron reco-
gidas por ' e í p ú b l i c o p a r i s i é n con a lgu-
na reserva por proceder de barcos cuyo 
nombre se d e s c o n o c í a . No obstante, un 
enorme g e n t í o se t r a s l a d ó esta tarde a 
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MADRID.—Declarac iones de Romano-
i nes sobre la reforma constitucional.— 
j Nueva r e u n i ó n para t ra ta r del arancel 
del pe t ró leo ( p á g i n a 3).—Los Reyes 
i inauguraron la Expos ic ión francesa del 
L u j o ; por la m a ñ a n a llegó el min is t ro 
de Comercio,' Bokanowsky, que fué ob-
sequiado con un banquete en Estado.— 
Se inaugura l a Expos ic ión de A r t e fran-
ciscano ( p á g i n a 5) . 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — S e i n a u g u r ó en Barce-
lona ©1 Congreso municipalista.—Impor-
tac ión de maíz en Bilbao.—Pueblos >de 
Zamora arrasados por el pedrisco.—Se-
v i l l a t r i b u t a r á el martes un homenaje 
a l infante don Carlos.—Un crédi to de 
60 millones para las obras del puerto de 
Pasajes.—Se celebró en Valencia la fies-
ta de la Primavera.—Accidente de au-
tomóvi l en Zaragoza.—Se c o n s t i t u y ó en 
Orense la Asociación de Padres de Fa-
mi l ia .—Un m i t i n de afirmación ca tó l ica 
en Torrentes ( p á g i n a s 2 y 3). 
—eos— 
E X T R A N J E R O . — Ki aTÍÓD norloamerica-
no « E s p í r i t u de San Luis» , t r ipulado 
por el c a p i t á n Lindbergh, ha atravesa-
do el A t l án t i co en vuelo directo de Nue-
va York a P a r í s ; ha llegado a l aeró-
dromo de la capital francesa, en Le 
Bourget, ayer, a las 22.22 de la noche. 
De Pinedo e s t á en Terranova y se cree 
que sa ld rá inmediatamente para Las 
Azores.—Parece segura ia ruptura do 
relaciones entre Ingla terra y Rusia.— 
Sacasa ha salido de Nicaragua; se ha. 
prorragado el plazo del desarme para 
intentar convencer a los liberales que 
resisten a ú n (pág ina 1).—Hankeu está 
rodeada por los Ejerci to^ nortistas (pá-
gina 8). 
¿Cortes sin partidos? 
E l conde de Romanones h izo ayer 
a uno de nues t ros redac tores declara-
ciones s in d u d a interesantes . Suelen 
se r lo todas las del , p o r an tonomasia , 
t rav ieso p o l í t i c X . H o m b r e de ideas p ro -
pias, de maneras m u y suyas, con per-
sona l idad a c u s a d í s i m a , desde luego 
desp ier ta c u r i o s i d a d s i empre : las gen-
tes esperan, p o r lo menos, que no fa l -
ten en sus hechos y en sus d ichos 
rasgos de su i n g e n i o desenfadado y 
de su e s p í r i t u p r á c t i c o . A d e m á s , el 
conde de Romanones es h o m b r e de 
sent ido p o l í t i c o m u y s u p e r i o r al de 
los medios donde v i v i ó . . . y v i v e ; y en 
esta o c a s i ó n , ante noso t ros , ha expre-
sado su pensamiento hasta donde ha 
pod ido . 
Nos complace c o i n c i d i r con dos afir-
maciones p r i n c i p a l e s de l ex pres idenle 
del Consejo. Es la p r i m e r a la nece-
s idad de r e f o r m a r la C o n s t i t u c i ó n . A n -
l i cuada la declara , y a s í es: m á s a ú n 
que el t i e m p o t r a n s c u r r i d o desde su 
p r o m u l g a c i ó n , los acon tec imien tos la 
han dejado a t r á s . E l d i v o r c i o ent re 
la C o n s t i t u c i ó n real del p a í s y la es-
c r i t a es ya demasiado p r o f u n d o pa ra 
que sea pos ib l e man tene r la ficción 
que las una. Conformes , t a m b i é n , en 
el aserto del conde que da po r des-
hechos los v ie jos p a r t i d o s . L o estaban 
ya, antes de sep t i embre del 23. Estos 
cua t ro a ñ o s han acabado de f r agmen-
tar los . N o se o lv ide , s in emba rgo , que 
los sumandos conservan su p r o p i o va-
lo r , a u n q u e sea i m p o s i b l e rehacer la 
suma t o t a l . . . 
Mas, prec isamente p o r q u e estamos 
de a c n é do con estas apreciac iones del 
jefe l i b e r a l , no podemos estar lo con 
su creencia, c o n t r a d i c t o r i a de lo d i -
cho antes, de que en el o t o ñ o p r ó x i m o 
hayan de r e u n i r s e las Cortes . P o r q u e 
las Cortes, aunque no e s t é en la Cons-
t i t u c i ó n p recep to que a s í lo estatuya, 
se f o r m a n con m a y o r í a y m i n o r í a s ; 
una y o t ras suponen, e x i g e n par t idos . 
Y si en en E s p a ñ a e s t á n deshechos, y 
a^í lo a f i rma el conde de R o m a n ó m e , 
¿ c ó m o se i n t e g r a r í a n esas Cortes? ¿ N o 
es patente que s e r í a n u n conglomera-
do amor fo e i ngobe rnab le? ¿ O es que 
el conde, en una h a b i l i d a d m u y suya, 
al a d m i t i r l a s , aunque no sean «pu l -
q u é r r i m a s » , a c t ú a de d i a b l o t en tador? 
Pero , con todos los respetos, hemos 
de a d v e r t i r l e que ya se le conoce en 
ese of ic io . . . P o r q u e en o t r a o c a s i ó n 
a y u d ó a d o n A n t o n i o M a u r a a s u b i r 
al Poder , y a l mes d e c l a r ó facciosos Las 
Cortes e legidas bajo la tu te la de aque l 
Gabinete . 
No. Las C o r t é s no son ahora un 
camino que l leve hacia adelante. Se-
r í a n u n ret roceso, hasta caer en el 
m i s m o a to l l ade ro en que se ha l laba 
E s p a ñ a en 1923. Con casi los mismos 
hombres y con i d é n t i c o s sistemas que 
entonces, ¿ n o es c i e r t o que los re-
sul tados h a b r í a n de ser iguales? Si es 
que el m e r o t r anscur so de los a ñ o s 
no los h a c í a peores.. . 
Aun es cosa de años 
not ic ia del resultado del vuelo empren-
dido por su camai;ada, e l c a p i t á n L i n d -
bergh. 
De Pinedo en Terranova 
SAN JUAN DE TERRANOVA, 21.—Ha 
llegado el aviador i t a l i ano , m a r q u é s De 
Pinedo. 
E l aviador De P i n e d o ' h a declarado 
que emiprerícferá imnodia tamente el vue-
lo con d i r e c c i ó n a las Azores y que s e r á 
Barcelona una de sius ú l t i m a s escalas, 
antes de regresar a I t a l i a . 
N u e s t r o que r ido colega « L a N a c i ó n » , 
en dos a r t í c u l o s , c o m b a t e "con ac ie r to 
•a quienes r e c l a m a n (da r e s t i t u c i ó n a 
l a n o r m a l i d a d » med ian t e unas Cortes 
elegidas p o r u n i v e r s a l suf rag io . Con 
g r a n pa r te de lo que dice es tamos ente-" 
r a m e n t e de acuerdo; t a m b i é n en juz -
g a r l a m e n t a b l e la a c t i t u d genera l de 
la P rensa m a d r i l e ñ a . 
T a n apegados al vie jo pensamiento 
e s t á n esos colegas que n i s iqu ie ra s. 
i den t i f i ca su c r i t e r i o con e l de los polí-
t icos adve r sa r io s del ac tua l r é g i m e n . 
E l conde de Romanones , po r e jemplo, 
I e n las declarac iones comentadas en el 
suel to precedente, y e l s e ñ o r Ossono 
i Ga l l a rdo , en discursos y a r t í c u l o s , de-
| f ienden mudanzas t r a s l o r n a d o r a s i 
| <(Statu q u o » a n t e r i o r a l 13 de se t iembre , 
que es lo que se ha defendido, con dis-
fraces m á s o menos h á b i l e s , en los 
d í a s an ter iores . 
A d e m á s , se ha d i cho lo que se sube 
inexacto . Q u i e n p id ió , en u n ' t i e m p o , 
A s a m b l e a r ep re sen t a t i va de fuerzas so-
ciales, pide a l i o r a Cortes ; qu ien c.om-
b a t i ó el su f rag io un ive r ea l , a l io ra le 
o e m a n d a con urgenc ia como e x p r e s i ó n 
de l a s o b e r a n í a nac iona l . 
Conformes , t a m b i é n , con « L a Na-
c i ó n » , en que el p a í s n o t iene pr i sa por 
s a l i r de la s i t u a c i ó n presente. í i a c e 
t i e m p o esc r ib imos en ese sentido, !JÍ1 
e l exp res ivo e p í g r a f e «Ni plazos n i 
p r i s a s » . 
No es que nos parezca ó p t i m a toda 
l a obra de gob ie rno del genera l P r i m o 
| de R i v e r a ; pero reconocemos que son 
muchos los beneficios que E s p a ñ a le 
debe. No necesi tamos que nos los re-
cuerden y adv ie r t an el « T i n i e s » , de 
Londres , o <(La N a c i ó n » , de Buenos 
res. 
Pero desde luego h a y que i r ' prepd^ 
r a n d ú , hac i endo la t r a n s i c i ó n . Que es 
cosa de a ñ o s . Cambios bruscos tanto 
( juiere dec i r como t r a s to rno . C a m b i ó s 
bruscos p a r a caer de n u e v o en lo v ie -
j o , en lo reprobado , eri lo que nadie v . 
a t reve a defender, es locura . t 
H a y , pues, que p r e p a r a r la s u c e s i ó n 
de la d i c t adu ra c i v i l . Y es o b v i o qm» 
el desa r ro l lo del p lan nocesorio ha de 
encomendarse , con l i be r t ad y a m p l i t u d 
m á x i m a s , a l genera l P r i m o de R ive ra . 
C o n v é n z a n s e de ello los impacienten 
y r e c o b r a r á n l a pe rd ida ca lma . 
Ele cciones en 
DUBLIN' 2lf—Él P a i i a n i m l o y él 
Da i ly Irean, han f i jado para el lunes 
la d i s o l u c i ó n del p r imero . 
Las elecciones se c e l e b r a r á n el 9 do 
j u n i o p r ó x i m o . 
E L D E B A T E 
M A I ) H I I > . — A ñ o X V I I . — N u m . 5 5 ^ 
Mientras se habla del desarme IRADI0TELEF0N1A 
P R E M I O S M A Y O R E S 































M á l a g a - A l m e r í a 
Madr id -Valenc ia 
San F e l i ú de Llobregat 
San S e b a s t i á n - B a r c e l o n a 
Madr id-Sa lamanca 
San S e b a s t i á n - M á l a g a 
M a d r i d 
Santiago-Barcelona 
Santander-Barcelona 
Hel l in-Barce lona 
Barcelona-Fuengirola 
M a d r i d - J a é n 
Bi lbao 
Sev i l l a Cazalla 
M a d r i d 
M a d r i d 
B a d a j o z - A l m e r í a 
B a r c e l o n a - G i j ó n 
M á l a g a 
Vic tor ia -Barce lona 
Bi lbao-Barcelona 
Cartagena 






















































Y SEIS M I L 
111 144 145 159 
319 333 364 433 
558 563 567 603 
923 966 971 974 
Y S I E T E M I L 
073 084 086 105 
283 284 289 318 
548 563 567 568 
786 795 799 827 
Y O C H O M I L 
082 097 132 138 
245 293 294 321 
525 536 548 580 
797 826 855 856 
D I E Z Y N U E V E M I L 
098 127 130 139 149 156 
334 386 405 421 425 433 
492 548 608 613 620 631 

































P r e m i a d o s c o n 5 0 0 p t a s . 
13 16 59 78 
102 112 116 
265 295 368 
486 527 585 
767 776 826 
001 034 066 
251 269 296 
387 418 435 
512 513 600 
771 833 834 
957 
034 118 133 
427 444 455 
647 672 746 
994 996 
012 020 027 
455 497 549 
751 819 827 
000 030 041 
244 274 290 
533 534 543 
676 683 702 
898 930 960 
D E C E N A 
s 
C E N T E N A 
158 186 195 206 
390 405 414 425 
605 610 626 637 
852 909 \)18 974 
M I L 
068 132 134 164 
312 333 339 342 
449 462 468 473 
609 625 677 709 
855 857 903 905 
D O S M I L 
166 169 242 284 
478 498 519 536 
765 773 786 817 
T R E S M I L 
051 054 326 338 
561 633 658 660 
839 853 919 947 
C U A T R O M I L 
061 167 177 186 
303 324 329 358 
549 616 620 639 





















































C I N C O M I L 
006 047 054 055 068 094 098 
160 171 185 201 274 289 .293 
401 402 432 433 447 460 471 
528 531 662 672 731 790 807 
SEIS M I L 
020 058 001 084 090 114 147 
214 234 350 359 375 414 417 
511 524 554 580 628 648 693 
773 789 906 933 971 974 980 
S I E T E M I L 
035 047 083 132 147 235 252 256 267 305 
338 385 405 486 498 514 537 565 626 633 
639 700 707 720 738 759 790 801 822 876 
901 920 935' 980 994 
« r a " ' O C H O M Í L 
'000 005 ^ 020 031 051 063 088 103 101 170 
177 189 209 280 297 298 304 324 329 348 
375 405 419 426 434 445 466 482 532 545 
546 558 560 602 609 624 635 668 677 741 
755 762 781 785 826 838 852 854 856 866 
947 961 
N U E V E M I L 
088 110 135 169 177 241 292 324 347 393 
525 545 564 573 614 650 664 701 719 739 
754 771 773 881 888 915 918^ 925 945 977 
D I E Z M I L 
005 022 028 110 150 174 198 200 210 239 
316 384 410 430 442 461 481 482 488 554 
614 631 635 725 727 776 832 851 837 910 
924 929 949 ^ 
O N C E M I L 
007 033 093 109 133 170 281 301 302 309 
314 319 343 387 416 ¿57 513 549 558 567 
fe41 682 707 737 738 746 764 789 798 851 
889 
D O C E M I L 
013 044 053 074 083 086 094 097 130 154 
161 183 193 210 215 219 246 261 268 399 
456 503 545 572 579 580 627 639 676 677 
706 719 725 731 765 775 785 842 856 868 
875 881 882 893 903 948 952 956 
T R E C E M I L 
070 086 098 122 147 228 287 298 336 340 
416 443 456 479 489 546 563 565 583 616 
646 677 678 694 698 819 843 850 877 886 
907 031 036 064 967 
C A T O R C E M I L 
029 041 149 160 182 187 189 196 211 217 
222 270 308 346 387 507 543 546 550 555 
562 566 582 618 678 681 712 739 741 830 
836 907 918 942 949 974 994 
Q U I N C E M I L " 
069 100 111 126 127 143 155 179 187 230 
282 316 341 347 366 395 419 421 432^ 433 
442 478 534 538 566 605 625 652 654 659 
696 817 872 892 904 920 925 926 946 956 










































































V E I N T E M I L 
072 088 172 .178 184 194 198 209 
298 307 310 321 334 345 379 387 
457 458 460 469 543 545 557 586 
644 666 685 701 722 733 750 776 
825 829 832 836 862 866 888 963 
V E I N T I U N M I L 
074 131 233 236 254 275 309 
353 443 452 486 553 573 574 
671 786 697 726 779 881 995 
V E I N T I D O S M I L 
023 050 051 063 119 139 190 
252, 286 287 289 307 340 394 
456 463 486 608 626 716 732 
887 910 
V E I N T I T R E S M I L 
053 068 083 135 153 155 186 
279 374 385 439 .464 494 540 
603 633 641 664 674 702 752 
781 829 831 867. 898 946 968 
V E I N T I C U A T R O M I L 
027 088 108 110 116 123 129 
202 222 232 296 300 303 307 
416 485 488 503 534' 538 582 
646 743 807 812 861 896 916 
V E I N T I C I N C O M I L 
051 059 146 167 187 193 219 
249 168 301 362 384 388 411 
576 617 630 744 746 752 774 
899 911 918 928 948 999 
V E I N T I S E I S M I L 
048 099 132 153 194 238 272 
400 427 443 523 530 568 580 
646 653 655 657 664 710 758 
926 971 981 
V E I N T I S I E T E M I L 
009 060 074 080 099 104 144 
225 315 374 383 403 430 438 
472 476 523 531 569 601 619 
740 764 833 896 9J6 951 965 
V E I N T I O C H O M I L 
067 176 188 196 204 205 228 
324 335 340 372 484 385 396 
435 468 487 488 530 542 547 
635 655 688 682 696 709 715 
789 820 834 850 887 896 903 
985 987 
V E I N T I N U E V E M I L 
014 019 023 038 047 050 069 
173 209 244 262 295 307 363 
486 497 537 543 550 577 704 


































T R E I N T A M I L 
051 061 062 063 065 066 103 113 
258 259 267 286 293 303 315 331 
390 443 449 509 553 570 589 621 
659 671 683 701 721 724 739 796 
837 855 870 880 887 888 917 953 
993 
T R E I N T A Y U N M I L 
061 063 082 091 117 188 207 225 
278 361 380 398 430 435 486 492 
556 571 572 579 581 595 606 631 
678 746 813 816 818 826 832 877 
918 939 966 967 
T R E I N T A Y D O S M I L 
001 014 042 046 048 071 080 086 
200 218 279 288 305 380 395 457 
475 480 481 495 496 513 517 533 
576 727 759 774 796 809 816 822 
861 875 900 912 930 974 992 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
027 031 039 073 107 119 149 165 
235 250 273 302 321 338 374 400 
417 420 472 497 503 510 522 559 
568 580 589 619 628 838 641 650 
687 689 709 750 854 865 878 882 
971 972 973 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
010 019 023 044 045 067 082 157 
195 204 237 259 274 294 392 438 
494 527 534 550 566 586 613 625 
707 713 720 722 724 744 757 804 
845 888 897 902 904 915 945 940 
099 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
044 061 092 124 125 201 202 215 
250 270 275 316 329 330 392 397 








































Mitin de afirmación católica 
en Torrente 
—o— 
ORENSE, 21.—Por i n i c i a t i v a del Pre-
lado se ha const i tuido on esta capi ta l la 
Asoc i ac ión C a t ó l i c a de Padres de F a m i -
l i a , s e g ú n las normas y el reglameato 
dado con c a r á c t e r , genera l p a r a toda 
Esj ¡.fia por el Cardenal P r imado , y 
aprobado p o r el Gobierno c i v i l de la 
p rov inc i a . 
La Junta d i rec t iva , q u e d ó in tegrada de 
l a s iguiente f o r m a : 
El reverendo padre Beade, como consi-
l i a r i o ; doj i Narciso Rivas M a r t í n e z , pre-
s idente; don M a r c i a l Ginzo Soto, vice-
presidente ; don Gu i l l e rmo V. Delage, 
con tador ; don Luciano G a r c í a , tesorero'; 
don E m i l i o Nieto, secretario, y como vo 
cales, don Fel ipe Pedreira , don J o s é Za-
ratiza, don Ave l ino V á z q u e z , don D é m e -
t r i o Fabello, don Juan R. S a n m a r t í n y 
don Francisco R o d r í g u e z . 
Asamblea A g r a r i a en Toledo 
T O L E D O , 21.—Reina g r a n entusiasmo 
ante l a Asamblea de l a F e d e r a c i ó n Ca-
t ó l i c o - A g r a r i a de la d i ó c e s i s de Toledo, 
que se c e l e b r a r á m a ñ a n a domingo en 
esta cap i ta l , y a l a que a s i s t i r á n repre-
sentaciones de todos los Sindicatos que 
de ella f o r m a n parte . 
Ent re otros oradores h a r á n uso de l a 
pa l ab ra en l a s e s i ó n i n a u g u r a l el mar -
q u é s de l a Vega de . ReTórt i l lo y don 
J o s é M a r í a Robles. 
M i t i n de a f i r m a c i ó n c a t ó l i c a 
V A L E N C I A , 2 i .—En T o r r e n t e se ha i 
celebrado u n m i t i n , o rganizado por ele-
mentos de l a L e g i ó n C a t ó l i c a de V a l e n -
cia . P res id ie ron el s e ñ o r c u r a arc ipres te i 
y e l s e ñ o r V i l a r . H i c i e r o n uso de l a pa-r. 
labra , como representantes del Consejo 
Nac iona l , los s e ñ o r e s V a l e r o , b a r ó n de 
C á r c e r , R u i z de Ass in y los doctores 
C c r v e r ó y Ca la tayud . 
L a concur renc i a que l lenaba é l am-




















L A R A C H E , 21 (a las 22,10).—Cuando re-
gresaban de Tabaganda los generales 
Berenguer y Souza y e l c a p i t á n don 
L u i s Berenguer, a l l l egar a una pro-
nunc iada cuesta que tiene l a ms ta , el 
a u t o m ó v i l que los c o n d u c í a s u f r i ó l a 
r o t u r a de u n n e u m á t i c o y p a t i p ó . E l 
coche fué a chocar sobre u n t a l u d y 
r e s u l t ó e l general Souza con fuertes 
contusiones en las rodi l las . E l 'generad 
y el c a p i t á n Berenguer no su f r i e ron 
d a ñ o a lguno. 
E l accidente, por for tuna , no tuvo 
mayores consecuencias debido a l a pe-
r i c i a del chofer, y a que el s i t io en que 
o c u r r i ó el suceso es u n lugar de ver-
tientes m u y pronunciadas . ^ 
Los generales ocuparon otro a u t o m ó -
v i l y l l egaron a Larache s in novedad. 
D e s p u é s de a lmorzar e l general Be-
renguer con el cuar te l general m a r c h ó 
a v i s i t a r a l s e ñ o r Souza, que s« encuen-
t r a en un estado re la t ivamente satisfac-
to r io , y po r carecer de i m p o r t a n c i a l a 
c o n t u s i ó n suf r ida c o n t i n u ó e l general 
su v ia je a l zoco el Jemis de Ben i Aros( 
donde l a Comandancia tiene su puesto 
de mando. 
de plata, oro, a luminio , etc. 
F á b r i c a : A R N I L L A S Y MLATAIILAIÍA 
Calle Toledo, 142 y 144 MAÜU1D. Tel . 16,324 
E L H O M B R E M A S O C U P A D O D E L A T I E R R A 
(K-tadderadatsch, Ber l ín . ) 
T i r a n d o de las p iernas y del m a n t o del dios M a r t e , el dios de l a guer ra , se 
ven i t a l i anos , albaneses, mejicanos, no r t eamer i canos y chinos . Y l a Conferencia 
genera l de l desarme ha t e rminado , es v e r d a d que con poco é x i t o , hace u n mes. 
y d e n t r o de treg semanas se r e u n i r á l a Confe renc ia Cool idge. 
Programa para el d ía 22. 
M A D R I D U n i ó n R a d i o (E, A . J . 7, 375 
metros).—11,30, T r a n s m i s i ó n del concierto 
que e j e c u t a r á en el Retiro la Banda muni-
eipal, d i r ig ida por el maestro V i U a . - D e 14 
a 15,30, «Los Bolivios» (orquesta de jazz) : 
<Si pasas por Zaragoza» (pasodoble). Ta. 
pia y Bregel ; «Helio B lueb i rd» (fox), 
Cl i f f F r i end ; «Mocosita» (tango), Mateo 
Rodr íguez ; «I Can beliere» (fox), Gaski l ; 
«Black-botton», Vilches; Juan Galán V i l a , 
tenor: «Ay, ay, ay» (v ida l i t a argentina), 
Pérez F r e i r é ; «Vieni a m«» (melod ía ) , 
Donza; «Los gavi lanes» (canción de la ro-
sa). Guerrero; Orquesta A r t y s : «Manon 
Leseant» ( f an t a s í a ) , Pucc in i ; Los Bol i -
vios: «Más chulo que un siete» (schotis). 
Alvarez Cantos; «Gracy-Words-Grazy-J u 
ne» (fox) . Yeyen; «High, High» (fox), Le-
v i s ; «A media luz» (tango), Donato; «Se-
biñán» (pasodoble), Marquina ; orquesta 
A r t y s : «La« mocitas del barr io» (fanta-
s í a ) . Chueca.—18,30, Re t r ansmi s ión do los 
bailes rusos del Liceo, de Barcelona. I n -
termedios por la orquesta A r t y s : «Pues ta 
'de t i e r ra» (bolero), Albén iz ; «Marcha de 
los enanos». Grieg; «Au bord do la mer» 
( réver ie) , Dunk le r ; «Lohengrin» (marcha), 
Iwágner.—21,30, Charlas taurinas, por Pa-
iróles».—22. Emis ión de la Un ión de Ro^ 
i dioyentes, re t ransmit ida por Bilbao, Se-
1 T i l l a y Salamanca. Campanadas de Gober-
nación . Señales horarias Selección de la 
zarzuela de Arniches y Asensio. Más , mú-
sica de Chap í , «El puñao de rosas», in-
terpretada por las señor i t a s Espinosa, Ve 
ra y López; los señores Ballester, Rufar t 
y Aranzo y otros notables cantantes, coro 
y orquesta de la estación Selección de la 
zarzuela de los Quintero, m ú s i c a de Se-
rrano, «La reina mora», interpretada por 
las señor i t a s Espinosa, López, Saní'ord y 
Vera ; los señores Ballester y Rufar t y 
totros notables artistas y orquesta de la 
es tac ión , d i r ig ida por el maestro Franco. 
24-,y0, Cierre de la es tac ión . 
Radio Es-paña (E. A. J. 2, 400 metros).— 
De las 17 a las 18,30, «Marta» , F l o t ó n s ; 
«Maruxa», Vives, por la s eño r i t a Romero; 
«Divulgaciones agrícolas», por el señor 
Q u i r ó s ; «Loli ta», Ruzi-Peccia, por la se-
ñor i t a Regnier; «Idyl le gascón», Fournier. 
Poesía . «La l lama», Usandizaga, y «La can-
ción del olvido». Serrano, por la s eñor i t a 
Romero; «Andante», Tschaikowsky; «Mu-
sica p roh ib i t a» , Jostaldon, y «La feto 
Dieu», Faure, por la señor i t a Regnier; 
«Madame», Bur t te r f ly . Cierre. 
La sesión de apertura fué presidida por e! capitán general, 
en nombre del Rey. El próximo Congreso Internacional se 
reunirá en Sevilla el año que viene. 
E B 
labras elocuentes, y d e c l a r ó en nom-
601 631 649 684 742 751 798 802 830 873 
903 907 911 930 969 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
019 023 059" 088 091 101 131 433 164 178 
182 199 255 261 273 292 293 308 323 370 
379 403 454 482 495 526 540 '556 585 (.08 
609 635 639. 664 739 779 789 8Ó5 826 870 
876 890 89J 904 934 94S 954 969 
T R E I N T A , Y S I E T E M I L 
033 035 036 058 069 105 118 141 142 143 
177 211 232 243 250 253 270 281 303 307 
308 314 331 341 383 407 419 423 432 436 
475 501 510[. 531 534 539 548 551 554 555 
579 581 606' 625 639 663 682 692 705 716 
767 776- 827 835 839 865 885 895 907 914 
924 932 933 953 963 975 
T R E I N T A Y O C H O M I L 
001 044 090 093 097 126 128 156 189 193 
205 227 246 342 350 355 373 397 398 402 
443 467 478 490 504 505 514 5.45 554 :.-75 
577 597 619 642 665 687 721 724 729 732 
774 779 795 837 845 854 859 889 917 942 
991 
T R E I N T A Y N U E V E M I L 
017 020 024 026 034 043 050 063 075 097 
131 135 153 188 189 217 221 267 286 295 
302 310 347 .357 366 428 443 445 475 493 
228 501 510 540 545 560 561 622 709 716 727 
419 758 ?62 763 767 770 801 811 815 844 888 
800 890 921 957 959 967 
SESION D E A P E R T U R A 
BARCELONA, 21.—A las doce se cele-
b r ó en e l s a l ó n de Ciento de' las Casas 
Consistoriales l a s e s i ó n i n a u g u r a l del 
Congreso Mun ic ipa l i s t a . E l s a l ó n y las 
escaleras estaban adornados con ban-
deras y tapices, y en los bajos del 
edificio l a Banda M u n i c i p a l tocó vanas 
composiciones. A l l legar el c a p i t á n ge-
nera l que ostentaba la r e p r e s e n t a c i ó n 
del Rey, r i n d i ó honores una c o m p a ñ í a 
del r eg imien to de Vergara con bandera 
y m ú s i c a . 
A l acto asistieron las autor idades lo-
cales, altas personalidades de l a c iu -
dad, l a - m a y o r Darte de los alcaldes de 
las grandes poblaciones de E s p a ñ a , y 
todos los congresistao. 
E l teniente de alcalde s e ñ o r D a m i á n s 
a b r i ó los discursos dando gracias al 
Rey, p o r l a r e p r e s e n t a c i ó n otorgada, 
que s ign i f ica su i n t e r é s p o r estas labo-
res munic ipa l i s tas , y l a m e n t ó l a ausen-
cia del conde de Val le l lano , que disian-
ciado por haher dejado el ca igo que 
d e s e m p e ñ a b a , es preciso t r i bu t a r l e un 
homenaje de g r a t i t u d por sus trabajos 
en p ro del resurg imien to mun ic ipa l i s t a , 
ya que él h a s i d o el a l m a de estos 
Congresos. 
E l aicalde de Zaragoza, s e ñ o r Ai lué 
y Salvador , p ronunc io d e s p u é s un elo-
cuente discurso en el que d i jo que este 
Congreso s e r v i r á p a r a v i g o r i z a r l a v i d a 
m u n i c i p a l i s t a . Rogó a l c a p i t á n general 
t r ansmi t i e r a a l Rey el saludo de los 
reunidos po r l a m a y o r prosper idad del 
p a í s , cuyos trabajos e s t a r á n inspi rados 
en l a grandeza pres t ig io y honor de 
E s p a ñ a . 
M r . V i n k , que fué m u y aplaudido, a l 
levant use , s a l u d ó a LCP concurrentes en 
nombre de l a U n i ó n I n t e r n a t i o n a l de 
Vi l les . 
E l alcalde de Barce lona s a l u d ó a los 
reunidos y o f rec ió su c o o p e r a c i ó n y l a 
del A y u n t a m i e n t o p a r a el mejor é x i t o 
del Congreso. 
E l gobernador c i v i l t uvo frases de 
afecto p a r a los congresistas e hizo vo 
tos p a r a que este Congreso sea f ruc-
t í fe ro p a r a l a s o l u c i ó n de los proble-
mas de E s p a ñ a . 
E l d i rec tor general de A d m i n i s t r a c i ó n 
loca l d e c l a r ó en nombre del Gobierno 
l a s a t i s f a c c i ó n de és te p o r el g r a n mo-
v i m i e n t o m u n i c i p a l i s t a que se observa-
ba, tanto m á s h a l a g ü e ñ o , cuanto que es 
autor del estatuto m u n i c i p a l . 
E l c a p i t á n general , s e ñ o r Bar re ra , sa-
l u d ó finalmente a los reunidos con pa-
Por la Prensa extranjera 
P O L I T I C A I N T E R N A C I O N A L 
E l C o r r i e r e d ' I t a l i a pub l i ca un largo 
a r t í c u l o de fondo , t i t u l a d o «La incoe, 
n i l a de la s i l u a c i ó n i n l c r n a c i o n a b . Se 
refiere en él p r i n c i p a l m c n l c a las re. 
laciones c n l r e F r a n c i a y Alemania , de 
las que hace h i s t o r i a desdo la paz 
para c o n c l u i r en la f o r m a c i ó n del ac-
tua l G o b i e r n o a l e m á n y en los co-
men ta r ios susci tados en Franc ia pof 
la m a n i f e s t a c i ó n de los «cascos de 
a c e r o » . 
Cree el C o r r i e r e d ' I l a U a que Alema-
nia debe oponer , na tu ra lmen te , resis. 
l enc ia a muchas de las pretensiones 
de F r a n c i a , y que los temores que 
a lgunos p r o c u r a n a b u l t a r de que los 
nacional is tas l l eguen a a d q u i r i r deci-
sivo i n f l u j o en la g o b e r n a c i ó n alemana 
e s t á n cont rapesados p o r las segurida-
des que' ofrece la firmeza del Centro 
c a t ó l i c o . 
« P e r o en el ext ranjero h a r á n bien pn 
no o lv ida r que p a r a hacer contrapeso 
a todos los mov imien tos que t iendan a 
romper l a c o n t i n u i d a d de l a po l í t i ca ex. 
ranjera ac tual de A l e m a n i a e s t á la flr-
me d e c i s i ó n del Centro c a t ó l i c o de no 
ceder nada en los p r i nc ip io s hasta aho-' 
r a l levados a l a p r á c t i c a , y que logrará 
afrontar vic tor iosamente cualquier ata. 
rjue de l a derecha sobre este pun to .» 
L A E X P O S I C I O N D E L VINO 
A p r e s u r é m o n o s a dec i r que no sé 
t r a ta de una E x p o s i c i ó n de diferentes 
clases de v inos , s ino de una Exposi-
c i ó n de obras de ar te , en las que pre-
d o m i n a n los m o t i v o s b á q u i c o s . Según 
cuenta el C o r r i e r e de l la Sera , la Ex-
p o s i c i ó t . la ha i n a u g u r a d o en Conér 
g l i ano ( I t a l i a ) el subsecre ta r io de Eco-
n o m í a Nac ipna l . 
C o m p r e n d e cuadros , estampas, cari-
caturas , escul turas , mosaicos, vidrios, 
l i b r o s , restos a r q u e o l ó g i c o s , utensilios 
de taberna . . . 
E l v i n o ha s ido, pues, u n g r a n ins-
p i r a d o r de obras a r t í s t i c a s . 
C A D A V E Z H A Y MAS 
Programa para el d í a 23. 
M A D R I D U n i ó n Radio (E. A . J. 7, 375 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones p rác t i cas 
Notas del día.—12, Campanadas de Co-
bre del Rey, abierto el Tercer Congreso Ibernación- Bolsa- Intermedio. Recetas cu 
M u n i c i p a l i s t a E s p a ñ o l . A l t e r m i n a r de linarias por don Gonzalo Abello. Prensa. 
hab la r el c a p i t á n general , se d ie ron 
muchos vivas a E s p a ñ a , a l Rey y a la 
U n i ó n M u n i c i p a l i s t a E s p a ñ o l a . 
L a pres idencia de la U . de J^lunicipiot 
BARCELONA, 21.—Se ha reunido el 
Consejo d i rec t ivo de l a U n i ó n de M u n i -
cipios E s p a ñ o l e s p a r a tratar , , entre otros 
asuntos, de l a e l e c c i ó n de ¡ p r é n d e n t e , 
cargo que se ha l l aba vacante po r d i m i -
s i ó n de l conde de Val le l l ano . 
D e s p u é s de una d e l i b e r a c i ó n , que se 
p r o l o n g ó por espacio de cuatro horas, 
el Consejo e l i g i ó pa ra el cargo de pre-
sidente a l actual alcalde de M a d r i d , p o r 
entender que, dados los t é r m i n o s en. que 
e s t á redactado e»! reglamento, no c a b í a 
o t ra s o l u c i ó n j 
T a m b i é n se a c o r d ó re formar , para ca-
sos sucesivos, los estatutos de l a U n i ó n 
en e l extremo referente a l nombramien -
to de presidente de l a m i s m a . 
—Ha d i m i t i d o con c a r á c t e r i r revocable 
su cargo de tesorero del Consejo Supe-
r i o r de l a U n i ó n de M u n i c i p i o s Esipaño-
les el c a t e d r á t i c o y pub l i c i s t a don J o s é 
M a r í a G i l Robles. 
R e u n i ó n de t é c n i c o s 
BARCELONA, 21.—Esta • tarde ha con-
i i n u a d o sus tareas e l Congreso m u n i c i -
palistci Se r eun ie ron las secciones. Par-
t i cu la rmen te l a de Haciendas locales, 
en e l S a l ó n del Consistorio, h a revesti-
do g r a n i n t e r é s . Se t r a t ó de l a necesi-
dad de do ta r d los M u n i c i p i o s de Ha-
¡ e n d a p r o p i a que les p e r m i t a desenvol- Por el seüor Radelassi; «En las estepa? 
Primeras noticias meteorológicas.—12,15, 
Señales horarias. Cierre.—Ue 14 a 15,30, 
Orquesta A r t y s : «Lohengrin» (preludio), 
W á g n e r ; «Serenata», Sa in t -Saéns ; «La viu-
da alegres ( f an t a s í a ) , Lehar; Bole t ín me-
teorológico. In formación teatral . F e r m í n 
Fernández Or t í z , v io l i n i s t a : «Berceuse», 
César Espejo; «Danza española», Uranados 
Kreisler . Intermedio, por Luis Medina. 
La orquesta: «Pe t i t e sui te», Debussy. Bol-
sa de trabajo. Noticias de Prensa. La 
orquesta: «Rumores de la Caleta» (mala-
gueña) , Albéniz.—18,30, «Char la sobre es-
cuelas», por la señora Sa rdá . Orquesta Ar-
tys : «El as» ( f an t a s í a ) , Calleja; «Al ñn, 
solos» ( f a n t a s í a ) , Lehar; Lección de es-
peranto, por don Mariano Mojado. Or-
questa A r t y s : «Lys i s t ra ta» ( f an ta s í a ) , L i n -
cke; «Benamor» ( f a n t a s í a ) . Luna . 21,30, 
Lección de francés por monsieur Vernet. 
22, Cierre de la es tac ión. 
Radio E s p a ñ a (E. A. J . 2, 400 metros).— 
De las 17 a las 24,30, «Over tura» , Suppe; 
«Mi vieja». Guerrero, por la s eño r i t a Pérez-
Grado. Crónica taurina, por «TaleguiUa»; 
«Mi n iña» , G u r i d i , por la s eño r i t a Rome-
ro; «Vals lento», Jacopeti. Noticias de 
Prensa. «Mi Isa», Monterde, por la seño-
r i t a Pé rez -Grado ; «La boda de Luis Alon-
so», G i m é n e z ; «El n iño judío», po^j la se-
ñ o r i t a Romero. Poes ía . «La viejeci ta». Ca-
ballero. Cierre. «Don J u a n » , Mozar t ; «Como 
los copos de nieve». Alcázar , por la se-
ñ o r i t a Regnier; «Felipe I I» , por don Eduar-
do Iba r r a ; «P ie r ro t a la Liínn». T«H<>»>'1a, 
B A C H I L L E R A S 
E n Exce l s io r encon t r amos una pe-
q u e ñ a e s t a d í s t i c a tomada del Diario 
Of ic i a l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a f rancés . 
Resul ta de ella que en el a ñ o de 
1926 t e r m i n a r o n el bach i l l e r a to de Fi-
l o s o f í a 1.806 muchachas y el de Ma-
t e m á t i c a s 328. A este p r o p ó s i t o se re-
cuerda que .en el a ñ o de 1905, fecha 
en que c o m e n z ó a f unc iona r el régi-
men ac tua l de- bach i l l e ra to , se inscri-
b i e ron en el de F i l o s o f o f í a 21 mucha-, 
chas y en el de M a t e m á t i c a s cinco. 
s u E s e y E l mejor zapatero a medida. A r e n a l , 26, entresuelo 
E n l a co r r i da a beneficio de l a Ciudad 
U n i v e r s i t a r i a h a b r á tres toros de dofr, 
J o s é Bueno, que s e r á n rejoneados uno 
per C a ñ e r o , otro por Simao da Veiga 
y el tercero p o r los dos. 
Luego se l i d i a r á n seis toros de Sán-
chez (antes Tre?palacios) por e l Gallo. 
N i ñ o de l a P a l m a y u n tercero no de-
signado a ú n en def in i t iav , pero que pro-
bablemente s e r á Ray i to . 
E l coronel de Saboya ha ofrecido la. 
banda del r e g i m i e n t o ' y el general Lu-
que la del b a t a l l ó n de Mi l i c i anos . 
T a m b i é n h a n ofrecido su cooperac ión 
los diestros Gavira , Barajas y Nacional-
Chico. 
Se s u b a s t a r á n obras regaladas por 
Moreno Carbonero y maestro Benedito. 
ci 
verse. Pres id ieron l a s e c c i ó n los s e ñ o r e s 
I l l anes y A l g a r r a . • ' 
P r o g r a m a pa ra h o y 
BARCELONA, 2 1 . — M a ñ a n a domingo 
los congresistas, a las diez de l a m a ñ a -
na, h a r á n diversas vis i tas a los mo-
numentos y a las obras munic ipa les . 
Por l a tarde, a las cuatro , s a l d r á n en 
el vapor «Sís ter» , y r e a l i z a r á n una ex-
c u r s i ó n m a r í t i m a po r l a costa de Le-
vante. 
RELIGIOSA, DECORATIVA 
Y FUÍIERARIA. EM MADERA, 
PIEDRA. MARMOL Y BRONCE 
ALOJERO É HIJO 
MALOOMADO 5=Tet 5 3 8 I S . 
del Asia Centra l» , Bprodi i ) ; «Cancioii del 
P a t l l a r i » y «Mi g u i t a r r a » , l i ivas , por el 
señor Val iente ; «Serenata», Schúbe r t , por 
la s eño r i t a Pegnier. Noticias de Prensa. 
«El canto del pres id iar io» y «Alborada», 
Alvarez, por el señor Val iente ; «Vals t r i s -
te», Sibelius; «La Gioconda» (romanza), 
Ponciell i , por el sPñor Radelassi. Poesía . 
«¡Ot dites lu í !» , Kotchonbey, por la se-
ñ o r i t a Regnier; «Aida», Verd i , por el se-
ñor Radelassi; «P ie r ro t ga lan te» . Chille-
e n g i r ^ v e c i i o 
Vino tónico, muy añejo, 
dos pesetas botella. 
Bodegas de L O S C E A S 
A l b e r t o A g u i l e r a , 29. T e l é f o n o 31.336. 
mont ; «Los leones de Casti l la», Serrano, 
por la s e ñ o r i t a Regnier. Anécdotas teatra-
les, por don Victoriano Mayones; «Pura», 
Navas, por el señor Radelassi; «Lohen-
gr im», W á g n e r . Cierre. 
L I B R E R I A Q E N E l 
D E 
V I C T O R I A 1 M O ' S 
F » r e c i a c J o s , I V I e d r i d 
E 
A Casa especializada en obras de Derrcho, His tor ia y Ciencias 
T e l é f o n o 11.334. Correos , Apartado 32 
1 
m 
— E n cuanto nos casamos partimos en SI SHAKESPEARE VIVIERA 
automóvil. E L EDITOR.—¡Vamos deprisa con ese "Hamlet", señor, y no lo haga a pe 
—¿Y dónde pasaron la luna de miel? quenas líneas como una guía telefónica. 
-—En el hospital. 
1 Punch , Londres . 
r 
—Hijo, no mires tanto ese efecto de nieve, que luego 
te qyejas de reúma. 
Dimanche l l l u s l r i ; , P a i í S i 
-Tenga usted compasión de un pobre ciego. 
-No sé por qué; pero me parece que usted ve claro. 
- S i ; pero mi perro no ve ni gota. 
Excelsior, París* 
D o m i n g o 22 de m a y o de 1927 
E L D E B A T E (3) M A D R I D . — A r t o X V I I . — N ú m . 5.569 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
IMPORTACION DE MAIZ EN BILBAO. S E V I L L A TRIBUTARA E L MARTES UN HOME-
NAJE A L INFANTE DON CARLOS. CREDITO DE 60 MILLONES PARA LAS OBRAS 
D E L PUERTO DE PASAJES. L A FIESTA D E L A P R I M A V E R A E N V A L E N C I A . 
Una reunión en Oviedo para tratar de la crisis hullera 
Importación de maíz en Bilbao 
BILBAO, 21.—Se asegura, po r in fo r -
mes .particulares, que pa ra el 10 de j u -
lio l l e g a r á ageste puer to e l vapor Lo-
linQ con u n cargamento de 4.0Ü0 to-
rieladas de m a í z , impor t ado de R í o de 
la Plata, con arreglo a l o dispuesto 
oor el real decreto de 7 de octubre ú l -
timo. E n casó de confirmarse l a no t i -
cia, i a Junta p r o v i n c i a l de Abastos pu-
b l i c a r í a una c i rcu la r , en l a que fijará, 
como de costumbre, los precios pa ra 
la venta. 
, La crisis hullera 
OVIEDO, 21.—En l a D i p u t a c i ó n pro-
vincia l se reunieron en Asamblea los re-
oresen t í in tes de las fuerzas vivas de la 
región p a r a t ra ta r de l a crisis b u l l e r a en 
re lac ión con el consumo del c a r b ó n na-
cional. 
Se acordaron unas conclusiones en 
las que se p ide que se obl igue a las i n -
dustrias protegidas por el Estado a con-
sumir c a r b ó n nac iona l , y caso de no ha-
cerlo, se les impongan sanciones. 
F u é nombrada una C o m i s i ó n que se 
t r a s l a d a r á a M a d r i d pa ra hacer entrega 
de las conclusiones a l Gobierno. 
Las obras del puerto de Pasajes 
SAN SEBASTIAN, 2 1 . — M a ñ a n a ' mar-
chará a M a d r i d l a C o m i s i ó n que v a a 
gestionar l a c o n c e s i ó n de l c r é d i t o de 60 
millones de pesetas, pagadero en diez 
anualidades, p a r a las obras del puer to 
de Pasajes. Con esta C o m i s i ó n v a a Ma-
drid el alcalde. 
El embajador norteamericano en 
Sevilla 
SEVILLA, 21—Esta m a ñ a n a l l e g ó a Se-
villa ea embajador de los Estados U n i -
dos en E s p a ñ a , Mr . H a m m o n d , p a r a re-
cibir al delegado de N o r t e a m é r i c a en l a 
Exposic ión de Sevi l la y a l arquitecto au-
tor de los planos, 
Esta noche, e n e l expreso de Cád iz , 
llegaron Mrs . Campbell y Jhonson. 
Han manifestado que v ienen a Sevi-
lla paira hacer á replanteo y comenzar 
en seguida las obras de l p a b e l l ó n que, 
con c a r á c t e r permanente, c o n s t r u i r á n los 
Estados Unidos, Esta noche los dos en-
viados del Gobierno nor teamer icano h a n 
conferenciado extensamente con su em-
bajador. 
—Esta m a ñ a n a h a n l legado t a m b i é n el 
delegado de Portugal en l a E x p o s i c i ó n , 
general F . Ol ive i ra Simoens, y el ar-
quitecto s e ñ o r , Lacerda M á r q u e z , con 
objeto de disponer todo lo necesario pa-
ra l a c o n s t r u c c i ó n del p a b e l l ó n de Por-
tuga l , que h a n manifes tado desean ter-
m i n a r l o antes posible. 
El infante don Carlos 
S E V I L L A , 21.—El infante don Carlos 
ha telegrafiado a l presidente de l a Dipu-
t a c i ó n y a l alcalde y les agradece las 
fel ic i taciones que ha recibido de l pue-
blo de Sev i l l a con m o t i v o de su ascen-
so a c a p i t á n general . E l In fan te se con-
g ra tu l a de seguir a l frente de esta Ca-
p i t a n í a . 
E l a lcalde ha pub l i cado u n bando, en 
el que i n v i t a -al vec indar io p a r a que el 
p r ó x i m o martes ^cuda a l a e s t a c i ó n a 
rec ib i r a los infantes don Carlos y do-
ñ a Lu i sa , que l l e g a r á n de M a d r i d ; 
A n á l o g a i n v i t a c i ó n han hecho todas 
las Sociedades y entidades a sus asocia-
dos. 
Nuevo servicio telefónico 
T E R U E L , 2 i . — M a ñ a n a 22 q u e d a r á en-
lazada l a r e d i n t e r u r b a n a de l a Com-
p a ñ í a de T e l é f o n o s con los pueblos de 
Noguera , O r i h u e l a de l T remeda l , Mos-
c a r d ó n , F r í a s Bronchales, Giregos, Gua-
da lav ia r . V i l l a r de l Cobo y Calomarde, 
comprend iendo l a S i e r r a de A l b a r r a c í n . 
L a m e j o r a es r e c i b i d a po r estos pueblos 
con inmenso j ú b i l o . 
La Fiesta de la Primavera en 
Valencia 
V A L E N C I A , 21—A las cinco de l a tar-
de ha sa l ido de l a Plaza de Toros l a 
e s p l é n d i d a cabalgata qi |e cons t iuye l a 
Fiesta de l a P r imave ra , exquis i ta no ta 
de arte y buen gusto que refleja una 
vez m á s l a v a l í a de los artistas valen-
cianos. 
A b r í a m a r c h a una s e c c i ó n de l a Guar-
d i a m u n i c i p a l , montada , y " s e g u í a n a 
é s t a los siete grupos de que se compone 
la cabalgata po r este o r d e n : 
E n t r a d a de l a P r imavera .—En este 
grupo figuran en p r i m e r t é r m i n o he-
raldos, a los que s iguen caballeros 
griegos y labradores valencianos, por-
tadores de a r t í s t i c a s a l e g o r í a s que s im-
Compre usted semanalmente, 30 cén t imos , 
« E s t a m p a s Román t i ca s» , de J. M.a P e m á n 
^ * ^ Q § * & Q t? ^ ^ « 9 míis hermosa 
O que el prado por Abr i l de t l ons lleno. 
GARCILASO DE ta VEGA 
La Primavera..-. 
Es la más bella estación del año; pero no 
deja de presentar sus peligros para la salud. 
La sangre y los tejidos entran en un período 
de activa renovación, y para que esta se 
verifique de un, modo completo es indis-
pensable tonificar el organismo, favore-
ciendo la limpieza interna. A este fin, nada 
mejor que tomar diariamente, al despertar, 
en medio vaso de aí>ua, una cucharadita de 
C ' F R U I T 
S A. L T") 
MARCAS 
P U R I F I C A L A S A N G R E 
Laxa y refresca el or-




En farmacias y droguerfffln 
Frasco: Ptas. 3,50 
Frasco doble («1 
económico paia familias )i 
P t a s . 6 -
Conresionaiio: FEDERICO BONET Apartado 5oi 
M a d r i d 
bol izan los- a t r ibutos de l a Diosa de 
las flores. Cier ra el g rupo una a r t í s t i c a 
carroza^ t i r ada por yuntas de bueyes, 
en l a que sobre l l o r i do j a r d í n aparece 
dorado ca r ro del Sol , desde el cua l 
la flgura a l e g ó r i c a de la p r i m a v e r a de-
r r a m a flores sobre el mundo . 
Nacimiento de Venus.—Abre marcba 
u n Neptuno caballero en un pegaso. 
Siguen a és t e los heraldos de los rrm-
res. . Cierra el g rupo de la Diosa, en el 
cua l sobre encrespadas ulas aparecen dos 
t r i tones que sostienen una concha ma-
dreper la en cuyo i n t e r i o r aparece recos-
ada Venus cubie r ta po r el velo de la 
noche que separa u n Cupido. 
L a P r i m a v e r a se adorna con sus j o -
yas.—Ocho heraldos l l evan oro, perlas 
y esmeraldas engarzadas en f o r m a de 
agujas de la peineta valenciana , a los 
que siguen v a n o s infantes portadopes 
de a rqu i l l as que contienen joyas . Si-
guen tres f iguras que s imbol izan el A m o r 
a c o m p a ñ a d o de l a V i r t u d y de l a Pu-
reza. Una s i rena sostiene una g r a n con-
cha, sobre la que descansa una m o n u -
menta l peineta rodeada de las d e m á s 
joyas con que se s o l í a n adornar las an-
t iguas labradoras Valencianas. 
Flores de Valencia . — Representa una 
carroza a r t í s t i c a de estilo romano, con 
frisos bajorrel ieves y sobre un grandio-
so pebetero en el que se consumen ex-
quisi tas esencias. 
Paisaje de Flora .—Una m a g n í f i c a ca-
rroza l lena de labradores que cantan 
a F lora . 
A l l legar mayo.—Abren marcha ocho 
jinetes que - c o n trompetas anunc ian el 
paso de su s e ñ o r a y a c t ú a n de heral-
dos. Tres infantes l l evan cada uno de 
ellos una v i c t o r i a de las .que tree mayo 
y que son l a Juventud, la A l e g r í a y el 
A m o r . Bajo e s p l é n d i d o dosel aparece la 
flgura representat iva del g rupo rodea-
da de seis labradores. 
T r i u n f o de l a Primavera.—Aparece un 
dorado T r o n o , en el que van dos f igu-
ras representativas de Mayo y -de la 
P r imavera . 
Todas las carrozas a r ro jaban a su 
paso abundantes flores y sol taban pa-
lomas. 
Un g e n t í o enorme p r e s e n c i ó e l paso 
de la cabalgata. 
Pueblos arrasados por una tormenta 
ZAMORA, 21.—En F u e n t e s a ú c o h a des-
cargado una g ran to rmen ta de piedra 
que ha ocasionado grandes d a ñ o s . Ca-
ye ron piedras como huevos de ga l l ina , 
que cub r i e ron los sembrados, a r rasaron 
las cosechas y t a l a ron e l arbolado. Los 
edificios presentan el aspecto de haber 
sido ametra l lados . Los d a ñ o s son incal -
culables. H a y m u c h í s i m o s her idos, a 
quienes s o r p r e n d i ó l a to rmen ta en e l 
campo. 
E n el pueblo de Villaescusa o c u r r i ó 
i gua l , y quedaron s i n albergue muchos 
vecinos, que fuero'^ a F u e n i e s a ú c o pa-
ra pedir eocorro. 
Se ha te legraf iado al Gobierno la ca-
t á s t r o f e , y se le ha pedido a u x i l i o p a r a 
los labradores que quedan en l a m i -
serla. 
Una C o m i s i ó n de los pueblos damni -
ficados i n v i t a r o n al gobernador a v i s i -
t a r los terrenos asolados. Este p r o m e t i ó 
a dos comisionados que c e l e b r a r í a una 
audiencia especial con e l presidente del 
Consejo, el d í a 29 en Medina del Campo. 
E n Vil laesensa h a n quedado destrui-
das muchas viviendas y en F u e n t e s a ú -
co las l í n e a s de e lectr ic idad. Se h a en-
viado electricistas con m a t e r i a l . 
.La t o rmen ta h a arrasado t a m b i é n los 
POLITICAS 
El doctor don Leopoldo Eijo y Garay, Obispo de Madrid-Alcalá, 
que lee hoy su discurso de ingreso en la Academia Española. 
E l d o c t o r E i j o o c u p a r á en la A c a d e m i a la vacante de don A n t o n i o M a u r a . 
H a p r o c u r a d o s i empre l a i l u s t r e C o r p o r a c i ó n que a una persona c é l e b r e 
en u n a a c t i v i d a d c u a l q u i e r a suceda o t r a , famosa en a c t i v i d a d d i s t i n t a . E n 
el caso actual eso e s t á l og rado en par te . • A u n g r a n o r a d o r sucede o t r o . 
N a c i ó el nuevo a c a d é m i c o en V i g o en a b r i l de 1878, y ha d e s e m p e ñ a d o 
los Obispados de T ú y y de V i t o r i a antes que el de M a d r i d . E n 1920 la Aca-
d e m i a le e n c a r g ó la o r a c i ó n f ú n e b r e e n la anuah c o n m e m o r a c i ó n r e l i g i o s a de 
l a m u e r t e de Cervantes. L a o r a c i ó n que p r o n u n c i ó el d o c t o r E i j o fué t a l , 
que la A c a d e m i a o t o r g ó al o r a d o r la d i s t i n c i ó n , ra ras veces concedida , de 
i n v i t a r l e a u n a s e s i ó n pa ra da r l e en ella las grac ias so lemnemente . 
L a o b r a del d o c t o r E i j o e s t á en la serie de sus m a g n í f i c a s orac iones y 
discursos . Cú&vemos: E l primer origen dé la vida, según el Hexámeron, y l i 
Ciencia; Santo Tomás y la Mística, Oración fúnebre a Antonio de Trueba 
y o t ras muchas . 
Hay que robustecer el Poder 
ejecutivo, independizándolo 
del Parlamento 
Los hechos imponen la reforma 
constitucional 
En r e l a c i ó n a l momento p o l í t i c o y a 
pasadas incidencias relacionadas con l a 
g o b e r n a c i ó n del- p a í s , el ex presidente 
del Consejo conde de R o m á n unes hizo 
anteayer a uno de nuestros redactores 
las s iguientes declaraciones: 
—Me interesa hacer constar que, aun 
que en el mes de septiembre del a ñ o 
pasade algunos de los mul tados se d i r i -
g ie ron a l Gobierno en so l i c i tud de que 
se les condonaran las mul tas , yo quise es-
perar a que se p r o n u n c i a r a n los T r i b u n a -
les, como a s í ha ocu r i rdo , para ejerci tar 
o no el derecho de alzada, s e g ú n r.o 
ya lo. que sentenciara el T r i b u n a l , sino 
lo que depusieran los testigos. Hubiera 
bastado que cua lqu ie ra de ellos afirma-
ra m i r e l a c i ó n , s iqu ie ra ind i rec ta y pa-
s iva, con un complo t que pre tendiera 
derrocar l a M o n a r q u í a , para desistir de 
aquel derecho. Na tura l tue i i i e , no fué 
a s í . Y como nadie se o c u p ó de m i per-
sona en el curso del proceso, he pedido 
en derecho el l evan tamien to de l a m u l -
ta po r demostrarse que no e x i s t i ó r a z ó n 
pa ra i m p o n e r l a . 
Vin iendo a l a a p r e c i a c i ó n del momen 
to p o l í t i c o presente, e l , conde de Roma-
nones nos d i c e : 
—Si bien es cierto que l a C o n s t i t u c i ó n 
del 76 s u p e r ó a las esperanzas que en 
ella pus ieron quienes la e laboraron, hay 
que reconocer, d u é l a n o s o no, que en 
estos ú l t i m o s a ñ o s han ocur r ido m u -
chos hechos-hechos , no t e o r í a s — q u e I m -
ponen l a necesidad y convenienc ia de re-
fo rmar l a . L a e n s e ñ a n z a preciosa, l a en-
s e ñ a n z a soberana que desprende del ú l -
t imo qu inquen io , es que hay que robuste-
cer y afianzar e l poder ejecutivo, indepen. 
d i z á n d o l o cuanto sea posible del poder le-
gis la t ivo , pero independizando a l p ropio 
t iempo este ú l t i m o de l a Corona. Una fór-
m u l a que s i rv i e ra eficazmente estas ense-
ñ a n z a s s e r í a la s a l v a c i ó n . M á s claro : que 
los Gobiernos no tengan que i n q u i r i r el 
semblante del p r i m p r o que l lega para 
saber si pueden hacer esta u aquel la cosa 
y que e l Pa r l amento funcione regular-
mente. H a y que reconocer que los par t i -
dos p o l í t i c o s e s t á n necesitados de una am 
p i l a r e n o v a c i ó n . Quien tenga o í d o s , que 
o i g a ; quien tenga ojos, que vea. ¿Cau-
sas? Una, p r i n c i p a l í s i m a : el t i empo. E l 
t iempo, c u y a a c c i ó n es capaz de desgas-
tar lo m á s s ó l i d o y permanente . Y estos 
cuatro a ñ o s han e jerc ido una a c c i ó n de-
cis iva sobre l a v i t a l i d a d de los par t idos , 
los cuales, por o t ra par te , deben la ún i -
ca r a z ó n de su exis tencia a l a lucha , 
al choque, a l a r e a c c i ó n de los cuerpos 
sociales. 
pueblos de C a ñ i z a l y Castr i l lo de la 
G u a r e ñ a . 
Accidente de automóvil 
ZARAGOZA, 21.—El presidente del Ibe-
r i a Club, don L u i s Gayarre, que se d i -
r i g í a en a u t o m ó v i l a Zaragoza, a l hacer 
u n v i r a j e en una c u r v a cerca de Fraga, 
el v e h í c u l o vo lcó , y el s e ñ o r Gayarre 
r e s u l t ó con her idas graves. En otro co-
che se le t r a s l a d ó a esta ciudad, donde 
se le a p r e c i ó l a f rac tu ra de un brazo. 
Se abarata la carne en Zaragoza 
ZARAGOZA, 21.—Bajo l a presidencia 
del gobernador c i v i l se h a reunido la 
Jun ta p r o v i n c i a l de Abastos. 
Se a c o r d ó l a rebaja de los precios de 
las carnes, que h a n quedado fijadas en 
los s iguientes : A p a r t i r del 23 del ac-
tua l l a carne de carnero se v e n d e r á en 
toda l a p r o v i n c i a a 4,20 el k i l o . Esta 
m i s m a carne se v e n d e r á en p r i m e r o de 
j u n i o a cuat ro pesetas, o sea 0,40 pe-
setas m á s barata que en la ac tua l idad . 
L a carne de cordero el d í a 23 se' ven-
d e r á a 4, 3,40 y 2,80 pesetas, s e g ú n las 
clases. 
Se r e c o r d a r á a los carniceros" l a o b l i -
g a c i ó n quie t i enen de poner carteles 
con los dis t intos precios de l a carne 
y de c u b r i r é s t a en fo rma que quede 
aislada del polvo y de los insectos. 
VISADO POR L A CENSURA 
n o 
iravcs 
L a d e b i l i d a d , e l r a q u i t i s m o y o t r a s m u c h a s e n -
f e r m e d a d e s d e r i v a d a s d e l a p o b r e z a d e s a n g r e 
q u e t a n t a s v i c t i m a s p r o d u c e e n l a é p o c a d e l 
c r e c i m i e n t o , s.e c o m b a t e n c o n a b s o l u t a e f i c a c i a c o n . 
e l a c t i v o t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e a p r o b a d o p o r l a 
R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a y c o n o c i d o c o n e l 
n o m b r e d e " 
Lleva cerca de 40 años de éxito creciente regenerando organismos 
depauperados 
P e d i d S A L U D R e c h a z a d i m i t a c i o n e s . 
—Pero ¿ c r e e "usted en Ja p r o x i m i d a d 
de una Cortes? 
— S í ; porque creo, como y a le he d i -
cho, en el tacto p o l í t i c o del m a r q u é s de 
Estella. Algunos , a l reconocer y o en p ú -
blico esta cua l idad del general P r i m o 
de Rivera , lo in te rpre tan en el sentido 
de que pretendo ha lagar le . ¡ E r r o r ino-
cente ! S i p e n s á r a m o s o t r a cosa de é l , 
¿ c u á l no s e r í a l a i n f e r i o r i d a d de los de-
m á s deducida de l a m á s e lemnta l com-
p a r a c i ó n ? Gobernando, s in m á s d i f i c u l -
tades n i estorbos que los p rop iamente 
anejos a l a f u n c i ó n del Puder, ¿ c ó m o 
se e x p l i c a r í a la l i b e r t a d p.ara dfseur i r 
sobre el p o i ven i r puJitico del p a í s y l a 
opo r tun idad o convenienc ia de resta-
blecer l a l e g a l i d a d cons t i tuc iona l , s i 
no pensara acceder a esto ú l t i m o ? ¿Có-
mo avenirnos a l a h i p ó t e s i s de que to-
do quede reducido a hab la r pp r hablar , 
cuando en su mano e s t a r í a r e p r i m i r l a 
e x p r e s i ó n de opiniones que no concor-
daran con los fu turos planes del Go-
bierno? , 
—¿Y le parece a usted que l a convo-
cator ia de estas Cortes e s ' i n m i n e n t e ? , 
—Yo no digo que e n un plazo de 
quince d í a s , pero s í—ta l es m i parecer— 
que se c o n v o c a r á n duran te el p r ó x i m o 
o t o ñ o . No me i m p o r t a , y considero ade-
m á s que es adje t ivo, con q u é ley o pro-
cedimiento electoral , aunque lo n a t u r a l 
es que fuera l a ac tua l , n i tampoco ex i -
g i r í a que fueran unas elecciones i r re-
prochables, p u l q u é r r i m a s . En p r i m e r l u -
gar, porque s e r í a impos ib le d e s p u é s de 
cuatro a ñ o s de d ic tadura , y en se-
gundo t é r m i n o , porque abrigo e l op t i -
mismo—desde luego, s u b r a y ó el con-
de, contestando a u n a i n t e r r u p c i ó n de 
su interloca ' /or soy o p t i m i s t a po r l o 
que se refiere a los destinos de Espa-
ñ a — d e que m i ca-o personal se salva-
r í a . No h a b r í a Gobierno que me persi-
guiese m á s s a ñ u d a m e n t e en una cont ien-
da e lec tora l q w lo h i c i e ron C á n o v a s 
y Cierva en ocas ión1-aná loga ' . Y, sin em-
bargo, v e n c í po r m a y o r í a de mi les de 
sufragios. 
—Una vez en las Cortes, ¿ q u é suerte 
c o r r e r á este M i n i s t e r i o ? 
—Este M i n i s t e r i o , p res id ido por el mar-
q u é s de Estella, h a r í a unas elecciones, 
t r i u n f a r í a po r m a y o r í a ' s ó l o compara-
ble a las que ob tuv ie ron C á n o v a s y Sa-
gasta, y una vez funcionando las Cá-
maras, se d e f e n d e r í a como pudie-ra, y 
g o b e r n a r í a , claro es, aunque no con tan-
to desembarazo como hasta ahora. No 
olvide u s t e d — t e r m i n ó el conde de Roma-
nones—que el p r o b l e m a de todas las d c-
tadurae fué s iempre l a vue l t a a la nor-
m a l i d a d cons t i tuc iona l , y que, s e g ú n to-
dos los s í n t o m a s , el m a r q u é s de Estella 1 
l a ha encontrado o pretende encont rar la . 
E l a rancel del p e t r ó l e o 
Recogidos por el G o b i e r n o en la re-
u n i ó n que se c e l e b r ó anteayer en l a Pre-
sidencia los d i s t in tos pareceres de los 
elementos interesados en l a i m p o r t a c i ó n 
del p e t r ó l e o , l a gasol ina y sus s imi lares 
y derivados, e l pres idente del Consej') 
c i t ó ayer, a las c u a t r o de l a tarde, en 
su despacho a l m i n i s t r o de Haciej ida, al 
v icepres idente del Consejo de Econo iu í ; i 
y a l d i r ec to r genera l de Aduanas para, 
una vez en pose s ión de aquellos elemen-
tos de j u i c i o , per f i la r el c r i t e r i o o r i en -
t a l y t razar de f in i t i va juen te las d i rec-
t r ices en que se i n s p i r a r á el arancel 
con respecto a aquellos productos . 
Los reunidos e x a m i n a r o n l a c u e s t i ó n , 
s iempre con el deseo de a rmon iza r los 
intereses de productores o impor tadores 
en su aspecto r e t r o a c t i v o , es decir , por 
lo que se refiere a de terminados matices 
de l a i n t r o d u c c i ó n de par t idas , y en el ' 
aspecto g loba l , donde se j u n t a n la nece-
sidad de p r o m u l g a r u n esta tuto arance-
l a r i o y l a pos ib i l i dad de que el Estado 
pueda aumen ta r .cons iderablemente los 
20 m i l lones que recauda con l a apl ica-
c ión de los derechos hasta ahora v i -
gentes. 
Las conversaciones h ispanoar j jent inas 
A y e r ce lebraron una nueva en t rev i s ta 
e l m i n i s t r o de Hac ienda y el embajador 
de l a A r g e n t i n a . 
E l Gob ie rno considera p r e m a t u r o con-
s ignar la t r a m i t a c i ó n y d e t e r m i n a c i ó n 
de estos acuerdos in te rnac ionales , y 
hasta den t ro de un plazo de ocho o 'diez 
d í a s no d a r á a la p u b l i c i d a d el alcance 
y t rascendencia de a q u é l l o s . 
L a a p l i c a c i ó n de l conc ie r to vasco 
Los representantes de las D i p u t a c i o -
nes vascongadas t r a t a r o n ayer con el 
s e ñ o r Calvo Sotelo de ext remos re lac io-
nados con l a a p l i c a c i ó n del concier to 
e c o n ó m i c o . 
E l a lo jamien to en Sev i l l a 
E l gobernador c i v i l de Sev i l l a y co-
misar io r eg io de la . E x p o s i c i ó n , s e ñ o r 
Cruz Conde, h a b l ó ayer con el m i n i s t r o 
de Traba jo sobre diversas i n i c i a t i v a s 
para con jura r y resolver el p roblema 
del a lo jamien to en l a c a p i t a l andaluza 
d u r a n t e e l ce r t amen i b e r o a m e r i c a n o . . 
E n e l Supremo de G u e r r a 
E l v i cea lmi ran te G ó m e z R u b í , y el 
audi tor general M u ñ o z Repiso t o m a r o n 
ayer p o s e s i ó n de sus cargos de conse-
jero y fiscal togado, respectivamente, 
del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
r i n a . 
El pleno del Consejo e x a m i n ó var ios 
expedientes de recompensas y l a real 
orden del nuevo p royec to de regla-
mento p a r a el personal de los servi-
,cios de C r í a Caballar . 
L a Jun ta cons t ruc to ra de l a C iudad 
U n i v e r s i t a r i a 
H a n sido nombrados vocales de l a 
Junta const ructora de l a Ciudad U n i -
vers i tar ia , p o r l a Facu l t ad de Medic i -
na, don An ton io S i m o n e n a ; por l a de 
Ciencias, don Jul io Pa lac ios ; por la,?de 
Farmacia , don Rafael F o l c h ; don Flo-
r e s t á n A g u i l a r A g u i l a r , o d o n t ó l o g o , y 
don José M a r í a Yanguas Mess í a , cate-
d r á t i c o de Derecho. 
C u p ó n r e g a l o 
Hasta el d í a 31 del actual to-
do el que presente este cupón 
será retratado y se le confeccio-
n a r á n tres preciosas postales y 
una magnífica ampl i ac ión , 30 por 
40 cen t íme t ros , montada en ele-
gante car tu l ina de 50 por 65 
cen t íme t ros , todo por 14.95, gasto 
ún icamen te del retoque del t ra -
bajo. 
Los grupos aumentan una pe-
seta por persona, y los encargos 
de provincias deben r e m i t i r el 
retrato, del que no se h a r á n pos-
tales, debiendo a ñ a d i r una pe-
seta para gasto de embalaje y 
envío del trabajo. 
L u o y e , W o r a l o s r ^ " : 
¿ S u alojamiento en Madrid? 
N O D E B E P R E O C U P A R S E 
La moralidad y seriedad de esta casa 
5 >s proverbia l ; la directa vigi lancia del 
•i propietario garantiza la p ron t i tud y 
3 limpieza en todos los servicios; la am-
| p l i t u d de sus habitaciones, todas con 
\ calefacción central y lavabos con agua 
\ corriente, caliente y f r í a ; la mesa ex-
| célente , el t rato afable, y el hallarse 
I confortablemente instalado en un edi-
§ ficio con dos únicos pisos. 
Todo c o n t r i b u i r á a hacerle agradable 
| su estancia en la Corte. I n f ó r m e s e ; en-
tre sus amigos seguramente h a b r á clien-
tes nuestros. 
H O T E L I M P E R I A L 
M O N T E R A , 22. M A D R I D 
y eso, para nosotros los liberales, es lo 
p r i n c i p a l . 
Dice el presidente 
E l presidente del Consejo s a l u d ó ano-
che, a l sa l i r del banquete celebrado en 
el min i s te r io de Estado, a los i n fo rma-
dores, a epuienes d i j o : 
—-La Ofic ina de i n f o r m a c i ó n y cen-
sura me ha enviado las galeradas, y a 
revisadas, de unas declaraciones de l 
conde de Romanones a u n redactor de 
EL DEBATE. La censura ha in tervenido 
el texto en t é r m i n o s que no desconten-
t a r á n demasiado a l declarante. T a m -
b ién h a b r á v is to el conde de Romano-
nes que no se ha puesto n i n g ú n obs-
t á c u l o a l a p u b l i c i d a d y d i v u l g a c i ó n de 
ios documentos re la t ivos a la mul t a . 
> 
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Se correrá esta tarde en la Castellana. Equipo español que 
se alineará en París. Sharkey derrotó a Maloney. 
CARRERAS DE CABALLOS 
P R E M I O ENSAYO, 2.500 pesetas; 800 
metros.—1, Louveciennes, 56 (*J. G a r c í a ) , 
de l m a r q u é s de Amboage ; 2, Le B u t a r d , 
56 (Leforest ier) , del duque de Alburquer-
qae ; 3, F a i n t Star, 56 (no c o r r e r a á ) ; 
4, Clotho, 56 (Belmonte) , de M . G. F ia t 
m a n ; 5, Carabanchel 52 ( C á r t e r ) , del 
'duque de Toledo, y 6, Logrero, 52 ( S á n -
chez), de l a D i r e c c i ó n de C r í a Caba 
l l a r . 
P R E M I O ALCOBENDAS (carrera de 
venta) , 2.200 pesetas; 1.800 metros.— 
1, I l u s i ó n , 56 (Belmonte) , de M . G. F ia t 
m a n ; 2, T o m Pouce, 56 (Leforestier) , de 
M . A . M o u t t e t ; 3, Geronte, 54 (Romera) , 
del m a r q u é s del L lano de San J a v i e r ; 
4. Le Bouf fon , 54 (Perel l i ) , de don Juan 
O c a * 5, Rochers Rovges, 52 (no corre-
r á ) , de l H a r á s Velasco, y 6, R u ü o b a , 46 
( •Díaz ) , de l a condesa de San M a r t í n 
de Hoyos. 
P R E M I O R E N A R D B L E U , 3.000 pese-
ta s ; 2.200 metros.—1, Go and W i n , 63 
(no c o r r e r á ) , del s é p t i m o reg imien to l i -
gero de A r t i l l e r í a ; 2, P inocho , 63 (Le-
forestier) , de don Francisco Jaquoto t ; 
3, B o l d i , 62 (no c o r r e r á ) , de l duque de 
T o l e d o ; 4, de Coeur, 62 (no c o r r e r á ) , 
de la condesa de San M a r t í n de H o y o s ; 
5, L a Magdalena , 60 (Belmonte) , . de 
M . G. F l a t m a n ; 6, Juantegui , 52 ( S á n -
chez), de l a D i r e c c i ó n de C r í a Caballar , 
y 7, Bougie , 50 ( ' D í a z ) , de l m a r q u é s de 
Lo r i ana . 
GRAN P R E M I O NACIONAL, 25.000 pe-
setas, 2.400 me t ro s—1, Boutte-selle, 56 
(no c o r r e r á ) , de l duque de T o l e d o ; 
2, M o n General, 56 (Higson) , del H a r á s 
Velasco; 3, Majest ic , 56 (no c o r r e r á ) , de 
don León Bal les teros) ; 4, Penagos, 56 
(A. J i m é n e z ) , de M . G. F l a t m a n ; 5, F r u -
g a l i t y , 54 (no c o r r e r á ) , de d o r T L e ó n Ba-
l lesteros; 6, Polonaise, 54 (no c o r r e r á ) , 
de l H a r á s Velasco; 7, Celaya, 54 (Le-
forest ier) , del m a r q u é s del L lano de San 
Jav ie r ; 8, Mademoisel le de Juenga, 54 
(Belmonte) , de M . G. F l a t m a n ; 9, 7?o-
sinda, 54 (no c o r r e r á ) , del duque de A l -
_ burquerque, y 10, Ena, 54 (no c o r r e r á ) , 
' de don Alber to I r o l a . 
P R E M I O H U R A C A N (handicap) , 3.000 
pesetas; 1.800 me t ros—1, M a r t i n e t t i , 63 
(Belmonte) , de M . G. F l a t m a n ; 2, de 
Coeur, 61 ( R o d r í g u e z ) , de l a condesa de 
San M a r t í n de H o y o s ; - 3 , Go and W i n . 
60 (Leforest ier) , del s é p t i m o reg imien to 
l ige ro de A r t i l l e r í a ; 4, I l u s i ó n , 58 (no 
c o r r e r á ) , de M . G . , F l a t m a n ; 5, L 'Eneo , 
56 (Higson), del H a r á s Velasco; 6, Ivars , 
55 (Romera), del reg imien to de Lance-
ros de l a R e i n a ; 7, Bengal i , 52 ( 'Díaz^ , 
del m a r q u é s de los T r u j i l l o s ; 8, Geron-
te, 51 (no c o r r e r á ) , del m a r q u é s del L l a -
no de San Jav ie r ; 9, Noja , 45 (no co-
r r e r á ) , del m a r q u é s del L l a n o de San 
Javier, y 10, Osir is , 43 (*J. G a r c í a ) . 
Aprec iac iones 
P r i m e r a c a r r e r a : CARABANCHEL, 
Clotho. 
Segunda : I L U S I O N , Le Bouffon . 
Te rce ra : LA MAGDALENA, P inocho . 
C u a r t a : M A D E M O I S E L L E DE JUEN-
GA, M o n General. 
Quinta ' : L 'ENEO, Go and W i n . 
FOOTBALL 
E l equ ipo e s p a ñ o l 
PARIS , 21.—Los seleccionadores espa-
ñ o l e s no h a n decidido t o d a v í a l a for-
m a c i ó n que j u g a r á m a ñ a n a en Colom-
bes. Hasta e l m e d i o d í a no se s a b r á 
def in i t ivamente . Desde luego, t ienen l a 
i m p r e s i ó n de que se a l i n e a r á n como 
s igue : , 
•Zamora , A r r i l l a g a — Z a l d ú a , 'Prast— 
+Gamborena—'J. M . P e ñ a , Sagarzazu— 
Regueiro (L.)—Yermo—F. P é r e z — t O l a s o . 
E l extremo Sagarzazu l l e g a r á a l me-
d i o d í a ; s i no estuviera en condiciones, 
se e c h a r á mano de Echeveste. 
* 
Sagarzazu a P a r í s 
SAN S E B A S T I A N , 21.—El C o m i t é se-
leccionador ha l l amado a Sagarzazu, el 
cual s a l i ó hac ia P a r í s en el expreso. 
E l p a r t i d o de esta tn-de 
Los dos equipos que j u g a r á n esta 
tarde se f o r m a r á n probablemente co-
mo s igue : « 
Colo-Colo.—Guerrero, Poi r ier—Figue-
roa, M o r a l e s — S a a v e d r a — G o n z á l e z , Mo-
r e n o — - M u ñ o z — S u b i a b r e — Schneberger— 
ü l g u i n . <•» 
S e l e c c i ó n M a d r i l e ñ a . — M a r t í n e z ( C ) , 
Escobal—J u a n í n . Moreno—Tuduri—Se-
rrano, Pagaza—Triana—Palacios—R. A l -
varez—Juan A n t o n i o . 
PELOTA VASCA 
E l p a r t i d o de esta m a ñ a n a 
Bajo l a i n i c i a t i v a de don L u i s L l a -
guno, el notable deport is ta e s p a ñ o l , que 
obtuvo el campeonato de l m u n d o ' dis-
putado en P a r í s , se c e l e b r a r á n esta ma-
ñ a n a dos interesantes par t idos a bene-
í lc io de los Padres T r i n i t a r i o s de A l -
gorfa. 
Recordemos que los encuentros s e r á n 
los s iguientes : 
A pa la .—Alvaro Vidal—Jaime Gut i é -
rrez cont ra Ernesto Cotoruelo y J o s é 
M a r t í n e z A j u r i a . 
A cesta.—Luis L laguno-Maur ic io Me-
ses cont ra Teodoro Hernandorena y Jo-
sé M a r í a Solano. 
PUGILATO 
Sharkey vfince a M a l o n e y 
NUEVA YORK, 21.—En el Yanliee Sta-
d i u m se c e l e b r ó *el interesante comba-
te entre Sharkey y. Maloney . 
Jack Sharkey v e n c i ó por hnock ou t 
a l q u i n t o asalto. 
En el p r ime r asalto el vencedor l o g r ó 
u n buen golpe con t ra e l ojo de J i m 
Maloney , lo que le fac i l i tó d o m i n a r l a 
s i t u a c i ó n . 
ATLETISMO 
Campeonato aplazado 
No pudiendo ceder el Rac ing Club su 
campo de deportes a l a F e d e r a c i ó n Cas-
te l lana de At le t i smo, por tenerlo cedi-
do a l a F e d e r a c i ó n Centro para el par-
tido a beneficio del Colo-Colo, queda 
suspea'lida la tercera j o r n a d a del cam-
peonato de at le t ismo. 
P R O G R A M A . D E L D I A 
Pedestr ismo 
Prueba de la C. D. Grá f i ca . A las ocho 
se d a r á l a sa l ida en el paseo de Reco-
letos. 
E x c u r s i o n i s m o 
A A l c a l á de Henares de l a Sociedad 
Pedal Cicl is ta . 
A I Pau la r , de l a D e p o r t i v a Excurs io-
nista . 
A Abantos, de. P e ñ a l a r a . 
Pe lo ta vasca 
Par t idos entre « a m a t e u r s » . A las once 
y media en Jai A l a i . 
Par t idos ent re profesionales. A las 
cuatro y ined ia en Jai A l a i . 
Carreras de cabal los 
D é c i m o c u a r t o d í a en l a Castellana. A 
las cinco en punto . V é a s e aparte el pro-
g rama , con los campos probables y las 
apreciaciones. 
R u g b y 
P a r t i d o de ent renamiento del equipo 
nac iona l e s p a ñ o l . A las cinco en e l S t á -
d i u m . 
F o o t b a l l 
Colo-Colo con t ra S e l e c c i ó n Madri l ie-
ñ a . A las seis en el campo del Ra-
c i n g . 
Luchas 
Concurso entre profesionales. A las 
doce de l a noche en el Circo Pr ice . 
Herida de gravedad al 
caerse del tren 
La mejor temporada para los que 
estudian IDIOMAS es el verano 
La Escuela Berlitz, Arenal, 
no cierra en todo el verano. Clases 
particulares y generales. 
países respectivos 
L N E A R I O 
D E 
C O R C O N T E 
Dice el i lus t re doctor don C A M I L O C A L L E J A hablando dé 
este Balneario: 
«Jí/n al turas tan agrestes como se hal la Corconte, dominando 
en este lugar los fuertes vientos, abundando considerablemente 
los gases raros, sobre todo el ozono, cuyo poder de ox idac ión y 
el iminación es m u c h í s i m o m á s grande que el del oxígeno, dando 
esto por resultado una depurac ión altamente beneficiosa para los 
a r t r í t i c o s , y de aqu í que la estancia en Corconte, además de la 
incuestionable eficacia de su agua medicinal , tenga por las con-
diciones del c l ima las ventajas an ted ichas .» 
Temporada: Del 1.° de j u l i o al 15 de septiembre. Gran Hote l 
Moderno. P e n s i ó n económica desde ocho pesetas. 
Solicite habitaciones anticipadamente de don J u a n C o r r e a , 
S A N T A N D E R . 
HOTEL PRINCIPE DE ASTURIAS 
Carrera San Je rón imo , 29; plaza de Canalejas y calle de Sevilla. Sucursal: Ecbega-
ray, 1 y 3. Habitaciones, desde 6 pesetas. 
Pensiones, desde 15 pesetas. 
P R O P I E T A R I O : M A N U E L D E L V A L L E 
C u r a r a d i c a l garantizada, sin operación n i pomadas. No se cobra hasta estar curado 
D r . I l l a n e s : H o r t a l e z a , 17. De 10 a I y de 3 a 7. T e l é f o n o 15-970. 
U N N U E V O F I C H E R O 
de 500 fichas, 90 x 60 m i l í m e t r o s , con índ i ce a l fabét ico, ú t i l para clasificar sus re-
laciones particulares o profesionales. M u y sólido. Completo, 9,50 con índ ice de 
acero y 6,50 con índ ice de ca r tu l ina . Para envío agregad una peseta. 
L . A S I N P A L A C I O S — P R E C I A D O S , 28. M A D R I D 
Joven agredida por su padre. 
Treinta y ocho revendedores de 
localidades multados 
—o— 
Se cae del tren.—En el k i l ó m e t r o 23 
de l a l í n e a del Norte se c a y ó a l á v í a 
p o r haberse abierto una portezuela del 
t r e n l a v ia je ra Nieves In fanzor F e r n á n -
dez, de t r e in t a y dos afíos,^ vecina de 
U l d a (Oviedo), que i n s u l t ó con lesiones 
graves. F u é asistida en el Dispensario 
de l a e s t a c i ó n del Norte. 
E l hecho o c u r r i ó ent re Torrelodones 
y Las Matas. Los viajeros que l o pre-
senciaron u t i l i z a r o n el t imbre de alar-
ma , y a l detenerse e l t ren , l a pare ja 
de l a Guardia c i v i l y var ias personas 
sa l ieron en busca de Nieves, que fué 
t ras ladada a M a d r i d en el mismo con-
voy . 
OTROS SUCESOS 
Robo de u n a caja regis t radora .—An-
ton io F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , de diez 
y ocho a ñ o s , y T o m á s G o n z á l e z Sanz, 
de diez y nueve, fueron detenidos en 
l a calle de Embajadores po r haber sus-
t r a í d o , en c o m p a ñ í a de otro que l o g r ó 
escapar, una caja regis tradora, que 
abandonaron luego en l a calle del Ca-
p i t á n Salazar M a r t í n e z . L a robaron en 
u n a c h u r r e r í a de l a calle de Toledo, 
n ú m e r o 120. 
A g r e d i d a po r su padre.—Josefa Saave-
d r a Esteban, de diez y ocho a ñ o s , do-
m i c i l i a d a en Comandante Portea, 28. 
sufre lesiones que le produjo su padre 
a l ma l t r a t a r l a . Ha declarado que otro 
he rmano , m á s p e q u e ñ o que ella, s e r á 
operado de las lesiones que le o c a s i o n ó 
el padre de u n p u n t a p i é . Otro se mar-
c h ó de casa temeroso. 
"Autos que desaparece.—Al arqui tecto 
del min i s t e r io del Trabajo , don J o s é Gó-
mez Mena, le d e s a p a r e c i ó ayer el ü u t o 
21.605 M . , que h a b í a dejado delante del 
c i tado min i s t e r io . 
T r e i n t a y ocho revendedores deteni-
dos.—Han sido detenidos 38 revendedo-
res de localidades, de ellos once son 
profesionales. L levaban 123 bil letes de 
toros, y las mul t a s que se les h a n im-
puesto ascienden en to t a l a 2.500 pese-
tas. 
E l t i m o de las l imosnas.—A Severina 
Iglesias V i d a l , de ve in t iocho a ñ o s , con 
d o m i c i l i o en l a calle de V e l á z q u e z , l a 
t i m a r o n ayer 1.000 pesetas por el proce-
d i m i e n t o del ent ierro . 
Obrero g r a v í s i m o . — C u a n d o trabajaba 
en una obra de l a calle de N a r v á e z , se 
p rodu jo lesiones de c a r á c t e r g r a v í s i m o 
e l obrero de t r e i n t a y tres a ñ o s , Vicen-
te Robies l íec ibi que hab i t a en Fuenca-
r r a l , 19. 
Atropel los .—Al caerse de un t r a n v í a , 
en l a esquina de Ferraz y Ven tu ra Ro-
d r í g u e z , se p rodu jo ayer lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado Alfonso Vi l l ave rde , de 
ve in t i c inco a ñ o s , con d o m i c i l i o en la 
calle de Toledo, 104. 
—En l a g lo r i e t a de Pardo B a z á n el 
a u t o m ó v i l 18.045 a t r o p e l l ó a Francisco 
S u á r e z , que r e s u l t ó con lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado. 
C A n n M A Q D I A D E M A S D E A Z A H A R U 11 U i ! M U F L O R E S V P L A N T A S 
R U B I O . — C O N C E P C I O N J E R O K I M A , 3 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
EE3-
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
PALACIO DE LA MUSICA 
Nada tan exquisito como el arte de la 
be l l í s ima Mercedes Serós, que entusiasma 
diariamente con su repertorio. 
Cartelera de espectáculos 
—o— 
LOS DE HOY 
C O W C E D I A (P r ínc ipe , 14). —6,30 (buta-
ca, cinco pesetas). Los ex t remeños se to-
can. 10,45 (popular, tres pesetas butaca). 
Los ex t r emeños se tocan. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—7,15 y 11. 
E l hi jo de Polichinela. 
R E I N A V I C T O R I A (C. San J e rón imo , 
28).—6,45, E l burlador de Medina.—10.45, 
Sin palabras y Pastor y Borrego. 
I N F A N T A I S A B E L (Barqui l lo , 14).—6,45 
y 10,45. L a t i e r r a madre. . 
C E N T R O (Atocha, 12).—6,45, Moros y 
cristianos y Los de Aragón.—10.45. L a re i -
na mora y Los de Aragón. 
L A T I N A (Pza. de l a Cebada, 2).—6,45 y 
10,45, Volver a v i v i r . 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—6,45 y 10,45. ¡ L a 
caraba! 
A P O L O (Alcalá , 49).—Ultimo d í a de 'la 
semana grande de E l sobre verde. A las 
7, E l sobre verde.—A las 11, E l sobre ver-
de, el éxi to teat ra l mayor desde hace mu-
chos años . La Yankée t r i un fa en el char-
les tón de E l sobre verde. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 145).—6,30, 
En Sevilla es tá el amor y Cavalleria rus t i -
cana.—10,30, Benamor. 
C H U E C A (Pza. de Chamberí).—4,45 Los 
aparecidos y L a corte de Faraón.—7 y 11, 
Los sobrinos del c a p i t á n Grant . 
P A V O N (Embajadores, 13).—6,45, M i m í 
Valdés.—10,45, Todo un hombre. 
C I R C O P A R I S H (Pza. del Rey) .—A las 
6 tarde, gran función de circo, nuevos 
«debuts» g imnás t i cos . Todos los «clowns». 
A las 10 noche hasta las 12, compañ ía de 
circo, a las 12, torneo de luchas: Equato-
re contra Mehmann, Travagl in i , i ta l iano, 
contra el fornido Lobmayer, a u s t r í a c o . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I ) . — 
4,30, a pala, Amorebieta I I y J á u r e g u i 
contra Araquis ta in y Perea; a remonte. 
Lasa e Ir igoyen contra Ucín y Guelbenzu. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (P i y Mar-
gall , 13).—A las 6,15, La isla de Caniba-
l ia (cómica, dos partes). E l secreto, de 
Gisela Did ie r (comedia d r a m á t i c a ) . En to-
das las secciones, fin de fiesta por Mer-
cedes Serós . 
C I N E S I A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—A las 6,30 y 10,30. L a úl -
t ima apuesta. Curiosidades Bray. L a fuerza 
del querer ( L i l a Lee y Thomas Meighan). 
C I N S K C A G O Y A (Goya, 24).—Tarde, 5. 
E l pacificador (Charles Jones). L a favo-
r i t a de la Legión (Gloria Swanson).—Tar-
de, 7. Noche, 10,30. La danzarina rusa 
(Collen Moore). Not ic iar io Fox. Estreno: 
y castigo (Carol Dempster). 
I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6,30 
Curiosidades Bray, n ú m e r o 1. La 
coqueta (por Irene Rich y Pau-
B A N D A M U N I C I P A L . - P r o g r a m a 
concierto qua da rá hoy domingo a ? 
once y media de la m a ñ a n a en el R e y i 
«Pas to ra ha vuel to» (pasodoble), j j ^ 1 
ga; minuet to de los fuegos fatuos y 
cha h ú n g a r a de «La condenación de 
to», Ber l ioz ; gran escena de 
Crimen 
C I N E 
y 10,30. 
terr ible 
l ina G a r ó n ) . L a dama i n d ó m i t a (por Glo-
r i a Swanson y Laurence Grey). M a ñ a n a 





ción de «Pars i fa l» , W á g n e r ; «Espag 
(rapsodia), Chabrier, y fan tas ía de 
mesonera de Tordesi l las» (primera ve \ 
Moreno Torroba. z'» 
P L A Z A D E T O R O S D S M A D R I D — A 1 
5,30, toros de Veragua para Gallo, Puenfoí 
Bejarano y Chaves, que confirmará, aj 
ternat iva. 
P L A Z A D E T O R O S D E V I S T A A L E O i g 
5,30 t . , dos toros de don Manuel Santos ^ ¿ 
ra el rejoneador don Antonio Luis López 
seis de don Gumersindo Lló ren te para Li 
t r i . S a c r i s t á n Fuentes I I y Pé rez Soto. " 
LOS DfL LUNFS 
C O M E D I A (P r ínc ipe , 14).—A las 10,45 
(popular, tres pesetas butaca). Los éj. 
t r emeños se tocan. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—7,15 y 
El hi jo de Polichinela. 
R E I N A V I C T O R I A (C. San Jerónimo 
28).—6,45, E l burlador de Medina.—10,45' 
Ment i r a tiempo y L a sombra del padre 
C E N T R O (Atocha, 12).—6,45, La 
mora y Los de Aragón.—10,45, 
cristianos y Los de Aragón. 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—6,45 y 10,45, ¡La 
caraba! 
A P O L O (Alcalá, 49).—A las 7, 1 7 7 ' ^ 
p resen tac ión de E l huésped del sevillano 
(creación de esta compañía) .—A las 11 
96 rep resen tac ión de E l sobre verde, ei 
éxito de muchos años . 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 145).—6,30, 
Benamor.—10,30, Los gavilanes. 
C H U E C A (Pza. de Chamberí) .—7, Los 
sobrinos del c a p i t á n Grant.—10,45, Marnxa. 
C I R C O P A R I S H (Pza del Rey).—A las 
10,30 noche, función extraordinaria de cir-
co.—A las 12 noche, sensacionales luchas: 
Macdonald contra Mackensen. Segundas lu-
chas canarias. Tercero, sensacional «match> 
de J i u J i t a u desafío del espontáneo de-
port is ta Manuel Puliendo de Vizcaya con-
t ra el campeón japonés Onishiko en lu-
cha exclusivamente japonesa. 
F R O N T O N J A I - A L A t (Alfonso XI).—4)-30, 
a remonte, Salsamendi y Tacólo contra Os-
tolaza y E r r e z á b a l ; a pala, Badiola y Er-
m ú a contra Azurmendi y Amorebieta I . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6,15, La isla de Caniba-
l i a (cómica, dos p a r t í s ) . E l secreto de 
Gisela Didier (comedia d r a m á t i c a ) . J5n 
todas las secciones, i n de fiesta por 
Mercedes Serós. 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral. 124,; te-
léfono 30.796).—A las (.30 y 10,30. La 
fuerza del querer. B u r l t burlada (cómi-
ca, estreno). La terrible coqueta (Irene 
Rich y Paul ina Garón , estreno). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—Tarde, 6,30 
Noche, 10,30. Crimen y castigo (Carol 
Dempster). Noticiar io Fox. Ninfas y fau-
nos. L a coqueta casada (tstreno, Gonrad 
Nangel y Mac Busgl i ) . 
( E l a n u n c i o de la s obras et esta cartelera 
no supone s u a p r o b a c i ó n n i r«comendaoión . ) 
liBBli i . i í l i i i l l i l l l í l i l l ™ 1 1 lililí IÍIÜII" 
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D A N A D 
Casa real 
C u m p l i m e n t ó a su majestad su ex 
ayudante v i c e a l m i r a n t e Ferrer , con su 
hi jo don José , c a p i t á n de f ragata . 
Es tuv ie ron en Pala ' o la marquesa de 
M a r t o r e l l y el s e ñ o r Or tega M o r e j ó n . 
.—La i n f a n t a d o ñ a L u i s a s a l i ó po r la 
m a ñ a n a en « a u t o » con l a duquesa de la 
V i c t o r i a . 
—Siguen siendo muchas las personan 
que acuden a firmar en el á l b u m de l i n -
fante don Carlos. A y e r m a ñ a n a , en t r e 
otras, e s tuv i e ron var ios jefes y oficiales 
de A r t i l l e r í a . 
—Para la C iudad U n i v e r s i t a r i a se han 
recibido en la S e c r e t a r í a de su majes-
tad los siguientes donat ivos: Colegio de 
Doctores, i.ooo pesetas; don Pablo A l -
yarez de V e l l u t i , 500; « D i a r i o E s p a ñ o l » , 
de Buenos Ai res , 1.000; don L u i s R a m í -
rez Ponce de L e ó n , de Guad ix , 10O; don 
A n t o n i o Figueras C e r d á , de Barcelona, 
1.000; d o ñ a V i t o r i n a Ben i to Anagando , 
de V i l l a r de A n i d o , 1; don M i g u e l M a r -
t ínez P in i l l o s , de C á d i z , 10.000, y don 
Camilo de Tor res y G o n z á l e z A r -
nau, 1.000, 
Los Reyes inauguran la 
Exposic ión del Lujo 
Los reyes don Al fonso y d o ñ a V i c t o r i a 
i naugura ron a las doce de la m a ñ a n a de 
ayer, en el Palacio de Exposiciones del 
Ret i ro , la E x p o s i c i ó n Francesa del Lu jo , 
pat rocinada por el Rey de E s p a ñ a y el 
presidente de l a r e p ú b l i c a francesa. E l 
Rey ostentaba en el o j á l de l chaquet la 
ins ign ia de l a L e g i ó n de Honor . 
F u e r o n rec ibidos los Soberanos po r el 
jefe del Gobierno , los m i n i s t r o s de Go-
b e r n a c i ó n , I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y T raba -
jo, e l m i n i s t r o de Comerc io e I n d u s t r i a 
f r ancés , mons ieur Bokanowsk i ; goberna-
dor c i v i l de M a d r i d , alcalde, embajado-
res de F r a n c i a y los s e ñ o r e s Castedo. 
Madariaga, Prast, Forge , Laskine , Char-
m e i l , Juge, I zqu ie rdo J i m é n e z , L e Sou-
f a c h é , Constant, Kermes, L e ó n D r u j o n , 
Mar indaz y otros . A c o m p a ñ a b a n a los 
Reyes el duque de M i r a n d a y la duque-
sa de San Carlos. 
L a v i s i t a a los « s t a n d s » fué detenida. 
Tan to don Al fonso como d o ñ a V i c t o r i a 
h i c i e r o n grandes elogios de las m a g n í f i -
cas instalaciones donde se exponen mue-
bles, tejidos, pieles, i n d u s t r i a del ves t i -
do, p e r f u m e r í a , j o y e r í a , bronces, c e r á m i -
ca , l i b r e r í a , encajes, ar te t e x t i l , artes 
decorativas, efectos de h ig iene , m e c á -
nica, n a v e g a c i ó n , minas , etc. 
An te s de pasar los Reyes a recorrer 
el segundo palac io de c r i s t a l fue ron ob-
sequiados con u n del icado « l u n c h » . 
Los organizadores de este cer tamen, 
a l que han acudido 1.233 expositores, 
fueron m u y fe l ic i tados , especialmente 
monsieur L e S o u f a c h é , presidente del 
C o m i t é ; mons ieur Juge, agregado co-
m e r c i a l de la Embajada francesa, y don 
E n r i q u e Izqu ie rdo , delegado de l Gobier -
no e s p a ñ o l . 
Los Reyes abandonaron l a E x p o s i c i ó n 
a l a una de l a tarde . 
P o r l a noche hubo en el Hote l Rl tz 
u n bai le organizado por el C o m i t é de 
l a E x p o s i c i ó n , a l cua l asistieron m u -
chas personas de l a ar is tocracia m a d r i -
l e ñ a y de l a co lonia francesa. 
As is t ie ron el infante don Fernando y 
las infantas d o ñ a Isabel, d o ñ a Beatr iz 
y d o ñ a M a r í a L u i s a ; el m i n i s t r o de 
Comercio f r a n c é s , s e ñ o r B o k a n o w s k i ; e l 
m a r q u é s de Es te l la ; los min i s t ros de 
Hacienda, I n s t r u c c i ó n , Trabajo , Guerra 
y F o m e n t o ; el director general de Ins-
t r u c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n , general Lo-
sada; duquesas de Montpensier y de 
Santa E l e n a ; embajador de F ranc ia , 
d i rec tor general de Comercio e Indus-
t r i a , s e ñ o r a de N ú ñ e z del Prado, duque 
de T o v a r , s e ñ o r i t a de Heredia , conde 
del Real , m a r q u é s de Falces, s e ñ o r 
W i r t h , , marquesa de> Salamanca, s e ñ o -
res de F e r n á n d e z Alcalde, embajador de 
Po r tuga l y otras muchas personas. 
Durante l a fiesta desfilaron modelos 
de los modistos f r á n c e s e s y hubo n ú -
meros de baile a cargo de L a Mejorana. 
El ministro fran-
cés de Comercio 
Ayer , a las 10,40, l l egó a M a d r i d el 
m i n i s t r o f r a n c é s de Comercio, mons ieur 
Bokanowsk i , a l q u é a c o m p a ñ a b a n los 
s e ñ o r e s C l i a m e l y Les Kins . 
Le espeT^ban e l embajador de F ran-
cia, el m i n i s t r o de Traba jo y otras 
personalidades. Desde l a e s t a c i ó n mar-
c h ó a Palacio p a r a c u m p l i m e n t a r a l 
Rey. 
A las dos de l a tarde fué obsequia-
do « n l a Embajada francesa con u n 
banquete í n t i m o . 
En honor del m i n i s t r o de Comercio 
f r a n c é s y sus a c o m p a ñ a n t e s se c e l e b r ó 
anoche u n banquete de v e i n t i d ó s cu-
biertos en e l m in i s t e r i o de Estado. Asis-
t i e ron el embajador y alto personal de 
l a Embajada de Franc ia , el jefe del 
Gobierno, los min i s t ros de Hacienda y 
Trabajo , el secretario general de Es-
tado, s e ñ o r A l m e i d a ; el vicepresidente 
del Consejo de E c o n o m í a nac iona l , se 
ñ o r Castedo; el director general de Co-
mercio , don Rogelio M a d a r i a g a ; el jefe 
de la . s e c c i ó n de Comercio del m i n i s -
terio de Estado, s e ñ o r L ó p e z Lago, y 
el secretario de l a D i r e c c i ó n general de 
Comunicaciones, s e ñ o r C a s t a ñ ó n , en sus-
t i t u c i ó n del s e ñ o r Tafur . 
A los postres, e l jefe de l Gobierno 
i m p r o v i s ó , en f r a n c é s , u n efusivo b r i n -
dis en honor del an f i t r i ón , cuyo v ia je 
a E s p a ñ a , d i jo , c o n t r i b u i r á a estrechar 
las relaciones entre los gobernantes d 
ambas naciones. 
Mons i eu r Bokanowsk i c o n t e s t ó en a n á -
logos t é r m i n o s , y recogiendo los votos 
formulados por el m a r q u é s de Estel la 
i n d i c ó que l a amis tad hispanofrancesa 
s a b r á encontrar u n a f ó r m u l a que salva-
guarde las e c o n o m í a s de ambos pue-
blos en el cierre de las p r ó x i m a s nego-
ciaciones comerciales promovidas po r l a 
re fo rma del arancel en Franc ia . 
M a ñ a n a , a l a una y media, en el pa-
lacio de l a Bolsa, s e r á obsequiado con 
u n a lmuerzo p o r las C á m a r a s de Comer-
cio e Indus t r i a . A las nueve de l a no-
che, el C o m i t é de l a E x p o s i c i ó n f ran-
cesa l e o b s e q u i a r á con u n banquete en 
el Palace-Hotel. 
Homenaje de la Acción Ca-
tólica de la Mujer al Rey 
L a Escuela profesional de l a Acción 
Ca tó l i ca de l a M u j e r de M a d r i d ha ofre-
cido a su majestad el-Rey, con o c a s i ó n 
de sus bodas de pla ta con ei t rono, un 
á l b u m de postales f i rmadas por a lum-
nas y profesoras. En l a p r i m e r a p á g i -
na l l eva u n a preciosa car te la m in i ada 
de no escaso m é r i t o . 
Exposición del 
Arte Franciscano 
E n el Palacio de l a Bib l io teca Nacio-
na l , fué i naugurada ayer l a E x p o s i c i ó n 
del Arte franciscano, organizada por l a 
Sociedad E s p a ñ o l a de Amigos del Arte 
y la Jun ta nac iona l del Centenario 
Franciscano. H a y en esta E x p o s i c i ó n 
cerca de 300 piezas, de u n v a l o r inesti-
mable. 
As is t ie ron los Reyes don Alfonso, do-
ñ a V i c t o r i a y d o ñ a M a r í a Cr is t ina , I n -
fantas d o ñ a Beatr iz y d o ñ a Isabel, in -
fante don Fernando y su esposa, presi-
dente de l Consejo y m i n i s t r o de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a , Obispo de M a d r i d , du-
quesas de Parcent y Heredia Spinola, 
duques de M i r a n d a y Sotomayor, se-
ñ o r i t a B e r t r á n de Lis , padres francis-
canos L e g í s i m a , Federico Curieses y 
Manue l B a n d í n ; los capuchinos f r ay 
Pau l ino de Cervatos y f r ay Leonardo 
de V e r a ; condes de Cedil lo y de Po-
lentinos. 
La v i s i t a fué m u y detenida. Los Re-
yes m a r c h a r o n m u y satisfechos de esta 
E x p o s i c i ó n . 
Reparto de premios 
E n el M o n u m e n t a l Cinema de l a pla-
za de A n t ó n M a r t í n se c e l e b r a r á hoy , 
a "las once de l a m a ñ a n a , e l reparto 
de p remios .organizado por e l Apostola-
do de S e ñ o r a s pa ra e l mejoramiento 
m o r a l y social de l a clase obrera y la 
Junta protec tora de los Centros obre-
ros de esta Corte. 
A s i s t i r á a l a fiesta l a real f a m i l i a . 
En el Sanatorio del Guadarrama 
M a ñ a n a , lunes, a . las once y media 
de l a m a ñ a n a , se i n a u g u r a r á en e l 
Sanator io «Lago» (Tablada-Guadarrama; 
un r u e v ó p a b e l l ó n . H o n r a r á e l ' acto 
i n a u g u r a l con su presencia su majes-
tad l a Re ina d o ñ a Vic to r i a . 
Jura de la bandera 
recreo « E s p a ñ a » . Bendi jo e l barco el 
Nuncio de Su Sant idad, m o n s e ñ o r Te-
deschini , y fué m a d r i n a l a n i ñ a E l o í s a 
López Rev i l l á . 
L a c a r a c t e r í s t i c a s del vapor, que ha 
sido construido por Remigio G a r c í a , de 
Algeciras , ' s o n ; l ong i t ud , 14 me t ros ; 
manga, 3,30; p u n t a l en el centro, 1,20; 
desplazamiento, 11 y 3/4 toneladas. Tie-
ne capacidad para cien pasajeros. 
Por l a tarde l a in fan ta d o ñ a Isabel, 
que fué a v i s i t a r l a E x p o s i c i ó n Canina, 
di ó u n paseo por el estanque, en este 
vapor, a c o m p a ñ a d a de l a s e ñ o r i t a Mar-
got B e r t r á n de L i s , 
Una nueva iglesia con 
escuelas en Tetuán 
E l marte? 24, a las tíejí de l a tarde, 
b e n d e c i r á el Prelado de l a d ióces i s , doc-
tor E i jo Garay l a nueva iglesia y es-
cuelas construidas en la calle Pinos A l -
l a del b a r r i o d e ' l a V e n t i l l a ( T e t u á n 
de las Vic to r ias ) . A l d í a siguiente, a 
las nueve de l a m a ñ a n a , h a b r á misa 
solemne, con e x p o s i c i ó n de Su D i v i n a 
Majestad. P r e d i c a r á el padre Rublo. 
S. J., y d e s p u é s de cantarse el T e d é u m 
d a r á l a b e n d i c i ó n e l reverendo padre 
vis i tador de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . En 
l a f u n c i ó n re l ig iosa , del d í a 26 p redi -
c a r á el p á r r o c o de San S e b a s t i á n de 
Madrid, ' don H i l a r i o Herranz, y s e r á n 
consagrados a l C o r a z ó n de J e s ú s . l o s n i -
ñ o s de l a bar r iada . 
L a i n i c i a t i v a de la obra se debe a l 
padre Díaz , S. J., y l a e j ecuc ión a la 
generosidad de l a s e ñ o r i t a E l v i r a Ga-
l la rdo , que hizo un donat ivo de 250.000 
pesetas. L a iglesia se l l a m a r á del D i v i -
no C o r a z ó n , y de las Escuelas, capaces 
p a r a 400 n i ñ o s , se e n c a r g a r á n seis her-
manas de l a Doc t r ina Cris t iana, que 
t ienen su convento cont iguo al templo. 
En e l colegio só lo se a d m i t i r á n n i ñ a s 
y p á r v u l o s de ambos sexos pertenecien-
tes a las barr iadas de l a Ven t i l l a y Las 
Carolinas. M á s adelante se i n a u g u r a r á n 
las clases nocturnas p a r a adultos. 
El abastecimiento de 
aguas de El Escorial 
En E l Escorial se i n a u g u r a r á hoy o f i . 
c ialmente l a t r a í d a de aguas de Cuelga-
muros. E l acto se c e l e b r a r á a las cinco 
de l a tarde. A las once de l a m a ñ a n a 
h a b r á s e s i ó n en e l Ayun tamien to , como 
homenaje de g r a t i t u t d po r su a c t u a c i ó n 
a l que fué delegado gubernat ivo del 
par t ido , don An ton io P é r e z Lo rente. 
Tres conferencias sobre 
Hoy, a las diez de l a m a ñ a n a , ju ra -
r á n l a bandera en e l pat io cent ra l del 
min i s t e r i o de l a Guerra l o í reclutas re-
cientemente incorporados a l a Br igada 
Obrera y T o p o g r á f i c a . Los invi tados v i -
s i t a r á n d e s p u é s los talleres del Depós i to 
de Guerra y l a E x p o s i c i ó n de obras de 
los obreros que t rabajan en ellos. 
Botadura en el es-
tanque del Retiro 
En el estanque del Ret i ro fué botado 
a l agua ayer tarde el nuevo vapor de 
la nacionalidad de Colón 
S á n c h e z — n o m b r e de este navegante—es 
e x t r e m e ñ o , de O l i v a . 
D o n A d r i á n S á n c h e z Serrano fué i n v i -
tado por el s e ñ o r S a n g r ó n i z , secretario 
de l a U n i ó n Iberoamer icana , pa ra que 
c o n t i n ú e dando estas notables conferen-
cias. 
Los Pósitos de pescadores 
L a Asamblea Nac iona l de P ó s i t o s de 
Pescadores ha con t inuado sus trabajos, 
o c u p á n d o s e de las Cooperativas de con-
sumo y p r o d u c c i ó n . Se a c o r d ó , por lo 
que respecta a las pr imeras , recomen-
dar a todos los P ó s i t o s que no las ten-
gan cons t i tu idas que las creen a la 
mayor brevedad, y en cuan to a las se-
gundas, que solamente las establezcan 
aquellos P ó s i t o s que e s t é n en condicio-
nes e c o n ó m i c a s para desarrol lar las . 
Cuando se t ra te de a d q u i s i c i ó n de em-
barcaciones med ian te p r é s t a m o s conce-
didos por l a Caja Cen t r a l de C r é d i t o M a -
r í t i m o , se d a r á i n t e r v e n c i ó n a este or-
sanismo para que inspeccione las con-
diciones de los barcos. A d e m á s se nom-
b r a r á u n inspector en cada Coopera t iva 
de p r o d u c c i ó n para que v i g i l e su buena 
marcha, y se r e d a c t a r á u n reg lamento 
para el t rabajo a bordo de las embarca-
ciones de p rop iedad colec t iva . 
Se a c o r d ó que l a Asamblea designe 
una C o m i s i ó n que recabe del Gob ie rno 
el apoyo of ic ia l a l a Coopera t iva de pro-
d u c c i ó n establecida por los pescadores 
de M á l a g a , y o t r a para que estudie la 
f o r m a de establecer la compra en co-
m ú n por las Federaciones, y asimismo 
paira l a a d q u i s i c i ó n por los P ó s i t o s de 
u n as t i l l e ro que se dedique a c o n s t r u i r 
las embarcaciones que é s t o s ^ i e c e s i t e n . 
La legislación social en el 
reinado de Alfonso XIII 
E n l a U n i ó n Ibe roamer icana d i ó un 
curso de tres conferencias sobre l a na-
c iona l i dad de C o l ó n el c a p e l l á n de n ú -
mero de l a Rea l Ig les ia Nac iona l de Es-
p a ñ a en R o m a don A d r i á n S á n c h e z Se-
r rano . 
F u é el c ic lo una e x p o s i c i ó n completa 
acerca de l a p a t r i a verdadera de don 
C r i s t ó b a l C o l ó n , sus apell idos, sus pa-
dres, etc. R a z o n ó con documentos des-
cubier tos rec ien temente y se a s e s o r ó con 
datos de la h i s to r ia , de la h e r á l d i c a , de 
l a l i n g ü í s t i c a , e p i g r a f í a etc. 
Con esos datos, y d e s p u é s de aver igua: 
los verdaderos apel l idos del descubridor 
de A m é r i c a , l lega el conferenciante a 
a f i rmar que don C r i s t ó b a l E n r í q u e z 
En el s a l ó n de ac toé del min i s t e r io 
de Traba jo d i ó anoche una conferencia 
sobre el tema «La l e g i s l a c i ó n social en 
el reinado de don Alfonso XIII» don 
A l v a r o López N ú ñ e z . 
C o m e n z ó estableciendo el concepto de 
l e g i s l a c i ó n social , asi en el sentido res-
t r i n g i d o de conjunto de normas con 
que el Poder p ú b l i c o regula las rela-
ciones del m u n d o del t rabajo, como en 
el m á s ampl ib . 
A n a l i z ó d e s p u é s las dis t in tas leyes que 
const i tuyen el Cuerpo del Derecho so-
c ia l e s p a ñ o l , que es uno de los m á s 
completos del mundo . 
S e ñ a l ó las pr inc ipa les notas de l a le-
g i s l a c i ó n e s p a ñ o l a , que, a j u i c i o del se 
ñ o r López N ú ñ e z , son una contex tura 
t é c n i c a adecuada a los m á s modernos 
progresos c ien t í f i cos , u n sentido realis-
ta de a d a p t a c i ó n a las exigencias de l a 
E c o n o m í a nac iona l , un e s p í r i t u ampl io , 
comprensivo y d e m o c r á t i c o . 
E l s e ñ o r L ó p e z N ú ñ e z fué m u y aplau-
dido. 
Convocatorias para hoy 
/ í s o c i a d d n de ingenieros de Santo 
Uoniingo—10 m . , m i s a pon t i f i ca l , en la 
que of ic ia rá el Obispo d^ M a d r i d y pre-
d i c a r á el Obispo de Calahorra , con mo-
t i v o de l p r i m e r aniversar io de l a Aso-
C'acíón de ingenieros de Santo Domin-
go. A las dos, banquete en el Palace-
Hotel , p res id ido por e l m i n i s t r o de- Fo-
mento. 
Academia E s p a ñ o l a (Felipe I V , 2) .— 
5,30 t . , solemne s e s i ó n p ú b l i c a para dar 
p o s e s i ó n de l a p laza de n ú m e r o al aca-
d é m i c o electo doctor E i jo Garay, Obis-
po de M a d r i d - A l c a l á , a cuyo discurso 
de ingreso c o n t e s t a r á en nombre de l a 
C o r p o r a c i ó n el a c a d é m i c o d o n Francis-
co R o d r í g u e z M a r í n . 
/4 soc íac idn de Maestros Nacionales 
(Escuela N o r m a l , San Bernardo, 80).— 
11 m . , j u n t a general ex rao rd ina r i a pa-
ra e l ecc ión de nueva Junta d i rec t iva . 
Circulo M e r c a n t i l (Avenida del Conde 
de P e ñ a l v e r ) . — D e cuat ro de l a tarde a 
doce de l a noche, v o t a c i ó n de cargos 
para cub r i r las vacantes existentes en 
la Junta de gobierno. 
Convocatorias para el lunes 
Academia M é d i c o Q u i r ú r g i c a (Espar-
teros, 9).—7 t. , s e s i ó n p ú b l i c a en l a 
que p r e s e n t a r á n casos y comunicacio-
nes los doctores Ortega, Luque, Verdes 
Montenegro, Val le jo N á j e r a y Blanco 
Soídv. v 
z l soc i ac ídn de Cazadores y Pescadores 
(Bolsa, 10).—9,30 n . . Junta general ex-
t r a o r d i n a r i a . 
Circulo M e r c a n t i l (Avenida del Con-
de de P e ñ a l v e r ) . — 1 0 n . Junta general 
o r d i n a r i a p a r a dar p o s e s i ó n de sus car-
gos a los nuevos miembros de l a D i -
rect iva. 
¡Sociedad G e o g r á f i c a (León, 21).—7 t . , 
don Abelardo M e r i n o , sobre «La ense-
ñ a n z a de l a G e o g r a f í a y l a cu l t u r a geo-
g r á f i c a en E s p a ñ a en t iempo de Fe l i -
pe I I» . 
T r i b u n a l Tu te la r pa ra n i ñ o s (Pala-
cio de Just icia) .—8 n . doctor M u r i l l o , 
sobre « I m p r e s i o n e s de una v i s i t a a a l -
gunas inst i tuciones belgas dé pedago-
g í a c o r r e c c i o n a l » . 
Otras noticias 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — E s t a d o 
general.—En el mar del Norte se halla una 
pequeña p e r t u r b a c i ó n a tmosfér ica , que pro-
duce mal tiempo en Ingla terra y Pa í se s 
Bajos. U n secundario aparece en el Gol-
fo de León. 
C E N T R O S E G O V I A N O . — E l Centro Se-
goviano y Casa de la M o n t a ñ a ce leb ra rán 
hoy domingo, a las nueve y media de la 
noche, una velada teatral en el teatro 
de l a Princesa. Los socios pueden reco-
ger sus invitaciones en el domicilio social 
de ambos centros. Carrera de San J e r ó -
nimo, 15. 
—o— 
D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a « L a S o l e d a d » 
No perteneco a n i n g ú n T r u s t 
.—n— 
H O M E N A J E A R I E U - V E R N E T — H o y do-
mingo, a la una y media de la tarde, se 
ce lebra rá en el Hotel Nacional el ban-
quete en homenaje a Eieu-Vernet. 
Para la anemia, cloro-
sis y suc,, complicaciones í l e o n m m i 
El meior y m á s agradable de los ferruginosos 
— O — 
R I F A B E N E F I C A . — L a m u ñ e c a rifada a 
beneficio de la Escuela de n iña s pobres 
de Nuestra Señora de las Angustias ha 
correspondido a la papeleta que lleva el 
número 67. • 
—o— 
O F R E C E M A X I M A S G A R A N T I A S L A 
C A M I S A Z A N O T T 1 
A R E N A L , 4. P O M P A S F U N E B R E S 
— O — 
S l l l l 10 C A F E S . C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 3 
(Junto a A t o c h a ) . Boni tos regalos 
DE SOCIEDAD 
S a n t a J u l i a 
Hoy s e r á el santo de l a condesa d© 
Creixel l . 
La deseamos muchas felicidades. 
B o d a s 
El s e ñ o r cura p á r r o c o de San Marcos, 
do Toledo, y c a p e l l á n de honor de l a 
capi l la m u z á r a b e , don M a r i a n o Apar ic io 
G u t i é r r e z , ha bendecido en l a par ro-
qu ia de San M a r t i n de esta Corte l a 
u n i ó n de l a hermosa s e ñ o r i t a Glor ia 
G u t i é r r e z C i m o r r a con don Salvador 
Pliego Ruiz , t an conocido en el sport 
a u t o m o v i l i s t a ; fueron padr inos l a ma-
dre de él y el padre de e l la y testigos 
don M a r i a n o ü r d o ñ e z , don Clemente 
de Diego G u t i é r r e z , don" Pedro E l i z a l -
de, don An ton io Casero, don Enr ique 
Arr ibas , don Fernando del M o r a l , don 
J o s é G u t i é r r e z C imor ra , don Valer iano 
Pliego Ruiz y don F é l i x Toca. 
—Ayer se e fec tuó en l a pa r roqu ia de 
l a C o n c e p c i ó n el enlace de l a b e l l í s i m a 
s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n Jouve y P é r e z - C a -
ballero, con el d i s t ingu ido acuarel is ta 
don J o s é del Palacio y Juncosa; fueron 
padr inos l a madre del contrayente, do-
ñ a Consuelo Juncosa y el padre de l a 
desposada don Carlos Jouve. 
Deseamos muchas- felicidades a los 
nuevos m a t r i m o n i o s . 
V i a j e r o s 
Han s a l i d o : pa ra Marmole jo , don 
Melchor S á i z ' P a r d o ; p a r a V i l l a g a r c í a , 
don J o s é Lu i s A l b a r r á n ; p a r a Checoes-
lovaquia , l a princesa de Mel te rn ich , y 
para P a r í s , el m a r q u é s v iudo de Cama-
rasa, 
P r i m e r a c o m u n i ó n 
L a ha recibido el precioso n i ñ o Lu i s 
C a r m o í i a , h i j o de nuestro quer ido 
amigo don Lu i s Carmena T e r r ó n . 
E n f e r m a 
La condesa de A l m o d ó v a r , se encuen-
t ra , por for tuna , mejqrada de l a do-
lencia que l a aqueja. 
O p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a 
Con é x i t o sat isfactorio ha sido ope-
rado de cataratas e l consejero togado 
del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
r i n a don Mar i ano J i m é n e z . 
A n i v e r s a r i o s 
M a ñ a n a se c u m p l i r á n e l segundo y 
el d é c i m o o c t a v o , respectivamente, de 
los fa l lec imientos de los s e ñ o r e s d o n 
Juan Cisneros y Sevi l lano y de don 
José Urioste y Velada (cuya esposa do-
ñ a Soledad Mesa y Móce te m u r i ó e l 
¿6 de a b r i l de 1925), los tres d e g ra ta 
memor ia . 
En diferentes templos de esta Corte 
se a p l i c a r á n sufragios po r los finados, 
a cuyas respectivas d i s t inguidas f a m i -
l ias renovamos l a e x p r e s i ó n de nuestro 
sent imiento . 
E l A b a t e P A R I A 
V I Z C A Y A 
Aguas de composición excepcional. Ver-
dadero específico del A r t r i t i s m o , Reuma-
tismo, Gota, Flebi t is y Obesidad. En l a 
l ínea de ferrocarr i l de Eilbao-Santander. 
Detalles, administrador. Mejoras para este 
a ñ o : Ascensores y agua corriente en las ha-
bitaciones. Teléfono interurbano. 
A b i e r t o de 15 de j u n i o a 15 de octubre 
• 
? 7 ÍÜÍÍIÁO£ 
E n t o d o e l m u n d o . . . . . 
<e p r o d u c e J a g a l l e t a l l a m a b a . M A R I A 
i S ó l o en E s p a ñ a , 5e f a L r i c a Ja e x c j u i s i t a 
María A R T I A C H 
cuyas condiciones de digestitiri-
dad, de tueste perfecto y de exqui-
sito sabor, adaptado al paladar es-
pañol, le kan granjeado la simpatía y 
admiración de propios y extraños. 
^ í o p i d a n u n c a ga l l e t a s M A R I A . 
P I D A u s t e d s i e m p r e 
Maria A R T I A C H 
• s i s i M i m m s i s ^ ^ 
R T I i 
M 
ntuatituit! 
A V í C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendré i s 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para h « e s o s , calde-
ras para eccerpiensos, corta-
verduras y c o r t a - í a í c e s e spe - l 
c í a l e s pava avicultores, b 
Pedid caLiiu^o á 
M A T T H S . G R U B E R I 
A p a r t a d o l 8 5 , B I L B A © f 
R E G A L O S 
DE BUEN GUSTO 
^ U E D E V D MACEr» 
S I E X A M I N A t - O r 
A R T I C U L O S o e 
GRAN N O V E D A D 
O E l - A P A P E L E R I A 
E l ARCA D E NOE 
PEZ. 2 
U N C I O 
Siendo necesario adquir i r con urgencia 25 camionetas 
de 1.000 kilogramos de carga ú t i l y cons t rucc ión robusta 
para marchar por pistas y malos caminos entregadas en 
Ceuta, librea de gastos, so par t ic ipa a los que pueda 
intere&ar este suiñinisbro para que en el plazo de diez 
díag a p a r t i r de la publ icación de este anuncio, presen-
ten 'proPc>5,icione8 en el minis ter io de la Guerra, Direc-
ción general de I n s t r u c c i ó n y Admin i s t r a c ión , donde po-
d r á n examinar los pliegos do condiciones, siendo de cuen-
ta del adjudicatorio el abono de este anuncio. 
Madr id , 21 de mayo de 1927. 
- á S M Í O Í Í B E n E O i t T ? 
DE GLICE.R0F05FATO0E CALCOr? 
C R E L O S O T A L 
I f lFAUBLE COriTRA L A TUBERCULOSIS 
CATARROS CRÓniCOS. B R O n O U l T I S . 
jnFECClOMES GRlPALESvDEBILIDAO GEMERAL 
¿)pn̂ EiiTfl:piimciPflLE5 mriAcifls ^ \ 
r r - t n t y R i D ' 
I E S R E R O S S í u i o ¡ L ^ t ^ 
V I U D A A . M A R T I N 
C a b a l l e r o de G r a c i a , 60, pr imero 
ULLOAf 
S A L U 
Ü R T E S G i & F I O S 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
I m p r e s o s p a r a t o d a c l a s e 
de i n d u s t r i a s , o f i c i n a s y 
c o m e r c i o s , r e v i s t a s i l u s -
t r a d a s , o b r a s d e l u j o , c a -
t á l o g o s , e tc . , e t c . 
N A C I O N A L 
m m m \ 
P P A S T E U S Z A N O T T l 
E X I J A A 5U CAMÍ5ER0 E S T A M A R C A te 
Por cesación de comercio 
Se l iquidan a la m i t a d de su valor todas las existencias 
en imágenes , crucifijos, o r febre r ía religiosa © infinidad de 
objetos para regalos de primera comunión . 
M E T A L U R G I C A • « , « » - , - , , • SB S 
M A D R I L E Ñ A E S S B * fifj U B i i O j 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 15 
p a r a s e ñ o r a s ^ n i ñ o s . B l o p a b l a n c a y 
d e c o l o r f i n a e n t o d a s l a s t a & B a s . R o p a d e c a m a j f 
d e m e s a y o t r a s m u c h a s n o v e d a d e s 
I N E R V I 
Basta de sufr i r i nú t i lmen te , gracias al maravilloso descubrimiento de las 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
N A H i r a e f o w v s t e" to<Ios SUS mímifeí;taciones: Impotencia (falta de 
? vl"or sexua!). poluciones nocturnas, espe^ipatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida do memoria, dolor de cabeza, 
vért igos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, e tcétera , qüe tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
^ m e Í ^ T 8 ! P ° t e n C Í a l e S ^ S o i v r é ^ X e n t o e ^ S í ^ M 
í ^ f ^ l i V 7 S .61, ."946^.0 .6"10.80 ' a l e n t a n d o el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
i / , i • , , , _ . ' ——... —„ — J U V . m i c a , UUIIO.UIÜIuy, en;,. couBlsriuenaf) 
or . J?Lorngea8 p0fc€Dcl,aIe8 del So i"é . todos los esfuerzos o ojerciGiL fácilmente y disponTondo eí 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello 
v S f ^ ^ (S- en C->' R O N C A D A . 21, B A R C E L O N A . 
V e n t a a 5,50 pts . frasco en todas las principales farmacias do España, Portugal y América! 
¿ Q U I E R E USTED CREARSE 
U N A S I T U A C I O N ? 
U n a i n d u s t r i a m u y r e m u n e r a d o r a y d e g r a n ' 
p o r v e n i r e n l a r e n o v a c i ó n d e n e u m á t i c o s 
Usted puede emprender esta industria con conocimientos técnicos 
elementales y un capital modesto. Lo amortizará en pocos meses, sin 
temor alguno a nada imprevisto. Una estancia de algunos días en uno 
de nuestros talleres modelos en Francia o en el extranjero le asegurará 
el éxito más absoluto. 
Los aparatos fabricados por los Establecimientos "REGOM-PNEUS" 
dejan otra vez nuevos los neumáticos con una sola operación. Son los 
más perfectos de cuantos se conocen. Escribá usted hoy mismo a los 
Establecimientos "REGOM-PNEUS", 1 Rúe Docteur Mazet, en GRE-
NOBLE (Isere), Francia, y recibirá usted, a correo seguido, franco de 
porte, una documentación muy completa. 
S E H © B I I 
¿No han visitado la Exposición de sombreros de L A H O . 
B K A ? Háganlo antes de hacer sus compras. A h o r r a r á n di-
nero. F A B R I C A L A H O R R A , F U E N C A R R A L , 26, E N T L O . 
2.500 a 35.000 l i t ros por hora 
movidas a mano o a motor. 
L a m á s p rác t i ca , la más segura, la m á s económica. Ideal 
para la agricul tura . 
S A N A G U S T I N , 9 — M A D R I D 
P R I M E R A 
C O M U N I O N 
uOS MAS BONITOS 
DEVOCIONARIOS 
LOS HALLARA USTED A 
PRECIOS MUV REDUCIDOS 
EN 










E L D E B A T E 
C o l e g i a t a , 7 
P O S T R A C 
ILE LA VIDA 
DEBILIDAD NERVIOSA, MAREOS, 
TRISTEZAS, ESTREÑIMIENTO E 
IRRITABILIDAD 
s e c u r a n c o n 
NERVI0NAL M0N 
Facilita el sueño y la- digestión, regulariza 
el vientre, evita vértigos. 
MADRID: Monreal, Fuencarral, 42; GAYO-
SO, y Centros. — BARCELONA: Andreu, 
Uriach, Vidal y Ribas.—BILBAO: Barandia-
ran, y Centro.—SEVILLA: Ferrer.—OVIEDO: 
ceñal. — G I J O N : Droguería Cantábrica.— 
SANTANDER: P. Molino. Y en las buenas 
farmacias de España. 
Dominf jo 22 de m a y o de 1927 (6) EL; DEBATE 
M A D R I D — A O o X V I I . — X ú m . 5.569 
C o t i z a c i o n e s de B o l s a s 
i3E3-
4 POR 100 INTEmOR.—Serie F (G9,35), 
69,70; E (69,35), 69,70; D (69,35), 69.70; 
C {6J,35), 69,70; B (69.35), 69,70; A (69.35). 
69,70; G y H (69), 69,70. 
¿ POR 100 EXTERIOR.—Serle E (84.10), 
84,20. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
t izable 5 por IOO, 93.25; Nortes, 104.30; 
Alican tes , 102,45; Andaluces , 74,^5; Co-
l o n i a l , 88,35; F i l i p i n a s , 279; francos. 
22,30; l ibras , 27,53. 
B I L B A O 
Banco de Bi lbao, 1.900; Vizcaya, 1.285; 
H . I b é r i c a , 518; Sevi l lana de Elec t r ic i -
impuesto).—Serie E (91,15), 9 1 ; D (91,25). dad, 155; Sota y Aznar , ,900; Naviera 
9 1 ; C (91,15), 9 1 ; B (91.15), 9 1 ; A Vascongada, 260; Altos Hornos, 148; S i -
(91,15), 91. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—Se-
rie A (103,40). 103,40; C (103.40). 103,40. 
5 POR 100 A M O R T 1 Z A B L E 1927 (sin 
í rnpues to ) .—Ser i e C (103,50), 103.35; B 
(103,50). 103,35; A (103,50). 103,35. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Se-
rie C (93,50), 93,50; B (93,50), 93.50; A 
(93,50), 93,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Se 
ríe C (92.50), 92.15; R (92.50), 92.15; A 
(92,50), 92,1b. 
DEUDA FERROVIARIA . — S e r i e A 
(102,50). 102,50; B (102,50), 102,50. 
VALORES CON GARANTIA D E L ES-
T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a : 1925. m a y o 
(97,75), 97,85; nov iembre (98), 97,85; 
1926 (102,75), 102,75; T á n g e r - F e z (102,25), 
102,60. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco H i -
po tecar io : 5 po r 100 (99), 99. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
C é d u l a s argent inas '(2,525), 2,5^. 
CREDITO L O C A L (99.85). 99,85. 
ACCIONES. — Raneo de E s p a ñ a (651), 
651; í d e m Hipotecar io (455), 455; í d e m 
Central (116), 116; í d e m E s p a ñ o l Río de 
l a Plata, nuevas (212), 218; Cooperativa 
E lec t r a : A (125), 125; T e l e f ó n i c a (99,45), 
99,45; Duro-Felguera : contado (53), 53; 
f i n p r ó x i m o , 53,50; Guindos (101), 100,75; 
Tabacos (203), 203; T r a n s m e d i t e r r á n e a 
(100,25), 100; M . Z. A . : fin p r ó x i m o , 
511,50; No i t e s : fin corr iente , 520,50; 
T r a n v í a s : contado (100), 100; fin co-
r r i n l e , 99,25; fin p r ó x i m o , 99,75; Altos 
Hornos (144), 146; Explosivos (417), 416; 
fin p r ó x i m o , 419. 
OBLIGACIONES.—Chade (101), 101,15; 
Constructora N a v a l : 5,50 por 100 (98), 
98; No r t e : p r i m e r a (72,65), 72,75; Va-
lencianas (100,75), 100,75; A l i c a n t e : p r i -
mera (322,75), "322,%; «Me t ro» : 6 por 100 
(101,50), 101,50; 5 po r 100 (85,75), 86; Pe-
ñ a r r o y a - Puer to l lano (99), 99; P e ñ a r r o -
ya, 10b. 
Bonos.—Azucarera (100,50), 100,50. 
P a r . 




Monedas . Precedente . D í a 21 
0,2240 1 franco franc.. . 
1 belga, *0,794 
1 franco suizo... *1,10 
1 l i r a 0,3075 
1 l i b r a 27,71 
0;2225 
27,52 
5,18 1 d ó l a r 
1,23 1 re ichsmark ... 
1,39 1 cor. sueca 
1,39 1 cor. noruega. . . 
0,95 1 cor. checa '0,17 
5,60 1 escudo '0,295 0,32 
2,59 1 peso argent.... 2,465 2,45 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O K A 
( B o l s í n ) 
.Norte, 520,75; Al icante , 511,25. 





I n t e r i o r , 69,77; E x t e r i o r , 
d e r ú r g i c a M e d i t e r r á n e o , 500; Papelera, 
113,50; Resinera, 126; obligaciones Nor-
te, 73,05. 
E S T O C O L M O 
D ó l a r , 3,74; l i b r a ester l ina, 18,15; mar-
cos, 88,65; francos, 14.70; belgas, 52,05; 
f lor ines , 149,70; coronas danesas, 99,80; 
corofta noruega, 96,70; marcos f i n l a n -
deses, 0 42; l i r a s , 20,60. 
B E R L I N 
Pesetas. 73,97; l ib ras , 20,491; francos, 
16,525; coronas checas. 12,502; peso ' i r -
gent ino, 1,787; m i l r e í s , 0,499; f lor ines , 
168,08; €t,cudos, 21,52. 
V A B S O V I A 
Dóla r . 7,92; l ibras esterlinas, 43,46. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a s e s i ó n de ayer se muest ra m á s ac-
t i v a que las celebradas en los s á b a d o s 
anteriores, especialmente en el g rupo de 
valores del Estado, que por o t ra parte 
acusan a lguna i r r egu l a r i dad , y a que me-
j o r a 35 c é n t i m o s el In te r io r , quedan sos-
tenidos el Ex te r io r y los Amort izables 
5 por 100 de 1920 y 1926, y ceden 15 cén-
t imos e l de 1927 con y s in impuesto; , y 
35 el de 1917. 
En los grupos de c r é d i t o e i ndus t r i a l 
p redomina l a f i rmeza, y er. el corro i n -
te rnac iona l desmerecen 15 c é n t i m o s los 
francos, 19 las l ibras , y uno y medio 
los pesos argentinos. Los d ó l a r e s que-
dan s in cotizar, y hay papel a 5,68, y 
d inero a 5,69. 
>{; ifc ))c 
Moneda ex t r an je ra : 
F rancos : 25.000 a 22,10. y 75.000 a 22.25. 
Cambio medio. 22.212. 
L i b r a s : 1.000 a 27,50. y 1.000 a 27,52. 
Cambio medio, 27,510. 
Escudos portugueses: 25.000 a 0,32. 
Pesos a rgen t inos : 30.000 por cable a 
2.45. 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S D E 
L A C O M P A Ñ I A D E L N O R T E 
Bajo l a pres idencia del s e ñ o r , mar -
q u é s de Alonso M a r t í n e z se h a celebra-
do l a Junta general del Norte con asis-
tencia de g r a n n ú m e r o de accionistas. 
Ab ie r t a l a s e s i ó n el s e ñ o r Lecea fe-
l i c i t ó a l Consejo y a l a D i r e c c i ó n por el 
resultado del ejercicio y r o g ó se au-
men ta ran las pensiones a los jub i lados 
que d is f ru taban los sueldos antiguos. 
Aboga p o r l a r e g l a m e n t a c i ó n de los 
servicios prestados por los agentes m i -
l i tares . 
El presidente le c o n t e s t ó agradecien-
do sus manifestaciones y promet iendo 
estudiar sus propuestas. 
E l s e ñ o r Castro propuso que el p ro-
ducto d é las reservas se repar t ie ra con 
independencia de los resultados de l a 
e x p l o t a c i ó n y p i d i ó l a r e fo rma de Es-
tatutos. 
E l s e ñ o r Bravo se fe l ic i tó de l a c i f r a 
a que h a b í a n l legado los ingresos y 
a n a l i z ó l a impor t anc i a que t e n í a la ad-
q u i s i c i ó n del Central de A r a g ó n . 
E x a m i n ó d e s p u é s l a conveniencia de 
re formar ^os estatutos en o rden a po-
der aumentar el reparto de dividendos , 
sin necesidad de i r a l a a m o r t i z a c i ó n 
de; acciones. 
A f i r m ó l a i g u a l d a d de c o n d i c i ó n de 
las C o m p a ñ í a s de fer rocarr i les pa ra me-
recer l a e s t i m a c i ó n p ú b l i c a que las de-
m á s empresas de servicios p ú b l i c o s y 
a las qne nadie se cree en el caso de 
l i m i t a r los beneficios que l e g í t i m a m e n t e 
les corresponde. 
Otros s e ñ o r e s accionistas f o r m u l a r o n 
ruegos y el s e ñ o r presidente c o n t e s t ó 
agradeciendo las manifestaciones he-
chas y asegurando que el Consejo es-
t u d i a r í a las propuestas con i a m á x i m a 
benevolencia y p r o c u r a r í a atenderlas 
conforme l o p e r m i t i e r a n las c i rcuns-
tancias. 
Algunos s e ñ o r e s accionistas insist ie-
r o n en l a conveniencia de i r cuanto 
antes a l a r e fo rma de Estatutos, y la 
pres idencia ra t i f icó sus manifestacio-
nes anteriores. 
L e í d a s las propuestas de l a M e m o r i a 
fueron aprobadas por u n a n i m i d a d y se 
l e v a n t ó acto "seguido l a s e s i ó n . 
Los p r inc ipa les resultados del ejerci-
cio h a n sido r1 
Ingresos totales, 340.700.000 pesetas; 
gastos. 216.500.000; p roduc to neto, pese-
tas 124.200.000, 
Con u n producto l í q u i d o de pesetas: 
15.150.000, que representa u n aumento 
de pesetas 364.400 sobre el a ñ o ú l t i m o . 
Los ingresos del t ráf ico f u e r o n : 
V ia j e ro s : 81.400.000 pesetas, con u n 
aumento de 1.100.000 pesetas; g r a n ve-
loc idad , 37.300.000, con u n aumento de 
300.000 pesetas; p e q u e ñ a ve loc idad . 
•Ifi.OOO.OOO, con u n aumento de 6.600.000 
pesetas; var ios , 3.000.000, con u n aumen-
to de 400.000 pesetas. 
' i o.tal aumento, 8.500.000, que repre-
senta el 2,56 por 100. 
Se h a repar t ido u n d iv idendo de 
28,50 inesetas po r a c c i ó n ; quedan pese-
tas siete mi l lones , a reserva de d i v i -
dendos y otros siete mi l lones a cuenta 
nueva4 
Oposiciones y concursos 
Abogados del Estado.—Aprobaron ayer 
los señores Luelmo, con 28 puntos; Mar-
t í n de Kosales, 31,80; Leguina, 33,40, y De 
la Plaza. 28,60. 
Notar los .—Aprobó el señor Valenzuela 
Orzáiz , n ú m e r o 7G, con 78 puntos. 
Para m a ñ a n a , del 78 a l 100. 
iones 
flectro Mecánicas; 
El pago del cupón n ú m e r o 11 de las 
30.000 Obligaciones hipotecarias de esta 
Sociedad, que es t án en c i rcu lac ión , se ve-
rif icará desde el d í a 1 de jun io p róx imo , 
en el domici l io de la Sociedad: Alcalá . 16, 
y en los- BANCOS DE B I L B A O , ESPA-
ÑOL D E CREDITO. B A U E R Y COMPA-
ÑIA, L A Z A R D BROTHERS & C.° (Espa-
ñ a ) . H I S P A N O A M E R I C A N O y BANCO 
Ü R Q U I J O , a razón de 13,725 pesetas por 
cupón, l ib re ya de impuestos.—El secre-
tario general, J o s é M a r í a G o n z á l e z . — M a -
d r id , 16 de mayo de 1927. 
para riegos, ele-
v a c i ó n de aguas, 
ago t amien to de minas 
motobombas fijos 
y t ransportables 
M O T O B O M B A S p a r a i n c e n d i o s 
O M N I U M I B E R I C O I N D U S T R I A L 
A r l a b á n . 7 . I V I a d r i d 
E S T U R M I T 
U T I L I Z A T O D O A G R I C U L I O R P R O G R E S I V O C O N T R A E L G U S A N O D E L A V I D Y LOS D E M A S 
INSECTOS D E V O R A D O R E S T A M B I E N D E LOS A R B O L E S F R U T A L E S 
S I N A G U A S E ! E S R O L . V O R E A 
contra e lmüdeu \ J S T S \ S l t j f o . contra el pulgón lanígero 
D E V E N T A en D r o g u e r í a s , S indica tos A g r í c o l a s y Almacenes de abonos. 
E n M a d r i d : Hijos de C. U l z u r r u n . Esparteros. 9 
Fabr icado por 
Deposi tar ios para E s p a ñ a : 
e r e k. D a r m s t a d t 
F r ' o d u c t o s Q u i m i c o - F a r m a c é u t i c o S p S . A . 
A l e m a n i a . 
S e c c i ó n A g r o n ó m i c a 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
G E — — 
A p a r t a d o 724 B A R C E L - O I M A B a i l é n , 36 
3>IA 22.—Domingo V de P a s c u a . - S t o s . 
Ri ta de Casia, vd . ; A thón y Marciano, 
ü b s . ; Ju l ia , Q u i t e ñ a , vgs.; Faustino. T i -
moteo, Venusto, Casto Emil io 7 Basilis-
co, mrs . ; Elena, vg . ; B . Juan Machado, 
S. J., y comps. mrs. . 3 -n 
A K o c t u r n a . — H o y , S. Antonio de Pa-
dua, Lunes, S. Pedro y S. Pablo. 
A v e M a r í a . . - H o y y lunes, 11, misa y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Cecilia Eizaguirre y don José Maria 
Creus, respectivamente. , , , T 
40 Horas .—Hoy, C. de Sta. Isabel. L u -
nes, S. Sebas t i án . 
Corte de M a r í a . — H o y , Valvanera, en b. 
G i n é s ; Piedad, en S. Mi l lán . Lunes, Sole-
dad, en la Catedral (P.), S. Marcos (P.) 
y S. Pedro el Real (P . ) ; Concepción, en 
las Comendadoras de Santiago. 
P a r r o q u i a de la s A n g u s t i a s . —12, misa 
perpetua por los' bienhechores de la pa-
rroquia. 
P a r r o q u i a de l Carmen.—Termina la no-
vena a Sta. Ri ta . 8,30, comunión general; 
10,30Í misa cantadft con Expos ic ión ; 6,30 t , 
manifiesto, se rmón , P. Esteban; ejercicio 
y reserva. 
P a r r o q u i a de Covadonga.—Termina la no-
vena a Sta. R i t a de Casia. 10, misa solem-
ne con Erpos ic ión , se rmón y bendic ión; 
7 t . . Expos ic ión , rosario, sermón, señor 
J a é n ; ejercicio y reserva. 
P a r r o q u i a de S. Marcos.—Ejercicios dt 
la fel ici tación sabatina de N . Sra.; 7.30 
i.g rosario, ejercicio, fel ici tación sabati-
na. Regina Coeli y despedida. 
A . de S. J o s é de l a M o n t a ñ a (Caracas).— 
3 a 6 t . . Expos i c ión ; 5,30 ejercicio y ben-
dic ión. 
Colegio de S t a . I s a b e l (40 Horas).—Ter-
mina l a novena a Sta. Ri ta . 8, misa y 
Exposic ión; 10. la solemne; 5 t., ejercicios 
y procesión de reserva. 
Cala travas .—Termina la novena a Sta. 
Ri ta de Casia. 9, misa de c o m u n i ó n ; 11, 
misa solemne con sermón, señor Rubio 
percas; 12, rosario y ejercicio; 7,30 t . , es-
tación, rosario, se rmón , por el mismo se-
ñ o r ; ejercicio, procesión de reserva y salve. 
H o s p i t a l de S. P e d r o (S Bernardo) . -
Idem ídem. 10, misa cantada y se rmón , se-
ñor J a é n ; 6 t . , rosario, ejercicio, se rmón , 
señor S a n t a m a r í a ; ejercicio y gozos. 
M a r í a A u x i l i a d o r a — N o v e n a a su T i t u -
lar. 7. 7.30. 8, 8,30, 9 y 10, misa rezada; 
8. primera c o m u n i ó n ; 7,30 t.. rosario, ejer-
cicio, s e rmón , P. Agui lar , S. S., y salve. 
Pontif icia.—-Continúa la novena a N . Sra. 
del Perpetuo Socorro. 10. misa cantada 
con Expos ic ión ; 6.30, 8 y 11. ejercicio; 7 t . . 
Exposic ión, ejercicio, se rmón . P. G i l , re-
dentorista. y reserva. 
N . S r a . de l a C o n s o l a c i ó n . — T e r m i n a la 
novena a Sta. R i t a . 9, Expos ic ión ; 10, Ex-
posic ión; 10, bendición de rosas; 5,30 t . , 
estación, rosario, sermón, padre F . Sán-
chez; ejercicio, reserva y gozos. 
S. M a n u e l y S. Benito.—Idem ídem. 8.30, 
comunión general y bendición papal; 10,30, 
misa cantada; 11.30, misa rezada; 6,15 t., 
EL A U T O M O V I L DE C A L I D A D 
A PRECIOS POPULARES 
( M O D E L O S D E S D E 6 . 9 5 0 P E S E T A S ) 
bendición de las rosas, ejercicios, sermón 
V. Bueis, y reserva. 
8. P e r m í n de los Navarros . -Tr iduo al 
S. Cristo del P e r d ó n . 8,30. comunión gene-
r a l ; 7 t . . Exposic ión, corona, sermón, se-
ñor Rodr íguez ü r d u ñ a ; reserva, adoración 
y plegaria. 
CULTOS D E L CUARTO DOMINGO 
Catedral.—9,30. misa conventual. 
Capilla Beal .—U, misa cantada.— 
Par roquias .—Concepc ión : 8,30. comunión 
mensual oara la A. del Perpetuo Soco-
rro.—N. Srax de los Dolores: 8. comanion 
do la V i s i t a Domic i l i a r ia do la Medalla 
Milagrosa. 
Iglesias .-Agust inos Recoletos :• 8. comn-
nión para los cofrades de la V. de la Con-
solación. 7 t . . ejercicio.—Cristo de los Do-
lores (S. Buenaventura): 10. misa y es. 
plicación del Santo Evangelio.—Consola-
c ión : 8. comunión general y cán t i cos ; 6 
t . . Exposición, rosario, _ ejercicio, reserva 
y p roces ión .—Encarnac ión : 10, misa can-
tada; 12, misa rezada.—El Salvador y §. 
Luis Gonzaga: 8, misa y explicación mo-
ral del Evangelio; 11,30, exégesis de los 
Evangelios, por el P. Domínguez, S. J ; 
6,30 t . . Expos ic ión , rosario, p l á t i ca y ben-
d ic ión .—Pont i f ic ia : 8. comunión para la A. 
de S. José .—Mercedar ias de S. Fernando 
(Cuatro Caminos): 8, comunión general; 
5 t . . Expos ic ión , rosario, sermón, señor 
J a é n ; reserva y salve.—Rosario: 9, misa 
de los Catecismos; 10. la cantada, y 12,' 
con expl icación del Santo Evangelio; 5,30 
t . . Exposic ión, se rmón , P. Alvarez. O. Pi;;i' 
y reserva.—S. Ignacio: 7.30 y 8.30, comu-
nión general para la P í a A. de la S. Tr i -
nidad; 7 t . . Exposic ión, rosario, trisagio. 
sermón por el padre Gregorio del P. C . y 
procesión de reserva.—Servitas (S. Leo-
nardo): 6,30 t . , corona y ejercicios.—S. C. 
y S. Francisco de Borja: 8,30. cominuóii 
sreneral Caballeros del P i l a r ; 10,30, en la 
C. de las Congregaciones la rezada para 
los Estanislao; 6,30 t . . ejercicio para la 
C. Josefina y se rmón , P. Mart ínez.—Merce-
darias de Don Juan de Ala rcón : 10,30, 
misa solemne para la A. de N . Sra. de 
las Mercedes y Tedeum por el 25 aniver-
sario de la coronación del Rey. 
L A r i E S T A DE S. ISIDRO 
En la huerta de la casa-noviciado de 
las H . de M a r í a Inmaculada (Ríos Ro-
sas. 11) se ce l eb ra rá hoy, a las 6 t . , una 
gran r o m e r í a en honor de S. Is idro. Si 
lloviera la fiesta se t r a s l a d a r á al domingo 
próx imo. 
—Hoy, a las 10, ce lebra rá la Sacramental 
de S. Is idro, en su ermita , una función 
de In s t i t u to a Sta. M a r í a de la Cabeza, 
con Exposición y sermón por el señor 
Vic ia . 
D I A 23. — Lunes. — La A. de Santiago 
Apóstol. Stos. Desiderio, Epitacio. Obs.; 
Basileo, Quinciano. Lucio y J u l i á n , mrs. ; 
Miguel . Eufebio y Mercur ia l . Obs.; Juan 
Baut is ta de Rossi, cfr .—Letanías . 
Parroquia de S. Sebas t i án (40 Horas).— 
8. misa y Expos ic ión ; 10, la solemne; 5 t., 
ejercicios y reserva. 
Cristo de la Salud.—Empieza la novena 
a N . Sra. del Perpetuo Socorro. 11, misa 
solemne con Expos ic ión ; .7,30 t . , manifies-
to, s e rmón. P. Marceliano G i l ; ejercicio, 
reserva y salve. 
Olivar.—Empieza la novena a N . Sra. del 
S. Corazón. 8. misa rezada y ejercicio; 10. 
la solemne, con Expos i c ión ; 7.30 t . , mani-
fiesto, se rmón . P. Cas taño, O. P. 
S. C. y S . Prancisco do Borja.—6,45 t., 
l e t an í a s mayores. 
« « * 
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Pueden poner t é r m i n o a sus padecimientos con l a ' a p l i -
cación do los renombrados aparatos C. A . BOER. Adopta-
dos por millares de enfermos realizan cada d í a prodigios . 
y procuran la seguridad, la salud y , según las opiniones 
médicas y las de los mismos herniados, la curac ión defi-
n i t i va , como lo prueban las siguientes cartas: 
San Sebas t ián , 14 de abr i l 1927. Sr. D. C. A . 
BOER, Barcelona. 
-i iuy señor m í o : Le autorizo muy gustoso pa-
ra publicar que he curado en absoluto de la 
hernia escrotal izquierda que padec í durante 
muchos años . A los setenta y ocho años que 
tengo no me resiento de nada, señor Boer, aun-
que no llevo aparato desde largo tiempo. Muy 
agradecido firmo la presente y me ofrezco de 
usted afino, s. s., E m i l i o Santos. Calle Alame-
da, 14, 5.a, izq. SAÍs SEBASTIAN (Guipúzcoa) . 
Guernica, el 11 de ab r i l 1927. Sr. D. C. A . 
BOER, Barcelona. 
Muy apreciado señor : Tengo l a sat isfacción 
de comunicar a usted que estoy totalmente 
curado de las dos hernias que v e n í a sufriendo 
desde m i nacimiento. No puedo menos que ala-
bar sus buenos aparatos y método C. A . BOER. 
Le rei tera las gracias y muy gustoso se ofrece 
su amigo s. s. y afino., capel lán , Prancisco 
A l t a m i r a . B U S T U R I A (provincia de Vizcaya). 
No vacile usted m á s . No exponga su vida. Acuda a l 
método C. Á. BOER y volverá a ser usted un hombre sano. 
Confiado en el éxi to , visite usted, con toda confianza, a l 
reputado especialista hemiar io señor don C. A . BOER, en: 
C A L A T A Y U D , lunes 23 mayo. Hote l Pomos. • 
ARXZA, martes 24 mayo, Tonda Hijos Garza. 
A L M A Z A N , miércoles 25, Fonda Comercio. 
SORIA, jueves 26, Ponda Comercio. 
BURGO DE OSMA, viernes 27, Ponda V i u d a P in i l l a . 
ARA27DA DE DUERO, sábado 28, Ponda Gu t i é r r ez . 
ZARAGOZA, domingo 29 mayo. Hote l Europa. 
MAD RID ' une s 30, martes 31 de mayo y miércoles 
1.° de jun io . Hote l Inglés , calle Echegaray, 8 y 10. 
SEGO V I A , jueves 2, Hotel Comercio Europeo. 
A V I L A , viernes 3 junio . Hotel Ing lés . 
M E D I N A D E L CAMPO, el 4, Ponda Castellana. 
SANTANDER, d ías 5 y 6 de junio, Hotel Europa. 
B I L B A O , martes 7 junio . Hotel Antonia . 
V I T O R I A , jueves 9 jun io , Hote l Pallares. 
Un eminente or topédico, colaborador del Señor BOER, 
r e c i b i r á en : 
P E Í Í A P I E L , domingo 29 mayo. Ponda Cachorro. 
V A L L A D O L I D , lunes 30, Hotel Inglaterra. 
P A L E N C I A , el 31, Central Hote l Continental. 
LEON, miércoles 1.° junio. Hotel Ing lés . 
PONPERRADA, jueves 2 junio, Hotel Comercio. 
MONPORTE LEMOS, el 3, Hote l Reina Vic to r i a , 
ORENSE, sábado 4 jumo . Hotel Miño . 
T U Y , domingo 5 de jun io . Hote l Generosa. 
VIGO, lunes 6 jun io . Hotel Europa. 
PONTEVEDRA, martes 7 junio, Palaoe Hote l . 
APARATOS D E L A R T E MEDICO PERFECCIONADOS 
SISTEMAS ESPECIALES P A R A CORREGIR PIERNAS 
Y PARALISIS I N F A N T I L - PIERNAS A R T I F I C I A L E S -
CORSES REFORMADORES DE LA ESCOLIOSIS, CIFO-
SIS, M A L D E POTT - DESVIACIONES Y C A I D A D E 
I ; ^ A T R I Z * FVENTRACIONES - OBESIDAD - R I Ñ O N 
M O V I L - VARICES - H I D R Ü C E L E S - VARICOCELES. 
C. A . BOER, ortopédico. Pelayo, 60, BARCELONA. 
D I N E R O 
Se fac i l i t a en el acto, sobre papeletas del Monto de Ma-
dr id , Barcelona y Valencia, alhajas, «autos», pianos, pia-
nolas, m á q u i n a s de escribir, coser, muebles, tejidos y toda 
clase de objetos y mercanc ías que convengan. 
D M C H O : m m , 43, principal izquie da. 
R e s e r v a abso luta . C a s a legalmente es tablec ida . 
C a s a en V a l e n c i a . P L A Z A D E L E S P A R T O . 8, p r a l . i z q . 
F O R A S T E R O S 
V e r p rec io s : Cubier tos alpaca 1.a fuerte plateado, a 2,25 
E l e g a n t e y moderno bolsillo plata do ley y esmal te . . . 25,00 
Reloj (le caballero extraplano, gran moda.. 15,00 
12 hojas de a f e i t a r ; las l e g í t i m a s BES ( a l e m a n a ) 2,00 
Muchos a r t í c u l o s m á s , gangas y novedades. Prec iosos a r -
t í c u l o s p a r a regalos, desde 2 a 50 pesetas . 
¡ O j o l No se c o n f u n d a n : 46, M a y o r , 46. S A L D O S . M A D R I D . 
L a ¿ a l u d 
p o r l a s 
p l a n t a n 
I N G L A T E R R A E S T A D O S UNIDOS 
ESPAÑA 
Me encuentro muy agradecida de su 
Cura N.0 2, para curar la albuminuria, 
que tanto me hizo sufrir, y me tuvo a las 
puertas del sepulcro, pero gracias a una 
amiga mía que me dijo que su padre había 
sufrido horriblemente de la albuminuria 
t ambién , y me r e c o m e n d ó una caja que 
tenía eji casa, s i éndome tan eficaz que al 
poco tiempo ya era una muchacha sana 
y sin envidia de la salud de otros, des-
p u é s de haber luchado 23 meses entre 
la vida y la muerte. 
* S e ñ o r i t a M a r í a V e i g a G a r c í a 
Jubia ( C o r u ñ a ) 
Puede usted anunciar en su libro que 
el que suscribe ha tomado dos botes de 
la Cura N . " 13, y puede certificar que 
antes ni podía hacer las digestiones sin 
tomar bastante bicarbonato, y no podía ni 
beber agua, porque la devolvía, y hoy ni 
necesito bicarbonato ni devuelvo nada, y 
lo recomiendo a todos los conocidos. 
Constanitino Hernández 
Guarnicionero, Vil lada (Falencia) 
FRANCIA 
Tengo el gusto de anunciar a usteaes 
el resultado maravilloso de la Cura N.0 18 
para las ú l ce ra s del e s tómago , pues mi 
mujer , que suf r ía desde hace mucho 
tiempo, no siente ya n ingún dolor, y les 
envía sus expresivas gracias. 
Mr. Chaumet 
au Clausne St. Jacut. Morblhan 
Estoy sa t i s fech í s ima del resultado de 
su Cura N . " 6. S í rvase enviarme otra caja. 
Nliss Ellz Man us 
10, Raith Place, B o t h w e l l 
Lanarkshire, Scotland 
B E L G I C A 
Doy. a ustedes las gracias por su tisa-
na N . " 5 para la solitaria. Un solo vaso 
ha bastado a mi hijo para expu l sá r l a . He 
dado su d i recc ión a varias personas, una 
de las cuales, habiendo ensayado la ha 
expulsado t amb ién . 
Epouse Clement Lecocq 
• Vellereil le lez Brayeuse 
P O R T U G A L 
Debo testimoniarle mi reconocimiento 
por la cura maravillosa de las hemorroi-
des con la Cura N.0 14, en la persona de 
mi esposa. 
Antonio Domínguez FerreiPa 
R ú a de Santo Ildefonso, 420, Oporto 
ALEMANIA 
Tengo el gusto de hacerle saber que 
su Cura N . " 1 me ha curado , completa-
mente de m i enfermedad, Ja diabetes. 
Señop Muhlhelm, Maestro 
Mittelhansen, Bajo-Rhin 
I T A L I A 
Muchas veces he hecho pedidos de 
sus maravillosas tisanas. Estoy completa-
mente curado de mis dolencias, y me pro-
pongo curar a toda mi familia. 
Joseph Paresl 
Villa-Poma, Mantone 
Sí rvase enviarme la Cura N . " 8, pues 
las dos cajas que he gastado me han he-
cho mucho bien y estoy completamente 
curada. 
Señora Henry Bourdln 
Box, 654, Taf tv i l le , Conn. 
ARGENTINA 
Tengo el gusto de decirle que d e s p u é s 
do haber probado muchos productos far-
m a c é u t i c o s i n ú t i l m e n t e , al cabo de un 
mes de tomar la Cura N.0 3 contra el r eu -
ma, he podido hacer largas caminatas y 
subir y bajar bastantes escaleras, sin sen-
tir en Jas rodillas la menor molestia, que 
desde doce años sen t ía cada vez más' . 
F P . Aníorvlo Freixa 
Iglesia de San J o s é . Mackenna. P. G. P. 
HOLANDA 
Ruego me envíe dos cajas de la Cura 
N . " 1. Estoy bleii curado de mi diabetes, 
d e s p u é s de tomar 6 cajas, pero, sin em-
bargo, deseo completar el tratamiento, 




B R A S I L 
Paso a decirles que con 6 botes de la 
Cura N . " 13 que t o m é , me encuentro com-
pletamente curado de m i e s tómago , cosa 
que me parece un s u e ñ o , pues he sufrido 
durante 22 años . 
Vengara Mancara 
Votorantin, Estado de San Paulo 
Los testimonios de LAS V E I N T E CURAS V E G E T A L E S D E L A B A T E HAMON 
de todos los paises del mundo, ascendían, en 31 Diciembre d^ 1926, a ciento catorce mil 
seiscientos veintiuno, según estadística de la Dirección General. 
Cura N.0 
Cura N » 
Cura N.0 
Cura N . " 
Cura N . ' 
Cura N." 





I . —Diabetes. 
2—^Albuminuria, Nefr i t is . 
3. —Reuma. Gota, Ciática, A r -
t r i l i smo. 
4. —Anemia, Accidentes de la 
Edad Crít ica y de la Pu-
bertad. 
B . — E x p u l s i ó n de la Tenia. 
6. —Nervios , Epilepsia, Neuras-
tenia. 
7. —Tos ferina. 
8. —Reglas Dolorosas, Supre-
sión de las Reglas. 
9. —Lombrices . 
10. —Diarrea, Enteri t is , Coleri-
na. Enfermedades de los 
Intestinos. 
I I . —Obesidad, Pa rá l i s i s , Pape-
ra, Arterioesclerosis. 
Cura N.» 12.—Granos, Herpes, Vicios de 
la Sangre. 
C u r a N . » 1 3 . — E s t ó m a g o (enfermeda-
des d e l ) . 
Gura N.» 14—Hemorroides , Varices, Con-
gestiones, Flebitis, Hemo-
rragias. 
Cura N.» IB .—Tubercu los i s , Bronquitis . 
Enfisema, Tos, Asma, Ca-
tarros. 
Cura N .* 16 .—Corazón , Hígado, Ríñones , 
Cólicoa Hepá t i cos , Hidro-
pes ía . 
Cura N.« 17—Esl re f i lmlen to . 
Gura N.» 18.—Ulceras del E s t ó m a g o . 
Gura N.0 19.—Ulceras Varicosas, Ecze-
mas, Llagas peligrosas. 
Gura N.0 20.—Gura de es tac ión , preven-
tiva de las enfermedades. 
Febrlcura.—Paludismo, Fiebres. 
Para recuperar su salud sin régimen n i drogas 
MANDE HOY ESTE CUPON 
L A S V E I N T E C U R A S V E G E T A L E S D E L A B A T E 
H A M O N , S O N F A M O S A S E N T O D O S L O S P A I S E S 
D E L M U N D O , P O R S U E F I C A C I A E I N O C U I D A D 
S e ñ o r D i r e c t o r de L A B O R A T O R I O S 
B O T A N I C O S Y M A R I N O S R o n d a 
U n i v e r s i d a d , 8 . — B A R C E L O N A . 
S í r v a s e r e m i t i r m e G R A T I S el l ibro 
L A M E D I C I N A V E G E T A L , por el d o c -
tor S A B I N , y u n bote de la C U R A V E -
G E T A L N.o . . . D E L A B A T E H A M O N , 
p a r a un m e s de tratamiento , cuyo i m -
porte de 7'80 pesetas , p a g a r é c o n t r a 
reembolso . 
HEI 




R E C L A M O F I N D E M E S 
E L A R C A 
C A L L E D E L PEZ, 2 (esquina a Corredera). APARTADO 4.001 
50 cartas papel te-
la, t a m a ñ o memo-
r á n d u m , sobres fo-
rro seda, 2,50 ptaa . 
50 cartas papel 
tela, colores mal -
va y beige, so-
bres forro seda, 
1,75 pesetas. 
50 cartas papel 
felá, sobre tama-
ño postal, forro 
seda, 1,65. 
Estuche PROMESA, 
papel tela blanco, 
con ñ l e t e oro, azul 
o m o r a d o , sobre 
94 x 165 m / m . Fo-
rro f an ta s í a , 2 ,50 . 
Caja esmaltada, con 20 pasti- CaJa co? 12 Pasti- Caja esmaltada, con 10 pasti-
„ . , , . l i a s pinturas a l Has, pinturas al agua, colores 
Has pinturas al agua, colores agua) M 0 pesetas- finoSj li7g pesetas; la doce-
finos, S p t s ; la docena, 30 pts . la docena. 6 pesetas. ha, 18 pesetas. 
Est i lográf ica celuloide, cargador a u t o m á t i c o y suje-
tador, 1,25 pesetas . 
Est i lográf ica de metal niquelado, extrafuerte. propia 
para colegiales, cargador au tomá t i co y sujetador, 
1,75 pesetas. 
Esti lográfica b a m b ú , punto de cr i s ta l , con carga-
dor a u t o m á t i c o y sujetador, 2 ,25 pesetas. 
m 
Sobres de Cartas 
Caja con 100 sobres 
eos, fondo de color. 
blan-
1 p ta . 
PAPEL 
yVPERFINO 
Papel para máqui -
C a j a s con 6 lapiceros a l a na de escribir: 
, „ , C a j a s con 12 lapiceros al p a s t e l . Fino, 1.000 hojas, 
12 laPlce- 5,B0 pesetas; entre-c e r a , 0,60; con 
ros, 0,90 pesetas. 1 p t a . ; con 14 lapiceros, 1,75 pts. fino. 500 hojas. 4,00 
pesetas; grueso. 500 
hojas. 5.00 pesetas. 
L A P I C E R O S C O L O R L A P I C E R O S M E C A N I C O S L A P I C E R O S F A B E R 
redondos, barn izados en 
negro: docena, 1,50; l a a z u I ' ro]o_ o b ico lor : doce- son siete minas para re-
gruesa , 15 pesetas. -
TITEOS A C U A R E L A 
n a , 1,50 pesetas. puesto y sujetador, 1 pta. 
R E C I B O S L O T E R I A S E C A F I R M A S 
i i - , i . E l TOillnr c m n n r l o i - n a ^ o de m a d e r a , t a m a ñ o 80 X 
excelente c a l i d a d , 0,25 p t s . _ n3111". encuadernados, ' „ „ i „ ^ f n l 
-V 8 pesetas. P r o v i n c i a s , 3,50. 165 m ' m ' r o s c a d e m e t a l » 
2 pesetas. 
, . - f P T A ' ~ í j 0 S ,pedÍC^S de P r o ^ n c , i a s fl"6 "o vengan a c o m p a ñ a d o s de s u importe , mus los gastos de e n v í o , no s e r á n despachados. UB bu ^ , 
1 
l í A j > i i í O . — A n o X V I I . — N u m . 5.56!) E L D E B A T E (7) D o m i i i u o 22 de m a y o de 1927 
ijiiiiÉiiiiiiiiiiiiiiliriiiiiii 
II! IHI 
Estos anuncios so reciben er 
ja Admin i s t r ac ión de E L 
P E S A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
puencarral; quiosco de la 
plaza de Lavap iés , quiosco 
fl0 Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de serrano, esquina a Go-
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente al 
número 68, Y EM TOBAS 
LAS AGENCIAS DE PU-
B L I C I D A D . 
GOLUNAY. E l vino de to-
das las mesas. Atocha, 139. 
Teléfuno 16.611. 
ALWLOUÍÍÍAÍA. Cüadros , pia-
no, autopiauo, camas dora-
das. Salón Arabe. Grandio-
so Biombo. Barbier i , 1 du-
plicado. 
DuKMxTüBlO. Armar io , 2 
lunas, cama bronce, dos me-
sillas, 600 pesetas. Desenga-
ño, 20. 
AB'íICULO viaje. Maletas, 
5 pesetas; maletines, 5: cue-
ro, piel , fibra, todas clases. 
Saldo mucho surtido baúles . 
Desengaño, 20. 
ABSIABIO, luna biselada, 
115 pesetas; aparador, 115. 
c-Desengaño, 20. 
CAMAS bronce, plateadas, 
doradas; no somos í ab r i can -
tes, pero vendemos barato. 
Desengaño, 20. 
COMEDOR lunas, bronces, 
completo, 525 pesetas, vale 
1.000. Desengaño, 20. 
AGENCIA para estos anun-
cios: La Publicidad, León, 
20. Sucursal: Carretas, 3, 
continental. 
D E S P A C H O estilo Renaci-
miento español , vale 2.700 
pesetas, por 1.350 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
A R M A R I O tres cuerpos, lu-
na biselada, por 175 pese-
tas. Tabernillas, 2. 
ARMARIO luna, 100 pese-
tas; roperos, colcliones, 12; 
lavabos, 20. Tabernillas, 2. 
C A M A niquelada matr imo-
nio, por 170 pesetasl Taber-
nillí^s, 2. 
CAMA dorada matr imonio-
por 150 pesetas. Taberni-
llas, 2. 
J U E G O comedor, estilo He-
nacimiento español , v a l e 
4.000 pesetas, por 1.900. Ta-
bernillas", 2. 
"CAMA, ' colchón y álmolTá-" 
da, áO pesetas. Tabernillas, 2. 
APARADOR, 85 pesetas; me-
sas, 12; camas, 15. Taberni-
llas, 2. 
D E S P A C H O f an tas ía , , por 
900 pesetas; vale 1.500. Ta-
bernillas, 2. 
NOVIOS: Antes de comprar 
muebles ver precios en Ta-
bernillas, 2. 
COMEDOR bronces, lunas 
biseladas, mesa ovalada, si-
llas tapizadas, 875 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
C A S A completa, compuesta 
de alcoba, comedor, recibi-
miento y gabinete, 1.350 pe-
setas. Tabernillas, 2. 
ALCOBA para matr imonio , 
a r íaar io dos lunas, f an t a s í a , 
mesa nocbe, cama bronce, 
por 525 pesetas. Taberni-
llas, 2. 
ALCOBA matr imonio, arma-
rio dos lunas, mesa nocbe, 
cama gran fan tas ía , por 450 
pesetas. Tabernillas, 2. 
ALMONEDA. Cuadros ant i -
guos y modernos, muebles 
autopian o, m á q u i n a s escribir 
y coser, porcelanas, pocos 
días por tener que dejar el 
local. Plaza Cortes, 8, p r a l . 
ALQUILERES 
G O L U N A Y , Vinos pu r í s imos 
inmejorables, mesa, genero-
sos. Atocha, 139. Teléfono 
16.611. 
ANUNCIOS todas clases y 
periódicos. Agencia I r i s : 
T raves í a Ballesta, 11. 
PISO elegantemente amue-
blado, cén t r ico , baño, ter-
mosifón, 55 duros. Escr ibid, 
Uribe , Montera, 19, anun 
cios. 
D1SO ventilado, tres balco-
nes, nueve habitaciones, 150 
'pesetas. Hermosilla, 90. 
C U A R T O , 18 duros; tienda, 
.12. Doctor Castelo, 15, por 
López Rueda. 
P R E C I O S O pr incipal , ocho 
piezas. Claudio Coello, 65. 
SAN SEBASTIAN. Par t icu-
lar traspasa piso lujosa-
mente amueblado, piano, 
magníficas vistas Concha; 
renta módica . Escr ib id : (ie-
yer. Carretas, 3, continen-
t a l . 
A L Q U I L O • vendo hotehto, 
tranv-ía C h a m a r t í n . Infor-
mes: Z a r z a l , . * . Carretera 
L l i amar t í n . 
AVXLA, pisos amueblados, 
cuatro a nueve camas. V iu -
da .Losada. Zendreso. 
VxiciJsiVii. dos puertas, con 
vivienda, calle Hermosil la , 
90, T r a n v í a Ventas, 
E S Í A / K X A L , alquilase casa 
nueva entre pinares, s i t io 
Romeral ven t i l ac ión , sol to-
das habitaciones, baño, luz 
e léc t r ica . Razón, Cas te l ló , 10, 
segundo izquierda, Madr id . 
VERANEO, casa amueblada 
Galicia, o r i l l a mar. R a z ó n : 
Espoz y Mina , 6. La Mala-
gueña . 
A L Q U I L O gabinete, con sin, 
caballero o sacerdote. Precia-
dos, 19. 
BONITO piso 13 duros, 
Francisco Navacerrada, 33. 
B U E N estudio 25 duros, Ra-
món do la Cruz, 44. 
MAGNIFICOS locales para 
exposición, paseo de Recole-
tos, 10. 
CUARTO cén t r ico siete pie-
zas, azotea, 35 duros, plaza 
Herradores, 9. 
VERANEO económico. Piso 
amueblado cuatro camas, 9UU 
pesetas temporada. Cuarto 
con dos camas y derecho co-
cina, 300 pesetas. Escribid 
propietario, Usandizaga, 18. 
San Sebas t i án . 
A L Q U I L O grandes locales 
propios, talleres, industr ias, 
garage. Ronda Toledo, 30. 
CUARTOS l é l T y l J o ^ s e f a T , 
ocho habitaciones, baño, as-
censor, tormo. Rafael Cah-o, 
10. P r ó x i m o es tac ión «me-
tro» C h a m b e r í . 
HERMOSO piso barr io Sa-
lamanca, inmediato a la 
Concepción, tres fachadas, 
16 habitaciones, sin contar 
servicios sótano y bohardi-
dil las, todos los adelantos, 
9.000 pesetas. Razón, Alcán-
tara, 4, señor Siloniz, de 
dos a tres. 
DURACION, economía en-
c o n t r a r á reparando sus neu-
mát i cos . Bravo M u r i l l o , 55. 
Teléfono 33.096. 
ACCESORIOS. Compre una 
vez en «Victoria», Manufac-
turas Caucho, S.-A Compra-
rá siempre, inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
BICICLETAS 
A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos máx imos . Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
BICICLETAS « C . L . > 7 
«Herco». Bicick'tas «C. L.» 
y «Herco». 
BICICLETAS «C. L.» «Her-
co». Cadenas y radios «Pa^ 
lias». Faros «Nirona». 
«PALLAS». Las mejores ca 
denas para bicicletas son 
las «Pallas». «Pallas». < 
B I C I C L E T A S t P u l p h i » , pía-
«os y contado. Victor ia , 4, 
y Colón. 15. 
VENDEMOS varias blcicle-
fas seminuevas, procedentos 
cambios. Casa Pulph i , Vic-
tor ia , 4, y Colón, 15. 
H O Í M E O P A T I A ^ Consulta 
económica, Escalinata, 23; 
lunes, miércoles , viernes; 
tres tarde. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S de lujo, econó-
micos, de «sport», y muy es-
pecialmente para n iños . Pre-
sa, siempre Presa, Fuenca-
r r a l , 72. 
SUELA cromo «Non Plus». 
Unica impermeable, gran 
durac ión . Palmi l la vegetal 
barata. Apartado, 59. Bur-
gos , 
CALZADOS Berman, pisos 
de goma, garantizados por 
un año. Fúca r , 11. 
HERMOSO local, seis hue-
cos, cha f l án , só tanos am-
plios, propio exposición, ofi-
cinas, tienda, a lmacén . É r í n -
cipe Vergara, 8. 
AUTOMOVILES 
G O L U N A Y , Los vinos in-
dispensables para excursio-
nes. Atocha, 139. Teléfono 
16.611. 
NEUMATICOS, b a n d ajes 
«U S.». Los más duraderos. 
Dis t r ibución e x c l u s i v a ; 
«Victoria^,-—- Manúf í rc tu ras -
Caucho, S. A. Goya, 65. 
I ¡ I N T E R E S A N T E 11 Nadie 
concede en neumá t i cos los 
descuentos que Casa Codes. 
Carranza, 20. 
G A R A G E Oliva. General 
Porlier, 33. Estancias, 25-30 
pesetas; jaulas, 45. 
COCHE «Oitroén», 5 HP. , ca-
briolet , « L a n d a ». Barato. 
Bravo M u r i l l o , 57, garage. 
V I C , Vallehermoso, 7. Auto-
móvi les ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
.^meses) 




no, Claudio Coello. 79. Tele-
fono 34.638, 
CUSTODIA y venta de auto-
móvi les , 20 pesetas mensua-
les. I n f o r m a r á n : Garage P i . 
General P a r d i ñ a s , 34. 
POR A U S E N T A R M E , ven-
do urgentemente «Buick», 
dos plazas. Inmejorable es-
tado. Garage P I . General 
P a r d i ñ a s , 34. 
POR AUSENCIA vendo ba-
r a t í s i m o « P a n h a r d » l imousi-
ne, seis plazas, a toda prue-
ba. B á r b a r a Braganza, 20. 
ABONOS «taxi» «Citroen», 
20.494, s e r v i r í a «chaufeur»-
propietario, g a r a n t í a s . Aya-
la, 53. 
LOS NEUMATICOS y acce-
sorios m á s baratos que na-
die los e n c o n t r a r á Casa Ar-
did , Génova, 4, Expor tac ión 
provincias. 
E S C U E L A « c h a u f f eu r s» . 
P r á c t i c a s conducción mecá-
nica en « Hispano », « Ci-
troen», «Ford», otras mar-
cas. Motocicletas, bicicletas. 
Talleres: Santa Engracia, 4 
(frente plaza Santa Bár-
bara) 
SANTOS Hermanos. Arenal, 
22. Accesorios de au tomóvi l 
y bicicletas. 
VENDO «Hudson» toda prue-
ba, Velázquez, 96. 
PARTOS. Florinda Salguero. 
Especialista, hi ja del médi-
co Salguero. Consulta gra-
t is . Madera, 28. 
PARTOS. Profesora Mila-
g r o s Sánchez. Consultas, 
asistencias, hospedaje. Bra-
vo M u r i l l o , 65. 
P A R T O S . Ex-matrona ho-
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 
Pens ión. Huertas, 29, dupli-
cado. 
P A Z Iscar. Partos, consul-
ta embarazadas. Pens ión . 
Teléfono 34.732. Fuencarral, 
123. 
P A R T O S . Consulta diaria, 
pensión embarazadas, profe-
sora acreditada. León, 10, 
primero. 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión 
Consu 1 .tas ^embarazadas. San-
" ta~Tsábe l , '1 . Antón ^Mar t ín , 
50.% . • 
A S U N C I O N Uarc ía . Casa 
autorizada, hospedaje eco-
nómico embarazadas Con 
sulta gratis. Felipe V, 4; 
teléfono 11.082 
V E R A N E A N T E S : en Avi l a 
alquilo piso bajo, amuebla-
do, con patio, próximo, pa-
seos, verano. I n f o r m a r á n : 
«Garage Avila». 
M A G N I F I C O S cuartos 375 
pesetas. Morete, 5. 
P R E C I O S O cuarto t o d o 
«confort», R a m ó n de la 
Cruz, 44. 
H E R M O S O local para al-
macén o tal ler . Lis ta , 24. 
COMPRAS 
G O L U N A Y . Los más exqui-
sitos vinos generosos. Ato-
cha, 139. Teléfono 16.611. 
C O M P R O , vendo, cambio, al-
hajas, aparatos fotográficos, 
m á q u i n a s escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, an t igüeda-
des y papeletas del Monte. 
A l Todo de Ocasión. Fuen-
car ra l . 45 
A N T I G Ü E D A D E S . Compro 
alfombras y tapices ant i -
guos. Pago más que nadie. 
Castro. HUERTAS, 12. 
C O M P R O papeletas. Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, p l a t e r í a . Te-
léfono 10,706. 
P A G O bien dentaduras usa-
das. Main León, 38. Com-
pra y venta. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra y 
Venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. •_ 
A L H A J A S , esmeraldas, br i -
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo 
dernos. compro" cualquier 
cantidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go, 13. Madrid . 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
modernos. A n t i g ü e d a d e s . 
Compra-Venta. 
LIBROS, bibliotecas, com-
pre, pago bien. Rodríguez, 
A-jada, 25, l ibrer ía . 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nakra: 34, Carrera San Je-
rónimo, 34 
«UNION Joyera». Paga mu-
ch í s imo por alhajas, perlas, 
bril lantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad, compramos mo-
bil iar ios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
m á q u i n a s fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na V^Iarde. 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Bríg ida , 3, Quesada. 
CONSULTAS 
ENFERMEDADES estóma-
go, intestinos, hígado. Ra-
yos X. Radiograf ías . Carre-
tas, 29 Cuatro-ocho. 
L U Z ul t ravioleta . Eczemas. 
Acné. Enfermedades cuero 
cabelludo. Ulceras. Niños dé-
biles. Tumores blancos. In -
flazón de vientre. Tubercu-
losis local. Carretas, 27 (clí-
nica). Teléfono 11.122. 
ENSEÑANZAS 
G O L U N A Y . Sus virios no 
tienen r i v a l . Atocha, 139. 
Teléfono 16.611. 
CLASES particulares de 
Química y Física para ba-
chil lerato y farmacia espe 
cíales para el verano. Ma-
lasaña, 22, primero derecha 
PROFESORA de pumo ofré-
cese dar lecciones en su ca-
sa o domicil io. Núñez Ar-
ce, 17, segundo. 
I N D I C E de Legislación Ge-
neral Mensual, desde enero 
1923. Publ ica referencias or-
denadas a l f abé t i camente de 
todas las disposiciones, dan-
do a conocer su existencia. 
Pesetas 2,25 tr imestre, ade-
lantado. P i d a n ejemplar. 
Apartadq 10:014, Madr id . 
OPOSICIONES a ia Dipu-
laciou. Banco de España , 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiote legraf ía , Telégrafos, 
E s t a d í s t i c a , P o l u í a , Adua 
ñas . Hacienda, Correos, Ta-
q u i g r a f í a Contestaciones 
programas o preparac ión 
i n s t i t u to R e u s , Precia 
dos, 23; 
CORREOS, i'elegralos iñ" 
terventores ' fondos. Secreta-
rios Ayuntamiento. Pol ic ía 
P r epa rac ión completa por 
funcionarios competentes. 
«Academia Especial Jur id i -
cu -Admin i s t r a t iva» . Barqui-
llo, doce 
S E Ñ O R I T A S : la mejor Aca-
demia corte, confección, se 
da t í t u l o . Cruz, 45. 
MECANOGRAFIA, siete pe-
setas mes; Taqu ig ra f í a , 10, 
Puerta del Sol, 6. 
CORREOS - TELEGRAFOS. 
Academia Vel i l la . Especia-
lizada estas preparaciones. 
Honorarios, 40 ptas. Inter-
nado, Magdalena, 1, 
I D I O M A S . Lecciones par-
ticulares y traducciones: 
Apodaca, 10, tercero centro 
derecha. 
E N S E Ñ A N Z A sordomudas. 
Profesora diplomada. Resi-
dencia ideal. Andrés Cabre-
ra, 19, Cuenca. 
VACACIONES en Francia. 
Colegio catól ico francés «Eco-
le Sa in t -Pau l» , en A.ngti'e-
ma, d i r ig ido por profesores 
sacerdotes diocesanos, regí-, 
dos por i l u s t r í s i m o señor 
Obispo, admite niños de dis-
tinguidas familias con bue-
nos antecedentes. Conforta-
ble v ida fami l ia r . Boni t í s i -
mo si t io san í s imo . Di r ig i r se : 
Superieur Ecole Saint-Paul, 
Angouleme (Francia). 
OFRECESE profesora lec-
ciones domicil io. Escribid 
s eño r i t a Fe rnández . Cisne, 
18, Convento. 
ESPECIFICOS 
G O L U N A Y . VisUad estas 
bodegas, queda ré i s satisfe-
chos. Atocha, 139. Teléfono 
16.611. 
ESTOMAGOS c ú r a n s e con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Vic to r ia , 
farmacia. 
A G U A Valí Par. Afecciones 
es tómago, r iñón, h ígado, i n -
(festino, d iu ré t i ca sin r i va l . 
Droguer ía Garay, León, 38. 
Teléfono 10.815. 
E S T R E Ñ I D O S : Usar los Su-
positorios V i c t o r i a ; caja, 1,60 
pesetas. Vic tor ia . 8. 
R E U M A ; Cúrase con Arena-
r i a Rubra; paquete, V pese-
ta. Vic tor ia , farmacia. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
. tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz, 1 Madrid. 
OCASIONES: Suecia, 100 di-
feren tes, pesetas 5; Dina-
marca, 50 diferentes, pese-
tas 2; Bulgaria, 100 diferen-
tes, pesetas, 4,50. Cuó. Lu-
d í a na, 23 Madrid 
FINCAS 
C o m p r a - v e n t a 
GOLUNAY Superiores vinos 
de todas clases. Atocha, 139. 
Teléfono 16.611. 
VENDO 15.000 pies terreno, 
próximo carretera Aragón , 
facilidades pago. Monteleón, 
18 (tienda). 
VENDO granja avícola pró-
xima Hospital M i l i t a r , bue-
na vivienda, mucho terre-
no, tres calles, dos minutos 
t r a n v í a , 15.000 pesetas. Ra-
zón : P r í n c i p e de Asturias , 
4. Carabanchel Bajo. Bautis-
ta. 
VENDO en Gindalera ho-
te l , «confort», 125 m i l pese-
tas; y casa recién construi-
da, cinco, plantas, cuartos, 
baño, 90 m i l pesetas. Razón, 
Lista 21. Zapico. 
H O T E L ocasión Ciudad L i -
n e a 1 espacios ís imo, vale 
25.000 duros, en 15.000. Pu-
diendo adquirirse por 15.000 
pesetas. Carretas, 3, Conti-
nental. Castillo. 
HERMOSA finca recreo, Sie-
r ra Guadarrama, inmediata 
ferrocarr i l , carretera, per-
muto por otra, Ciudad L i -
neal o C h a m a r t í n . San Ber-
nardo, 18 duplicado, prime-
ro derecha. 
CASA verdadera ocasión ba-
r r io Salamanca, Mediodía , 
renta 39.140 pesetas alqui-
leres antiguos; precio 150.000 
m á s hipoteca Banco. Her-
f nán Cortés , 4 / segundo; 5-7. 
Ga?cón. 
LOS MOLINOS, clima saní-
simo, aguas abundantes. Ho-
teles sin estrenar, 22.000 ne-
setas. Ma la saña , 16. Juan 
P o r n í n d e z . 
PT-NSI^'T cornpTeta seis pe-
setas; ?*i>W)J(ta i rmpjoraMe. 
Hermosas habitaHones exte-
riores. iMéfono , baños . Par-
d iñas , 34. 
PRECISO finca ñor 6 años 
que manteníra 200 vacunos; 
por carta a Dnctnr Four-
quet. 15. Juan Blázquez. 
i^ASAS hoteles, eolnres. ven 
fa comnrr). font 'idn, nlar.ns 
Pirlnn cratip li«tín cTTniver-
«nl». Pi v Marsrall. 14 
VFT^TA y compra de casas, 
hoteles v solares. Centro de 
cont rn tnc ión de fincas. TKp-
ria . Mayor. 4. Teléf. 10.169. 
yENDO._capa saneada, cua-
tro písn^. sótano, callo muy 
inchn. ,r'5.on0 riesetas. B a z ó n : 
•Torrre Juan. 70, fontanero. 
PENSION Mani la , precios 
económicos, confortable, pro-
p ia famil ias. P i y Margall , 
22. 
ESTABLES. H a b i t a c i ó n bal-
cón, pensión cinco pesetas. 
Montera, 12, tercero izquier-
da. 
M A T R I M O N I O solo admite 
estable, precio moderado, 
cén t r i co . Santa Polonia, 5. 
PENSION «D», casa nueva, 
exteriores unipersonales, ba-
ño, teléfono, seis pesetas: 
Alfonso X I I , 11. 
PENSION Hispano-Cubana. 
Pi y Margall , 11. Grandes 
habitaciones con todo «con-
fort» para familias y per-
sonas honorables. Recomen-
dada por ser donde se come 
mejor en Madrid . 
PENSION Gómez. Todas ha-
bitaciones exteriores. Pre-
cios especiales a estables,-
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones dir ig iéndo-
se por correspondencia a 
Mayor, 63. 
M A T R I M O N I O desea dos 
caballeros dormir , buenas 
habitaciones. Aduana, 45, 
pr inc ipa l . 
A D M I T O señor, con baño, 
ascensor, teléfono, Caste-
líó, 13. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinete despacho sin. Sacer-
dote, persona seria, estable. 
J o r d á n , 8, p r inc ipa l . 
MAQUINAS 
V E N T A plazos m á q u i n a s 
coser y escribir, reparacio-
nes. San J o a q u í n , 6. 
M A Q U I N A S «Nigri» para ha-
cer medias y calcetines. Pi-
da catálogo gratis. Aparta-
do 12.362, MadricL 
E L FORD en las m á q u i n a s 
de escribir. L a m á q u i n a 
m á s barata del mundo. Co-
pias mú l t i p l e s . Escr i tura a 
la vista. Aprendizaje en el 
acto. Propia para todas las 
personas que no tengan que 
hacer trabaios de suma ra-
pidez. Sus t i tu i r Tas plumas 
por la m á q u i n a de escribir 
«Gunka Pe r l i t a» , Precio, 125 
pesetas. Venta para toHa 
España y exclusiva * para 
las provincias del Sur: A . 
Garriga Mercader. Orihue-
la (Alicante). Se desean 
agentes para las provincias 
del Sur. «Stock» de cintas 
y piezas de recambio. 
MODISTAS 
S E Ñ O R A S : los sombreros de 
paja quedan nuevos refor-
mándolos Hortaleza, 46, p r i -
mero, precios incre íb les , ú l -
timos modelos. 
GONZALEZ, modista, gran 
«chic», modelos de P a r í s , 
í Gobernador, 23, segundo. 
ELEGANTES sombreros pa-
ra señora, pajas exót icas , 
gran moda, precios muy ba-
ratos. Montera, 4, entresuelo. 
PRECIOSOS retratos de co-
munión hace Terol Bola, 12, 
planta baja, 
RETRATOS para «carnets», 
k i lométr icos , e tcé tera , entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol . Bola, Í2, plan-
ta baja. 
HUESPEDES 
GOLUNAY. E l vino m á s de 
moda. Atocha, 139. Teléfono 
16.611. 
NUEVO Restaurant Hotel 
Can táb r i co . E l más reco-
mendable, cént r ico , econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin, pensión. On par-
le franpais, Cruz, 3. 
CEDO elegante gabinete a 
persona de posición, baño, 
calefacción, teléfono, casa 
nueva, cén t r ico , sin. Infor-
marán-. AlcaLá, 2, continen-
ta l . 
R E S T A U R A N T La Marina. 
Cubiertos desde 1,40 en ade-
lante. Abonos desde 75 pe-
setas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
PENSION Pereda. Ascen-
sor, baño, ducha, piano. 
Desengaño, 27, primero de-
recha. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puertfi del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 3.° 
derecha. 
PENSION Alcalá. Magníficas 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción Central. «Confort». 
Alcalá, 38. 
PENSION moderna, viaje-
ros estables, habitaciones pa-
ra matrimonios y familias. 
San Sebas t i án , 2. 
H A B I T A C I O N , h o t e l i t o , 
t r a n v í a puerta, a persona 
estable con asistencia ropa, 
buena fami l ia , n i más hues-
pedes. R a z ó n : Montera, 19, 
anuncios. 
MUEBLES 
! M U E B L E S de lujo y para 
! casas de campo. Grandes re-
I bajas, Barquil lo, 15, 
• M U E B L E S de todas clases. 
I Armario luna, 115 pesetas. 
I Ropero, 65. Cama, colchón, 
almohada, 40. Sillas, 5. Pez, 
38 (entrada Pozas). 
« S O M M X E R S » , colchones ca-
mas turcas, precios popula-
res. Fáb r i ca Rafael Calvo, 
4 (esquina Santa Engracia). 
Fayerman. 
OPTICA 
CARRETAS, 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo prác t ico Siempre fan-
t a s í a s 
OCULISTAS: Aparatos. Re-
fracciones. Toda clase traba-
jos ópt ica , e smerad í s imos . 
Vara y López, P r í n c i p e , 5. 
PRESTAMOS 
GOLUNAY. Probad estos v i -
nos, son r iqu í s imos . Atocha, 
139. Teléfono 16.611. 
HIPOTECAS primeras, se-
gundas, sobre casas, hoteles, 
tincas rús t i cas . Madrid-pro-
vincias. «Universal» , Pi y 
Margall , 14. 
NECESITO 1 . 5 0 0 pesetas, 
buen in te rés , garantizando 
i negocio en marcha. Escribid, 
I «762», Montera, 19, anuncios. 
j GRANJA. Cerdos, gallinas, 
conejos, alrededores Madr id , 
socio necesito. Razón : Mon-
tera, 19, anuncios. 
COMERCIANTE serio toma 
cualquier importe al 8 % 
anual. Apartado 1.005. 
COMERCIANTES, i n d u s-
triales, dinero r á p i d a m e n t e , 
reducidos intereses, faci l i -
dades pago. Apartado 955. 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O . Reparac ión comple-
ta r ap id í s ima toda clase 
aparatos. Precios ba ra t í s i -
mos, compraventa, cambio, 
reparac ión , conservación, re-
gistradoras. Barco, 16. 
R A D I O , mater ia l america-
no y europeo, electricidad, 
hornillos e léc t r icos , venti-
ladores, v i s í t e n o s : Fuen-
tes, 12. 
G A L E N I S T A S : Obt iénense 
maravillosos resultados em-
pleando Galena Sonora, Es-
cobilla Sonora y Aguja So-
nora. 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiote lefonía amerl-
canos. Tele • Audión. Are-
nial, 3. 
R A D I O T E L E F O N I A . Cons-
truyo, arreglo aparatos, au-
riculares, altavoces. Taller 
técnico. Monteleón, 44. 
ROPA BLANCA 
TEJIDOS, camise r í a , géne-
ros de punto, confecciones, 
colchas seda, desde 12,50 pe-
s e t a s ; camisetas verano, 
desde 0,75; camisas popelín 
seda, dos cuellos, desde 5,25; 
toallas buen t a m a ñ o , desde 
0,10; quince días grandes 
saldos. Los jueves se rega-
lan globos a los n iños . Pa^ 
ñuelos seda a las señor i t a s . 
Almacenes «La P a l o m a » , 
plaza Lavap iés . número 9. 
SASTRERIAS 
TRAJES primera comunión. 
Grandiosa s a s t r e r í a Sala-




dedores para la venta del 
poema sinfónico «Thugs», en 
rollos de 88 notas para pia-
nola. Publicaciones «¡Sem-
rac». Sol-Villa Isabel. San-
tander. 
CONTADORES de agua «l.ux-
werke», se desean represen-
tantes activos en todos los 
pueblos de España , Rodol-
fo Buehler, Madr id . Go-
ya, 65. 
^ Q U I M E C Á N O G R A P A es-
criuiendo correc tamente fran-
cés se necesita Marqués Val-
deiglesias, 1, por te r í a , de 
tres a cuatro. 
Demandas 
A M A seca, inmejorables re-
ferencias, ofrécese Fuenca-
r ra l , 87, tercero izquierda. 
S E Ñ O R I T A joven, conoci-
mientos de t aqu ig ra f í a , me-
c a n o g r a f í a , contabil i -
dad, ofrécese interna o ex-
terna, inmejorables infor-
mes. Barcelona, 6, p r inc i -
pal . 
Oí: RECESE joven para ofi-
cinas. Referencias: Echega-
ray, 5. Academia mercant i l . 
ABOGADO, propietario, al-
to funcionario Estado, de-
sea a d m i n i s t r a c i ó n fincas. 
R a z ó n : Montera, 19, anun-
cios. 
ACOMPAf íÁRiA Srta. dis* 
t inguida señora, s eño r i t a . 
I n iños . Madr id , fuera, infor-
i m a r á n E s p í r i t u Santo, 21, 
; pr inc ipa l . 
H A C E N falta ayudantas de 
modista. Cervantes, 38, ter-
; cero derecha. 
TRANSPORTES 
AGENCIA Muñoz. Mudan-
zas desde 15 pesetas. Fuera 
de Madr id , precios económi-
cos. P a r d i ñ a s . 16. Tel . 52.884. 
TRASPASOS 
• TRASPASARA inmediata-
i mente establecimientos, lo-
¡ cales, negocios e industrias 
i o los a d q u i r i r á ventajosa-
¡ mente visitando «Universa l» . 
Pi y Margall . 14 
i TRASPASO acreditada casa 
i de viajeros, económica e in -
j dependiente. Fuencarral, 135. 
i Colchoner ía . 
"TRASPASAREIS bien, ríT 
pidamente. confiándonoe ges-
t i ó n ; comisiones económi-
cas Fénix Arenal, 26 
VARIOS 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes personales, investigacio-
nes, reserva, competencia, 
g a r a n t í a , seriedad. Ad i l lo , 
Espoz y Mina, 5. Tel . 12.615. 
I L I B R E S del casero! Po-
déis tener casa propia cons-
truyendo en solar que ven-
demos, a muchís imos pla-
zos. Constancia, 48 (Prospe-
ridad). 
PERSIANAS inmejorables, 
varias calidades, bara t í s i -
mas. Quesada, Magdalena, 
15. Teléfono 51.449. 
j CASA Consuelo. P e l u q u e r í a 
señoras a cargo de Manolo. 
¡ Teléfono 10.295. Ondulación 
i permanente. Aplicaciones. 
Henné. Augusto Figueroa, 7. 
A G E N C I A : Desengaño, 29. 
T rami t a hipotecas, traspa-
sos, fincas, p rés t amos , ser-
vidumbre informada, hono-
rarios terminada gest ión. 
CUARTOS desalquilados ver-
dad, pagando después . Ser-
vidumbre bien informada. 
Hortaleza, 41. 
PERSIANAS. Saldo a mi-
tad de precio. Hortaleza, 
98. esquina Gr^vina 
O N D U L A C I O N E S ^ tintes, 
lavados, masajes Precios 
económicos. Conde Xiquena, 
10. Pe luquer ía . 
i MASTICANDO s u f r e n ? 
Vuestro dentista económico ! 
hace desaparecer in s t an t á -
neo todo vuestro dolor. Mon-
tera, 44, cuarto. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, l impio, t iño . 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
M A N I C U R O P a r í s , a domi-
c i l io , avisos anticipados. Te-
léfono 10.254. Reina, 11. 
A B A N I Q U E R O , casa- espe-
cial composturas de abani-
cos, sombrillas, paraguas: 
Campomanes, 11. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, divorcios ecles iás t icos , 
t e s t a m e n t a r í a s , contratos, 
asuntos judiciales, P r í n c i -
pe, 14. 
T I N T E P a r i s i é n . Mayor, 51. 
Carretas, 22. T in te , l impie-
za, nuevos sistemas. 
L A CASA más surt ida en 
todo lo concerniente a cor-
se te r í a , fajas, sostenes, ban-
das de goma, caucho, etcéte-
ra. Presa, siempre Presa: 
Fuenc&rral, 72. 
A L M A C E N muy importante 
y acreditado en géneros de 
punto, medias, calcetines, 
camisetas, e tcé te ra , etc. Pro-
sa, «siempre» Presa. Fuen-
carral , 100, 
AGENCIA Asuntos Ayunta-
miento. Gestiona todo eco-
n ó m i c a m e n t e . Ahorra tiem-
po, evita molestias Plaza 
San Miguel , 9. 
8 % I N T E R E S ob t end rá su 
capital , g a r a n t í a lincas, co-
locándosele «Universa l» . Pi 
M argall . U 
JORDANA. Condecoraciones 
Banderas. Espadas. Galones 
Cordones y Bordados de uni-
formes. P r í nc ipe . 9. Madr id 
CONSULTAS económicas , ci-
viles, criminales, asesores 
especializados. Fén ix , Are-
nal, 26. . 
CONSTRUCTORES. Econo-
mizaré i s dinero construyen-
do los tabiques con bloques 
de yeso. Solici tar muestras. 
Teléfono 52.951. 
V I G I L A N C I A , investigacio-
nes reservadas, informes, co-
bro c réd i tos , seriedad Fé-
nix. Arenal, 26 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
M A R Y S A L L 
Maravillosos productos 
A L R A D I U M 
C A P I L U C I O 
(NOMBRE REGISTRA no) 
i;Se acabaron los calvos!! 
C A P I L U C I O es el único re-
generador del cabello, por-
que si hubiera al-
C A F E S Veré . Si no ha pro-
bado usted los cafés de esta 
nueva marca, pruébelos , l e . 
g u s t a r á n mucho. Fuencarral, 
103, Madr id . 
B I S U T E R I A fina, lindos re-
galos. Relojería J. Rey. Ca-
rrera San J e r ó n i m o , 5. 
i BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. T e t u á n . 20. i E l 
mejor fotógrafo! . 
SOMBREROS, 4,95, paja 
finísima, sólo Casa Joth. 
Hortaleza, 2. Fáb r i ca . 
RELOJES, pulseras, caba-
llero, despertadores, y par 
red, de las mejores marcas. 
Moderno!- talleres de com-
posturas, g a r a n t í a seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
t í n ) . Descuento A0% a sus-
criptores presenten anun-
cio 
LENTES, gafas, cristales, a 
peseta; armaduras, i d . Arro-
yo, Barqui l lo , 9. 
M A T A - C H I N . . . P repa rac ión 
l íqu ida única infalible para 
la des t rucc ión iUBlam..uca 
y segura de las chinches. 
Producto científico garanti-
zado, i Usadlo, qu« los efec-
tos serán sorprendentes. De 
venta en las d rogue r í a s , ba-
zares, farmacias, etc-'tera, de 
toda E s p a ñ a . Concesiona i o : 
P. Moreno. Mayor, 35, dro-
guer ía . Madr id . 
B A K A N I K , Olózaga, 2. Sa-
lón de té. E l servicio de 
res to rán m á s selecto de Ma-
druL 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza. 14 
SIDRAS marca «As tur ian i -
ta». Consultad precios. Vál -
game Dios, 5. Casa Trifñe-
que. Madr id . 
VENTAS 
j GOLUNAY. Los mejores vi-
| nos de mesa. Atocha, 139. 
j Telefono 16.611. 
i PERSIANAS, saldo; limpie-
i za alfombras, esteras, bara-
l t í s imo. Santa Engracia, 61; 
Luna, 25. 
P E R S I A N A S gran liquida-
ción mi tad precio. Limpie-
za de alfombras, tapice* y 
esteras. Precios económicos. 
San Marcos, 26̂  
M A L E T A S de piel, gran sur 
tido. Or ia y Gal índez , Cla-
vel, 8. _ _ _ _ _ _ _ _ 
P I A N O L A con 50 rollos, se-
minueva, 2.800 pesetas. Oria 
y Gal índez , Clavel, 8. 
VENDO casa p róx ima Ave-
nida Reina "Victoria, 325.000 
pesetas. Hidalgo, Reina, 13, 
CUADROS y molduras. Ca 
sa Roca, (.'olegiata, IX. La 
más surt ida. 
CASA J i m é n e z . Mantones do 
Manila, manti l las españolas , 
aparatos fotográficos, todas 
marcas. Contado y plazos. 
Precios l imi t ad í s imos , pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9; Preciados, 60. 
PIANOS, a r m ó n i u m s ; pla-
zos, 35 pesetas; bancos, he-
rramientas, palosanto nogal 
s equ í s imo : Rodr íguez, Ven-
tura Vega, 3. 
BRONCES para iglesias, pe-
d i r ca tá logo , casa Lamber-
to. Atocha, 45, Madr id . 
COMPRE sus abanicos, som-
bril las y bastones Casa Ve-
lez, grandes descuentos, mo-
delos l i nd í s imos ; despachos. 
Arenal, 9; Apodaca, 1 (es-
quina Fuencarral). 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata ant i-
gua. Sucesor de Juanito, 
Pez. 15. 
M O N T A N O . Pianos de esta 
incomparable marca. Calle 
San Bernardino, 3. 
DE21ESA V i l l a . Sur escuelas 
Ave M a r í a , solares contado, 
plazos; Alarcón , 10, tres, 
'¿••-.tro, tarde. 
TODO a plazos 'con precios 
de contado. Consorcio comer-
cial . Mayor, 4, 1.° derecha, 
M A Q U I N A S de escribir, to-
das marcas. Gran ocasión. 
Oria y Gal índez , Clavel, 8. 
Rhode Island, Wyandette blanca, Orpington blanca, Or-
pington rubia , Plymonth barrada. Castellana negra. Ocas 
Tolosa, Pato Pek ín . Pavas 
Precios ventajosos. Cañizares, 5. L A I D E A L , lechería 
uno tan bueno no 
h a b r í a calvos 
7 , 5 0 , pese tas 
o- w o VJ 
P B B 
£3 í? < ? <? 
ORÍEKTAL, C A R M E N , 2. 
A L V A R E Z GOMEZ, S E V I -
L L A , 2. P E R F U M E R I A I N -
G L E S A , C. SAN J E R O N I -
MO, 3. 
t 
LOS EXCMOS. E ILMOS. SEÑORES, 
Y SU ESPOSA 
IIVIJ 
Estudios, 9, entresuelo. 
Madrid, 12 
Rosarios, crucifijos, meda-
llas, estampas, oleografías , 
grabados, cromos, calcoma-
nías . Ar t ícu los para regalos. 
y 
Faiiecieron, respectivamante, el 24 de 
mayo de 1939 y el 26 de abril de 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
Su desconsolada hi ja , doña Soledad Urioste y 
Mesa-, hi jo polí t ico, don Alberto de Acha y Ota-
ñés, marqueses de Acha; nietos, don ^.Iberto y 
don José Mar ía , y d e m á s famil ia 
S U P L I C A N a sus amigos se sir-
van encomendarles a Dios Nues-
tro Seftor. 
Todas las misas que se celebren el d í a 24i en 
Calat ravas, el 25 en la iglesia del Caballero^ de 
Gracia y el 26 en la parroquia de San J e r ó n i m o 
el Real serán aplicadas por el eterno descanso 
de sus almas. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O E I L U S T R I S I M O SEÑOR 
í u a e C i s n e r o s y S e v i l l a n o 
Académico de la Real de Medicina, catedrático de la misma Facultad, 
médico de número del Hospi ta l Provincial, condecorado con la gran cruz 
de Isabel la Católica, la de Alfonso X I I , Carlos I I I , Beneficencia y va/-
rias otras nacionales y extranjeras 
F a l l e c i ó e l d í a 2 4 d s m a y o d e 1 9 2 5 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
. k L L K 
Su viuda, l a exce l en t í s ima s e ñ o r a ' d o ñ a Rosa Cáceres de la Torre ; herma-
nos, hermanos pol í t icos , sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos lo encomienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren el d í a 24 en las iglesias siguientes se rán 
aplicadas por el eterno descanso de su a lma: 
Parroquia de San Ildefonso, parroquias de Santa Teresa y Santa Isabel, 
oratorio de Nuestra Señora de Lourdes, con exposición. Perpetuo Socorro (re-
dentoristas) con exposición, San José de la Montaña , San Antón (Escuelas 
P í a s ) , la Magdalena, religiosas de Belén con exposición, Góngoras , oratorio 
del E s p í r i t u Santo, hermanas hospitalarias del Sagrado Corazón durante todo 
el mes, Mar í a Auxi l iadora , Catequistas todo el año y misa diar ia en los 
padres Salesianos de Carabanchel A l to . El 25, en el S an t í s i m o Cristo de la 
Salud con expos ic ión ; el 26. en las religiosas Euca r í s t i ca s con expos ic ión ; 
el 27 y 28, en la» Salesat Reales El 29, en S.an Fermín de los Navarros con 
expos ic ión; el 30, basí l ica de la Milagrosa y San Vicente de P a ú l ; el 31, pa-
rroquia de Santa B á r b a r a , y en varios pueblos de la provincia de Salamanca 
y Ciudad-Rodrigo. 
El exce len t í s imo señor Nuncio de Su Santidad v varios exce lent í s imos se-
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En la úl t ima junta celebrada en Ma-
drid por la Asociación Francisco de Vi 
toria, entre otros importantes acuerdos 
se tomó el de hacer una edición com-
pleta de las obras del inmortal maes-
tro. Hasta ahora apenas era conocido 
Vitoria más que por sus Relecciones. 
¿Pero es que no nos quedan otras jo 
yas del inmenso tesoro espiritual con 
que se enriquecía aquella inteligencia 
portentosa? 
Fray Francisco de Vitoria fué, a,me 
todo, un maestro. Sus principales obras 
son sus discípulos. A ellos ..dedicaba, 
no sólo las breves horas de la clase, 
sino todas las 1 restantes del día, pues 
con el entusiasmo que él sabía infun-
dirles por la ciencia y los amplios ho-
rizontes que descubría ante sus ojos 
sedientos de luz, acudían a él a todas 
horas sin dejarle momento de reposo, 
convirtiendo su celda en una verdadera 
academia. No creo que en ningún tiem-
po haya habido maestro que mereciese 
tan unánimes y extraordinarios elogios 
de sus discípulos como el maestro Vi -
toria. Y cuenta que estos discípulos no 
eran unos intelectos mediocres que fá-
cilmente s e dejasen deslumbrar o 
alucinar por un entusiasmo poco cons-
ciente, sino que fueron a su vez los 
grandes sabios que iluminaron al mun-
do durante aquella centuria. Un hom-
bre tan independiente como Melchor 
Cano y tan poco propicio a blandir el 
incensario y rendir parias ante ningún 
ídolo, reconoce, con la sencillez de un 
niño, que cuanto sabe se lo debe a su 
maestro, y cuanto bueno se encuentre 
en sus obras, no a él ha de ser atribuí-
do, sino a aquel hombre ilustre «que 
Dios concedió a España por un favor 
singular.» A este tenor hablan los de-
más. 
Pues bien, los discípulos de Vitoria 
fueron los encargados de transmitir a 
la posteridad el rico caudal de sus 
ideas. En archivos y bibliotecas há-
llanse preciosos manuscritos, conte-
niendo las. explicaciones o lecciones del 
gran maestro en el aula universitaria, 
tomadas de viva voz por los estudian-
tes. 
En el último número de La Ciencia 
Tomista (mayo-junio), el erudito padre 
Beltrán de Heredia ha comenzado un 
estudio por demás interesante sobre 
esta materia. Tras unos breves datos 
biográficos en que hasta ahora no esta-
ban muy seguros los historiadores—co-
mo el de la fecha de su nacimiento, 
q'úe el padre Beltrán coloca en 1846—, 
pasa a estudiar las innovaciones que 
con Vitoria se introdujeron en la Uni-
versidad salmantina, t ransportándonos 
a la vida universitaria de aquella épo-
ca, con profusión de curiosos detalles 
que la labor constante del articulisia 
lia ido sustrayendo a los archivos en 
empolvados documentos. 
La. innovación más importante que 
aquí nos interesa es la de que los alum-
nos tomasen por escrito las explicacio-
nes del maestro. Hasta la venida de Vi-
toria a Salamanca no parece que a nin-
gún otro catedrático se haya hecho se-
mejante honor, y acaso a él mismo tam-
poco se le hizo en los primeros años 
de su profesorado. No parece que Vito-
ria haya impuesto a sus discípulos esta 
penosa tarea, aunque en uno de los úl-
timos cursos vemos que recomienda es-
ta práctica a los que de verdad deseen 
aprovechar en el estudio. «La fama del 
doctor sorbónico, la originalidad y bri-
Uo.ntez de sus lecciones, escribe el doc-
to padre Beltrán de Heredia, sugirieron 
el recurso de esta medida excepcional/ 
para fijar mejor las ideas fecundas, ios 
comentarios luminosos que iba trazan-
do en torno a los argumentos de la 
Suma.» 
«Para los alumnos, continúa el articu-
lista, suponía esto un aumento de tra-
bajo físico y mental en tales proporcio-
nes, que hoy difícilmente podemos apre-
ciar. Las molestias comenzaban ya a l 
tener que llevar consigo tintero, papel 
y plumas, con los demás utensilios pa-
ra escribir. Los bancos de las aulas se 
reducían a unos travesaños sin respal-
do, y, por descontado, sin ningún ele-
mento de apoyo para la labor del es-
criba. Este sostenía a pulso su cuader-
no, apoyado en un libro o carpeta, y 
cuando los brazos cedían al cansancio, 
fijaba la carpeta sobre las rodillas o 
sobre el banco delantero, perseverando 
en esta postura incómoda la hora y 
media que duraba la. lección de prima.» 
Y aun la relativa comodidad de estar 
sentados no les era concedida siempre, 
• pues en un claustro de diputados se 
ordena buscar remedio para que «se 
puedan sentar más de cien oyentes que 
dicen que están en pie e muy apreta-
dos.» 
De ese modo fueron confeccionados 
esos preciosos manuscritos que hoy po-
seemos y que, después de cuatro siglos 
de olvido, verán muy pronto la luz pú 
blica para provecho de las generacio-
nes venideras. > 
Esos apuntes que los discípulos toma-
ban, eran a veces revisados y corregí-
dos por el mismo maestro, por lo cuaJ 
pueden considerarse como verdaderas 
obras suyas, o que contienen, por lo 
menos, su pensamiento auténtico. De-
jemos de nuevo la palabra al padre I3el-
trán de Heredia. 
«La colaboración del maestro y los 
discípulos, dice, no se limitaba a las 
horas de la clase' universitaria. En su 
celda continuaba aquél la labor, sea co-
rrigiendo las notas que los alumnos le 
habían tomado en el aula, sea conver-
sando en amigable charla con los maes 
ros v discípulos que acudían a él atraí-
dos por su mágica palabra. Así nos 
consta que revisó, a ruegos de su dis-
cípulo, las prelecciones que había to-
mado en su 'cátedra fray Tomás de 
Chaves «con gran cuidado y no menor 
avidez», para guardarlas «como un pre-
cioso tesoro.» Clenardo, el humanista 
flamenco que estuvo en. Salamanca do 
1531 a 1533, nos habla también de sus 
visitas al eminente teólogo y de la gen-
tileza con que por él era recibido.» 
Cor, este estudio del padre Beltrán d i 
Heredia tenemos mucho adelantado pa 
ra llevar a cabo el proyecto de la edi-
ción de sus obras. Mas como la actua-
lidad, de Vitoria no está tanto en sus 
enseñanzas teológicas cuanto en sus 
doctrinas jurídicas y pacifistas, con las 
cuales ha fijado las normas del verda-
dero derecho internacional, séame per-
mitido terminar con una frase suya, 
tomada de uno de los manuscritos que 
se conservan -en esta Universidad de 
Salamanca: «Yo, exclama Vitoria en 
una de sus explicaciones sobre la gue-
rra, me alegro de que haya militares 
que defiendan la nac ión; mas a quien 
yo bien quiera y desee la vida eterna, 
no le aconsejaré que abrace la" mil i -
cia.» 
F. Ignacio G. MENENDEZ-
REIGADA, O. P. 
Miembro de la A. F. de Vitoria. 
A . L A S A L I D A , , por K-HITO El eco l i teranoí ia ¡ E T I C O S 
A G IT A v 
EALNEARIQ 
IiZBRO POSTUMC Primero de junio a 30 de septiembre 
—— P E D I D O S . Apartado 6.—TOLEDO 
D E SARDXÑBA 
Tenemos noticia de que acaba de po-
nerse a la venta, en Lisboa., un libro 
póstumo de Antonio Sardinha. Se titula 
«A sombra dos pórticos». Trátase de una 
colección de ensayos críticos y de es-
tudios histéricos que A Voz considera 
la «herencia literaria» del mal'rjrado 
escritor. 
Wo hay que decir el interés con que 
leeremos esta obra del ilustre portu 
ÍJUCS, gran poeta, gran vatriota y gran 
arnioo de España, a quien la muerte 
arrebató cuando mayores esperanzas se 
fundaban en él y cuando mejores frutos 
podía producir la espléndida madurez 
de su talento. 
L A V I D A D I F I C I L 
-Ahora viene su marido, señora Ambrosia. Es que se ha queda o de semifínalista. 
. Se asegura que Borodin ha 
huido de la ciudad 
—o— 
CHANGA!, 21.—Las noticias llegadas a 
esta ciudad y procedentes del interior es-
tán de acuerdo en confirmar la gravedad 
de la situación, mayor a cada momento 
en Hankeu, rodeada ya por los Ejércitos 
enemigos, que se preparan a dar el asal-
to decisivo. Contribuyen a hacer más 
difícil ai'm la situación de los sitiados, 
la escasez de elementos de defensa y 
el estado desastroso de la moral de las 
tropas, parte de las cuales han declara-
do rotundamente que no eran comunis-
tas y que se negarían a luchar contra 
los nacionalistas de Chang-Kai-Shek. 
Por otra parte, el general Yan Sen, 
que, como se sabe, se había pasado de 
nuevo a las huestes del generalísimo Wu 
Peí Fu, ha conseguido desembarcar un 
contingente de tropas a 50 millas de Han-
keu. Estas tropas han entablado ya un 
cruento combate con los comunistas de 
Wu Chang. 
Por otra parte, las tropas de Chang-
Kai-Shek continúan su marcha hacia el 
Norte desde Pukeu. Parece que el gene-
ralísimo nacionalista quiere buscar el 
contacto con Chang So Lin después de 
haber batido completamente a los ge-
nerales Sun Chuan Fang y Chan Chun 
Chann. Así paral izar ía la amenaza con-
tra Hankeu y podría después reunir 
todas las tropas del Sur. 
¿HA HUIDO BORODIN? 
LONDBES, 21.—Telegrafían de Changa! 
ai Daily Express que circula insisten-
temente el rumor de que el agente diplo-
mático y agitador ruso Borodin ha 
huido de Hankeu en avión, refugiándose 
en Cha Sha, desde donde proyecta se-
guir también en avión hacia Moscú. 
LOS ANGELES, 21—El ex presiden-
te mejicano general Huerta se ha cons-
tituido voluntariamente en prisión, al 
tener noticia de la orden de arresto dic-
tada contra él. 
Sombreros de primavera. 
Precios muy reducidos. 
Av. P i y Margall, 5, entio. 
Concierto de Tito Schipa 
En el teatro de la Zarzuela ha reapa-
recido anoche el famoso tenor Tito Schi-
pa. Vuelve en toda la plenitud de sus 
facultades, oon su peculiar s impatía y, 
si esto es posible, con más acabada téc-
nica, que hizo destacar en sus largos 
alientos, en la delicadeza de matices y 
en sus notas filadas, hechas siempre con 
un exquisito buen gusto. El programa, 
largo, fatigoso y monótono, estaba con-
feccionado de tal modo, que casi to-
das las obras estaban desplazadas, fue-
ra de su sitio. Comenzó Schipa con tres 
obras magníficas de Gluck, Caccini y 
Scarlatti. La Amarine, de Caccini, y La 
Violeta, de Scarlatti, fueron cantadas y 
matizadas estupendamente por el gran 
tenor, que hizo una labor magistral, lu-
ciendo su timbrada voz en perfectas agi-
lidades. Con gran expresión cantó tam-
bién un trozo deü Werther, de Masse-
net, una curiosa y bonita adaptación 
para canto de Liebestramn, de Lizt, y 
un Ave María, no desprovista de emo-
ción, de la que el mismo Schipa es au-
tor. Sin embargo, en donde bírilló el ar-
te y la maestr ía del divo fué en un aria 
del Don Juan, de Mozart, interpretada 
con sobriedad, llegando a los mayores 
efectos sin alardes inút i les ; fué lo me-
jor de la noche, espués, y esto sí que 
es lamentable, Tito Schipa, por compla-
cer ai público, descendió de nivel, y 
cantó algunas cosas que parecían cu-
plés y que hemos oído en teatros de 
variedades. Es una lástima, pues, pre-
cisamente, los artistas que, como Schi-
pa, tienen autoridad y grandes medios 
artísticos, deben dignificar los programas 
en que toman parte. El público, bastan-
te numeroso, ovacionó constantemente 
a Schipa, demostrándole que sigue sien-
do uno de sus artistas favoritos. 
La señorita Ana Reull cantó discre-
tamente algunas obras; pero no está 
aún en condiciones de alternar con un 
tenor de la talla de Schipa. Federico 
Longás, además de acompañar al piano 
toda la parte de canto, tocó solo en 
las peores condiciones posibles. ¡Estos 
programas en.forma de ensalada...! Así 
y todo se hizo aplaudir en una garbosa 
Calesa, de Granados (que no conocía-
mos) ; en Córdoba, de Albéniz, y en una 
jota brillante, de la que es autor. Es 
pianista de buena técnica y sabe inter-
pretar las obras musicalmente. A mi 
juicio fué en Córdoba de Albéniz, don-
de puso mayor emoción. Desearía oirle 
en otro sitio y fuera de la influencia 
de u n divo cantante. 
Supongo que habrá observado el lec-
tor la persistencia de los conciertos 
vocales en la primavera; barítonos, te-
nores, contraltos y sopranos coinciden 
con las rosas, claveles y petunias. E) 
próximo martes habrá dos conciertos 
de canto: Vera Romanova cantará en 
la Comedia por la tarde, y Tito Schipa 
en la Zarzuela por la noche. Después 
de dos conciertos vocales seguidos, 
¿quién no se imagina el rasguear de la 
Paliques femeninos 
Wo, amable lectora guipuzcoana; no 
se le ocurra colocar en su futuro «nido» 
de recién casada el «clásico perchero», 
como usted lo apellida con justeza, 
mueble que ha pasado a la historia, 
por fortuna. Y claro, que nos estamos 
refiriendo al perchero que usted des-
cribe, o sea al corriente y sencillo, con 
un famoso espejo, que por lo general 
{y por lo barato) hacia las caras lívidas 
o enormes, y a derecha e izquierda del 
tal espejo unos colgadores, ora de ma-
acra, ora de metal dorado, y, siempre... 
torcidos. No, lectora, no; ya no se Lleva 
eee perchero pretencioso y lamentable, 
sino una cosa v-algo» caprichosa y ae 
gusto, de pino barnizado, inclusive, pe-
ro con azulejos; más fácil de limpiar, 
más alegre, y, sobre todo, más de hoy. 
Si lo que usted buscase fuera la or-
namentación de un recibimiento de ca 
tegorla, de lujo, de postín, no habría lu-
gar a que situásemos en él ese «capri-
cho» de azulejos; resultaría, el pobre, 
demasiado humilde y desentonando de 
una manera 'horrorosa. Tendríamos, 
pues, que echar mano del estilo Enri-
que I I , por ejemplo, que une a la se-
veridad la elegancia suntuosa. Es de-
cir, que nos pondríamos «en plan» de 
ricas colgaduras, recogidas a la flamen 
ca. sillones de respaldo alto y derecho, 
adornos de mayólica, el farolito o faro-
lazo de bronce o de hierro, mesonero, 
etcétera, etcétera... ¡La «caraba», en 
fin, para una parejita como ustedes, 
que empieza a vivir, no habiendo él as-
cendido todavía a comandante \ ... Y, 
después de todo, lectora bella, ¿para 
qué esas opulencias si, en realidad, no 
son necesarias para embellecer la vida! 
\Qué han de serlo, si se da el caso de 
que el buen gusto y el esmero de una 
mujer selecta, que se preocupa del bien 
estar de los suyos, realizan milagros 
con medios bien modestos, en orden a 
ese embellecimiento de hogar, comuni-
cándole el sutil atractivo, fascinador y 
delicioso... de ella misma] Además, vi-
vimos tiempos prácticos, de realidades 
puras... La riqueza sigue siendo, natu-
ralmente, casi todopoderosa para pro-
porcionar satisfacciones y placeres; pe-
ro... no la felicidad en sí. Y, en cambio, 
la vida moderna ha «popularizado» mu-
chos de esos goces de que antes sólo 
sabían unos pocos; ios pocos elegidos 
de la fortuna. 
Hoy es posible embellecer la vida... 
con menos dinero, a cambio de poseer 
una sensibilidad depurada, un poco de 
arte y un mucho de buen gusto, ya que, 
por fortuna, se da el caso de que la 
elegancia moderna va desplazando pre-
juicios antañones que hoy resultan de-
masiado viejos y pueriles... 
El Amigo TEDDY 
guitarra, a las altas horas de la noche 
por las callejuelas sevillanas y esas 
copias que parecen t ra ídas por el 
vieme?... 
Joaquín TURINA 
C H I N I T A 
He aquí un epígrafe que se dice al re-
vés y sigue siendo verdad: 
«Se fuga para suicidarse». 
Inviertan la colocación de los verbos, 
cambiando los modos, y verán. 
Lo que pasa es que, en el segundo ca-
so, es inútil.. . 
» * » 
Otro caso aná logo: 
«Incendio de una venta, porque la 
ventera no quiere despachar «vino.» 
A lo mejor, es que la ventera, sabe-
dora del plan de incendio, quiso guar-
dar la única agua de que disponía. 
* * * 
¿Qué concepto tienen ustedes del afi-
cionado a los torosl iBuenol. . . ¿Ma-
lo?... iRegulart 
Pues he aquí una definición que po-
ne las cosas en claro... y los pelos de 
punta: 
«El aficionado va a. la plaza y gasta su 
dinero para gozar en el peligro ajeno.» 
¡Como para la cruz de Beneficen-
c ia l , ¿no? 
* * * 
De un humorista: 
«La muerte por enfermedad—se pien-
sa cerrilmente—es natural. 
No; no es natural en todos los ca-
sos. Morir por tifus es como morir ase-
sinado " canallescamente; y morir por 
la viruela, también.» 
De aquí se deducen—porque eso está 
escrito más en serio de lo que parece-
dos cosas : 
Primera. Que la muerte natural es 
la muerte por salud. 
Segunda. Que hay enfermedades ca. 
ballerescas, que matan artificialmente— 
ya hemos quedado en que es un ce-
r r i l el que piense otra cosa, en la ma-
yor parte de los casos—, pero que se 
le pueden tolerar al que nos castigó, 
con motivo, a las enfermedades y a la 
muerte. 
. Cualquiera de los dos corolarios, como 
dicen los castizos, es «de uva». 
* * * 
«Españoladas hay por esos andurria-
les, que desgalgan y fantasías filmadas 
de recuesto que puñan con la pacien-
cia.» 
¿ F es preciso decir asi las cosas? 
Se puede ser abogado de buenas cau-
sas y no empeñarse en defenderlas dt 
modo que parezca que se quieran perder. 
Nosotros, al menos, frente a ese ale-
gato, nos hemos quedado sin un solo 
galgo y completamente de recuesto. 
* * -sí-
Hemos leído con la mayor alegría que, 
en muy pocas horas, se han inscrito 
en la recién nacida A. de Padres de 
Familia, de Valencia, 500 personas. 
Con alegría, ¡con cierto asombro] No 
sospechábamos, en vista de cómo an-
dan por ah í tantos hijos y tantas hijas, 
que quedasen en toda España tal nú-
mero de padres de familia interesados 
en defenderla... 
VIESMO 
Ya se sabe que es la de los escritotea. 
Ahora, que las dificultades de la vida 
camlian de residencia, según sea el qut 
a ellas se refiere. Los escritores dicen 
que la vida es muy difícil para los es-
critores. Los editores que lo es para los 
editores. Los empleados y obreros que 
lo es para los obreros y empleados 
Nosotros daremos crédito a los escri-
tores, como es nuestro deber. Por oirrj 
paite, ¡se les da crédito tan pocas ve-
ces ! Los* escritores franceses hicen 
ahora públicos los resultados obtenidos 
mará la defensa de sus intereses con el 
Sindicato, de escritores, y otras Socie-
dades, tales como la Sociedad de hom-
bres de letras, que sin tener carácter 
nndical vale para los fines de mutuo 
apoyo. Esta Sociedad publica un dato 
rutioso. Tiene 950 socios y en el año 
último ha distribuido socorros a 950 l i -
teratos apurados. En total, ha repartido 
unos 40.000 francos, lo cual demuestra 
que los socorros han sido de poca m<>n. 
ia y que allí, como en todas partes, los 
w i t o r e s son gente de buen conformar. 
De lodos modos seria curioso saber oo'r 
medio de qué intrincada combinwión 
mutualista los ingresos que facilitan 
950 literatos sirven para socqrrer a 950. 
Se advierte que muchos de los socorri-
dos no pertenecen al número de los que 
cotizan y eso expV-ca la existencia ae 
la Asociación. De no ser asi, con disol-
verla y que cada uno de los 950 guarda-
re ÍÍÍ cuota se ¿vi tar ía toda la difícil 
cuestión de trámite. 
Mejores resultados parecen ser los del 
Sindicato de escritores. Este cuenta du z 
tños de vida y durante ellos ha debido 
eiitender en unos m i l pleitos eniro. au-
'ores y editores. La mayor ía de ellos ha 
tenido la fortuna de resolverlos amisto-
samente con el Sindicato de editores. 
Los escritores sindicados son 823. 
E L C E N T E N A R I O D E L 
J D e s a p a r e c Q 
' ' r a d i c a l m e n k -
c o n Q ¿ 
¿ n o / o n s i v o 
y p Q r f u r n a d O ) 
£ n DROGUERIAS Y PFRFl/ñER/AS 
i. Barayillo, 21 
(STOMALIX) 
Lo recetan los m é d i c o s de las cince 
partes del mundo porque quita e 
dolor, las a c e d í a s , las diarreas en 
n i ñ o s y adultos, el enfermo come 
m á s , digiere mejor y s e nutre, 
curando las enfermedades del 
Sólida cons t rucc ión . Al to rendimiento. 
Precios sin competencia. 
Mariana Pineda, 5. 
M A D R I D , V) 
C L U B P I C K W I C K 
S e ha celebrado el primer centenario 
del Club Pickwick con una simpática 
fie va. a la que mi ra rán con agrado los 
muchos fieles lectores que tiene Díckens 
r.n todo el mundo. 
La fiesta no ha consistido sino %en IÜ 
ívnejic'pn lo más fiel posible del viaje 
tle Londres a Rochester, que el Club 
Pickwick realizó en mayo de 18¿7. LOS 
t'xciii sionistas han salido del Colden 
Cross Hotel, en el Strand de Londres, 
vestiaos a la moda de hace un siglo 
con toda propiedad, aunque sobre ssm 
parece que alguno de los periódicos jue 
revena el acto tiene sus dudas. 
El viaje se ha verificado en dilig-:n: 
'ña. en la típica diligencia que el ferro-
i-arril ha dejado tan atrás y que 'en los 
tiempos de los primeros miembros a t l 
fin*) Pickwick era el gran medio de lo-
comoción. Cada 12 millas, según la an-
tigua costumbre, estaban preparados los 
•ahollos de refresco. 
Id recorrido de Londres a Roohes.'er 
se hizo con toda felicidad y los erpe-
oicioniiios fueron recibidos oficialntcn-
U-, en Southwark y en Rochester y aya-
tajados como convenía. 
Se han celebrado fiestas literarias en 
recuerdo de este centenario en Sudhury 
7 en Suffolk-; pero la gran fesüoi iad 
qui se proyecta como resumen de todas 
'-c. ha aplazado para no encontrarse cc;i 
nt-% celebración artística-, la de un 
qran pintor, cuyo segundo centenario se 
'•umple ahora y que en vida se llamó 
Gainsborongh. 
GONGORA 
C o n t r a e l A s m a 
en Pcivos y en üigar i l loa 
Alivio missüisao. 
Rué Dombasle. Paris - Todas Farmacias. 
tío1 mcuera más su estomago si se 
cura usted con la famosa 
MAGNESIA ROL Y 
fosf osiliciada 
única en él mundo por su sabia com-
posición qu ímica . Cura siempre, ra-
dical y r á p i d a m e n t e , las dolencias de 
los órganos digestivos, activando la 
nu t r i c ión y normalizando la función 
bi l iar . 
indispensable a los que sufren del 
estómago, que la p re fe r i rán en segui-
da a cualquiera otra medicina. 
FARMACIAS Y DRO.GUERIAS 
Depositarios E . Pérez dal Molino, S. A. 
S A N T A N D E R . MADRID. 
Agencia «YPSO», Santander. 
Muebles de lujo y económi-
cos. Constanilla Angeles, 15. 
Córdoba celebra en estos días a ¿a 
gran poeta. El centenario es mañana 23. 
A'os sVmamos de la mejor gana a csui 
reoAáación. Góngora merece muchos 
'lomenajes. Pero hay otra causa ••Vos 
ha.n amenazado con un soneto gongori-
no si no adoptamos la más respetuosa 
actitud. La amenaza és demasiado ¿ra-
ve para nr. ser tenida en cuenta. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
El m e j o r c a l z a d o y el m á s 
b a r a t o en s u c l a s e 
NICOLAS MARIA RIVERO. Ü 
MONTERA, 35, y GOYA, 6 
Bujías esteáricas 
Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acrediiada mana. 
Bravo MuriUo, 20. Madrid. Teléfono 33.961 
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H E N R Y G R E V I L L E 
N O V E L A 
(Versión' castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
condiciones a ser un barrio ar is tocrát ico y brillante, 
elegido para vivir por las gentes adineradas; me re-
fiero a los solares que tiene en Beacon. Pues bien; 
¿po r qué no construímos en esos terrenos casas mo-
dernas, dotadas de todas las comodidades y adelan-
tos que brinda hoy al arquitecto el arte de edificar? 
Vender ía usted en seguida las fincas, a buen precio 
por supuesto, y realizaríamos un saneado negocio que 
nos llenaría de oro los bolsillos. ¿Qué le parece? 
Míster Motter cruzó las manos sobre una de sus 
rodillas y quedó pensativo unos momentos. 
—La idea no deja de ser ingeniosa—dijo al cabo 
de un rato—, y no puede ex t rañarme que se le haya 
ocurrido, puesto que le tengo por hombre de inge-
n io ; pero la bondad de la idea sólo es'aparente; no 
resiste el más ligero examen, y voy a demostrárselo 
a usted con razonamientos que estoy seguro de que 
no podrán menos de convencerle. 
Horacio se apercibió de. que estaba escuchando a 
su presunto futuro suegro con la boca abierta, como 
un papanatas.j Modificó su gesto, que debía resultar 
un poco grotesco, cerrando la boca, y se dispuso a 
seguir oyendo con la mayor atención. 
—Supongamos que mis terrenos... valen a tanto | 
el pie cuadrado. Si en uno de estoá terrenos construí- • 
mos una casa, puede ocurrir que ^1 edificio levanta ¡ 
do por usted no encuentre comprador, porque no lo- j 
das las casas gustan a todo el mundo. ¿Qué habrá 
ocurrido entonces? Pues sencillamente, que habremoá 
perdido el tiempo y el dinero, pimsto que tendremos 
que quedarnos con la finca. En cambio, si yo vendo i 
los terrenos desnudos, los solares, el comprador po- | 
d rá edificar en ellos la viviendo que más le agrade, , 
tanto en cuanto a la disposición y distribución de las 
estancias, como en orden ai estilo arquiteclóinco del j 
edificio... ¿Ve usted ahora la diferencia que hay en-, 
tre saber hacer un negocio y no hacerlo, a pesar de i 
es tá r tan claro como la luz del día?.. . Usted acaba; 
de llegar de Europa, m i querido señor Frankley, y 
está, usted imbuido de los errores comunes a todos 
los europeos en este punto y en otros muchos. En 
Europa no se tiene de la vida el concepto que la vida 
merece. Aquí en Nor teamér ica , el ideal de todos y de 
cada uno de los ciudadanos, es tener una cosa única, 
en nada semejante a las de los demás . . . Por eso cada 
uno gusta de hacerse su casa a su capricho..-' 
—Las transformaciones del arte, sin embargo, no 
son indefinidas—objetó Horacio. 
—Pero sí lo es, por incomprensible, el gusto per-
sonal de cada individuo... 
—Es preciso que este gusto individual, que este ca-
pricho, se acomode a las reglas del arte, de la be-
lle-za... 
—¡Cras ís imo error! — p ro r rumpió mís te r Motter 
envolviendo al joven arquitecto en una burlona mi-
rada de sus ojos grises e inquietos. 
El rico negociante parecía divertirse mucho con esta 
controversia. Tenía toda la actitud felina del gato 
que juega con un incauto ratoncillo antes de devo-
rarlo. 
—Grande error, amigo mío, que no deja de tener 
gravedad y que puede conducir a consecuencias nada 
apetecibles—prosiguió. En este punto los arquitectos 
es tán ustedes equivocados de medio a medio. Se em-1 
peñan ustedes en querer imponer el gusto a los pro- i 
pietarios que les encargan la construcción de un edi- j 
ficio, cuando lo que debieran ustedes hacer, es acó- ¡ 
modarse a l gusto del que manda construir, que es, 
en definitiva el dueño. . . y el que paga. No lo olvide 
usted. 
,—¿Pero y si el gusto personal de un señor es incom-
patible con la arquitectura y con la belleza? ¿Va un 
arquitecto, en tal caso, a autorizar un crimen de leso 
•arte, a cooperar a él, acaso?—preguntó con acento un 
tanto airado Horacio, que en su fervor ar t ís t ico ^o 
advir t ió que estaba muy cerca de escandalizar a su 
suegro con aquellas ex t rañas teorías que a mís te r 
Motter se le antojaban propias de un cerebro no muy 
bien organizado. 
—El gusto de un hombre que hace construir una 
casa no puede ser incompatible con las reglas del arte 
arquitectónico, a las cuales debe ceñirse el arquitec-
to a l hacer el proyecto para 'seguir el deseo del pro- | 
pietario... Este tiene una voluntad, es una fuerza, ¿no 
es as í? Mientras que el arte no es una persona y no 
puede, por tanto, tener voluntad. De todo esto se de-
duce que es usted, señor Frankley, quien debe aco-
modar sus conocimientos de la arquitectura a la fan-
tasía, al gusto, y aun al capricho de sus clientes, que 
para algo remuneran su trabajo... Quisiera hacerle 
comprender... 
Frankley h a b í a compredido perfectamente, pero 
no estaba satisfecho dal todo. No era para él un se-
creto, sino revelación clar ís ima, que adoptando los 
peregrinos principios de mís te r Motter, le sería ma-
cho m á s fácil hacer una fortuna y amasarla pronto; 
sin embargo, su sentimiento art ís t ico, su honradez 
de arqui íecto, su probidad profesional, le impedían 
proceder así . 
—¿Comprende usted ahora la razón que me asiste 
para no aceptar sus servicios de arquitecto, que 
tan amablemente me ha ofrecido?—con .'luyó míáter 
Motter, . impasible, con perfecta culma—. Tenga ta 
seguridad, m i joven amigo, de que el negocio que me 
ha propuesto usted, y que yo hxbiia aceptado i'e 
juzgarlo viable, nos hubiera reportado muy poco pro-
vecho.. N i usted n i yo h a b r í a m o s conseguido gran-
des beneficios, y un negocio que está lejos de serle 
no es cosa que me seduzca. 
' Frankley comprendió que sería inútil toda discusión, 
y se arrepint ió sinceramente de haber luchado en un 
terreno en el que bien pudo prever que sería Vencido 
por el astuto y ambicioso negociante. -
—Y cuando sea rico, cuando haya logrado labrar-
me una for tuna—preguntó a su vez con no menos 
calma y tranquilidad que su futuro suegro—¿permi-
t irá usted que su hija se case conmigo? 
—En este punto nada puedo permitir n i prohibir 
a mi hija, en cuyo corazón no tengo la pretensión 
de mandar. SI ella le ama, si está enamorada de 
usted, libre es de casarse ' m a ñ a n a mismo sin mi 
consentimiento; pero Katie, és una joven muy ju i -
ciosa y razonable, que no q u s r r á desagradarme, su-
pongo yo. Por lo demás , debo advr ür le a uslei 
que no pienso darle nada de dote, ni a ú n la casa 
que muchos padres se creen obligados en concien-
cia a regalar a la hija que sale del hogar paterno 
para contraer nupcias y constituir una nueva fami-
lia. . . Su ausencia me c a u s a r á mucha pena, la quiero 
demasiado en t r añab lemen te para contribuir de algún 
modo a apresurar el momento en que se separe de, 
mi lado. Es una separación ésta, que siempre me 
parecerá que llega muy pronto, por mucho que lar-
de en llegar.. 
— ¡Caballerol—exclainó Horacio i\>y tono digno, n-
lerrumpiendo a su -interlocutor— Excusa Usted b i-J 
blarme de i.ria. cosa que no me interesa y a la qúa 
no puedo prtst&r oído». Puede «"•'n- seguro d'ie que, 
yo amo a su hija d̂ - usted por ella misma, sin q u | 
me guíen mezquinos intereses de; nnguna clase, y Je 
que nada hé pedido, ai podía ocurrív'unne pedir. 
—Lo sé, amigo mío, no m i cabe la menor duda;; 
además , hubiera sido c o m p i . V a n . c n i r ó t i i . 
Frankley se sint ió impulsado nuevamente a coger 
por la corbata u su futuro suegro v a t r a r l u por el 
balcón a la calle, pero como la otra vez, aunque a dü | | 
ras penas, pudo dominar sus ímpetus . 
—¿Me es tá permitido, por- lo menos, considerarme 
como novio, como prometido, mejor dicho, de Katie?-— 
preguntó sin dejar de asombrarse de que al cabo 
de media hora de conversación no hubiera adelanta-
do nada y estuviera en el punto de partida de sUS' 
amorosas pretensiones. 
—Si eso le satisface a usted,- y a ella le gusla. nn 
veo ningún inconveniente, ni tongo nada que oponer 
a que sean ustedes todo lo novios que quieran—con-
testó sonriendo, con un. dejo de ironía burlona en 
voz, el padre de miss Motter. 
Un poco m á s alentado con esta autorización explí-
cita, capaz de sostener sus esperanzas, Horacio se 
levantó del asiento que ocupaba, dispuesto a. mar-
charse. Por mucho que tor turó su magín no Ic fué-
posible encontrar una frase corles .-nn (pie solicita^ 
{ C o n t i n u a r á . ) 
